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Ideea latinităţii şi a unităţii naţionale 
— D o u ă l e c ţ i u n i l a d e s c h i d e r e a c u r s u l u i d e I s t o r i a R o m â n i l o r — 
Ţ i n u t e l a U n i v e r s i t a t e a ' d i n B u c u r e ş t i în I a n u a r i e 1919 
' '• . d e 
D I M I T R E 0NC1CL 
Domnilor şi onorate auditoare, 
In Apri l ie t recu t , r e î n c e p â n d sub ocupa ţ iune d u ş m a n ă activi­
t a t ea noas t r ă univers i ta ră , d u p ă o î n t r e r u p e r e de a p r o a p e doi 
ani in t impul mare lu i răsbo iu ce s'a sfârşit a c u m cu victor ia 
mar i lor noş t r i aliaţi şi a dreptă ţ i i noas t re , z i c e a m : 
«In t recu tu l nos t ru , ţ a r a ' şi n e a m u l nos t ru au fost adeseor i 
«supuse la g re l e încercăr i şi la mar i jertfe. D a r cu toa te răs t r iş -
«tele vremi lor , desvo l t a rea noas t ră is torică î|p | |tatul na ţ ional a 
«mers m e r e u îna in te . E a s'a desfăşura t în linie a scenden t ă , chiar 
«şi în t impur i de d e c a d e n ţ ă a p a r e n t ă , când d e e â d e r e a t r ecă toa re 
«într 'o d i rec ţ ie e r ă c o m p e n s a t ă pr in t r 'o desvo l ta re a scenden t ă 
«în al tă direcţie. S u n t e m în desvol ta re a scenden tă . S ă a v e m deci 
«credinţă t a r e în s t eaua n o a s t r ă ! C u neces i ta te "istorică, ea n e 
«va conduce la îndepl in i rea menir i i noas t r e în t re popoa re . D a r 
«să n u u i t ăm e t e r n a lege a istoriei că n u m a i acel popor t ră ieş te , 
«creşte şi înfloreşte, c a r e ştie să-şi facă d a t o r i a în p rogresu l 
«omenirii sp re perfecţ ionare». 
Iar cu pr iv i re la conşecuenţe le fatale ale răsboiului , î n d u r a t e 
în u r m a al ianţei cu R n s i a i t r ă d ă t o a r e , ce ş^ 'a prăbuşi t , cum şi a 
insuficienţei de p regă t i r e şi o rgan iza re mil i tară în ca re a m r ă m a s 
să sus ţ inem singuri g r e a u a lup tă con t r a cumpl i te lor a r m a t e duş­
m a n e ale German i lo r , Austro-Ungar i lor , Turc i lor şi Bulgar i lor 
ha in i , z i c e a m : 
«Să le suferim cu bă rbă ţ i e şi d e m n i t a t e ! Să le suferim cu 
• c red in ţă în d rep tu l nos t ru la v iea ţă ca S ta t şi ca popor , cu 
«cred in ţa în d r e p t a t e a pe ca re geniu l adevă ru lu i şi al binelui, 
«activ în istorie, o î m p a r t e t u t u r o r popoare lor» . 
Iată , d r e p t a t e a noas t r ă a î n v i n s ; s t eaua noas t r ă s'a î nă l ţ a t ! 
Mai m â n d r ă şi mai p re ţu i t ă ca ori-când, România , î n c u n u n a t ă 
de g lor ia biruinţei , se înal ţă astăzi î n t r e popoare , î ncepând o 
n o u ă v iea ţă na ţ ională , o e ră nouă a istoriei s a l e : v iea ţa şi istoria 
Românimi i uni te , l ibere şi s ingură s t ăpân i toa re a p ă m â n t u l u i 
său s t rămoşesc . 
In t r ecu tu l nos t ru de g re le lupte pen t ru v iea ţă şi de mar i jer tfe 
pen t ru l iber ta te , ne-a fost d a t n u m a i o clipă să v e d e m r e u n i t e 
sub o s ingură domnie na ţ iona lă teri le suror i din cupr insul pa ­
triei r omâneş t i ce moş ten i re ne-au lăsat legionari i lui T r a i a n 
î m p ă r a t u l . D a r un i t a t ea na ţ iona lă î n t r u p a t ă de Mihai Vi teazul , 
acum 318 ani , e ră da to r i t ă mai mul t săbiei lui decâ t concepţ ie i 
naţionale a acelor t impur i , încă n e p r e g ă t i t e a o cupr inde şi 
susţine: El căzu d rep t jertfă, ca erou al ideii m â n t u i t o a r e că re ia 
el i-a da t fiinţă. El căzu jertfă, p e n t r u ca să se împl inească ade ­
vărul c u v â n t u l u i : Nicio idee mare dela care purcede mântuire nu 
învinge făă jertfă. C u el căzu şi un i t a t ea î n t r u p a t ă pr in dânsu l . 
Insă ideea r ă m â n e a vie, ca moş ten i re gene ra ţ iun i lo r u r m ă t o a r e 
şi problemă al tor , t impuri . 
Aceas t ă ideeJIfc a însufleţit m e r e u genera ţ iun i l e ce şi-au suc­
cedat până în |SIPe noas t re . Astăz i , t r iumfă toare , ea uneş te to t 
pământul romwşlsc/ al Daciei T r a i a n e sub scept ru l glor ios al 
Regelu i F e r d i n a n d I-iu. 
I d e e â unităţii na ţ iona le , c u m ea s'a deSvoltat dela Mihai Vi teazul 
încoace, avea d r ep t bază şi p u t e r e sus ţ ină toare conşt i inţa latini­
tăţii. A c e a s t ă conşt i in ţă înă l ţ ă toa re a da t ma i ales v iea ţă şi pu t e re 
ideii d e un i ta te n a ţ i o n a l ă ; ea a susţ inut-o şi a dus-o la biruinţă . 
O pr ivi re scu r t ă a supra ideii lat ini tăţ i i şi a uni tăţ i i na ţ iona le 
în de svo l t a rea ' noas t r ă is torică ne va a r ă t a cum aces te două idei 
înv ie toare , u n a fecundând pe cealal tă , au c rea t Român ia de astăzi . 
* *• * 
Cunoş t in ţa despre la t in i ta tea poporu lu i r o m ân esc e râ a t â t de 
v e c h e câ t şi ex is ten ţa lui însăş . Dela cele d intâ i mă r tu r i i isto-
r iografice a sup ra Români lo r ca popor deosebit , sub nume le de 
Vlahi,, î ncepând din secolul al Xl- lea, ei e rau cunoscuţ i ca u rmaş i 
ai Romani lo r sau ca locuitori ai Daciei din t impul s tăpânir i i 
r o m a n e . 
Cel mai vechiu scrii tor ca re tace men ţ iun e de or ig inea Ro­
mânilor , Bizant inul K e k a v m e n o s (din secolul al Xl-lea), o p u n e 
în l egă tu ră cu cuce r i r ea Daciei de că t r e î m p ă r a t u l T r a i a n , cu­
noşt in ţă care nu se mai găseş te cons ta t a t ă apoi decâ t dela secolul 
al XV-lea încoace , din epoca Renaş te r i i umanis te . De a lmin te rea , 
p â n ă a tunci , t oa t e ce le la l te măr tur i i în ches t iune ale cronicar i lor 
bizantini ca şi ungureş t i , c u m şi a le d o c u m e n t e l o r papa le , a r a t ă 
numa i d e s c e n d e n ţ a lor r o m a n ă , fără a l t e l ămur i r i istorice. Cro­
nicarul bizant in K i n n a m o s (din secolul al Xl l - lea) zice că ei 
sunt «vechi coloni din I tal ia». Cronici le ungureş t i (din secolul 
al Xl l - lea—XV-lea) îi califică de foşti «coloni şi păs tor i ai Ro­
manilor» (Romanormh coloni et pastores). In c o r e s p o n d e n ţ a pape i 
Inocent III cu Ioani ţă , Domnu l Bulgari lor şi Români lo r (din ani i 
1 1 9 9 - 1 2 0 7 ) , . ş i p a p a şi Ioani ţă spun mai adeseor i că el ( Ioani ţă) 
şi poporu l său^îş i t r a g or ig inea dela R o m a ; în ace laş fel scr ieă 
tot a tunc i papei şi a rh iepiscopul de T â r n o v a i Bizant inul Lao-
nikos Cha lkondy le s (din secolul al XV-lea), vo rb ind de locuinţele, 
l imba şi obiceiuri le Românilor , z i ce : «De u n d e însă au veni t ei, cu 
«limbă şi obiceiuri r o m a n e , în aces te locuri , aşezându-se aci, n ' a m 
«aflat dela n imeni , aici n ' a m auzit ca c ineva să pomenească» . 
D a r con temporanu l său I tal ianul E n e a Silvio Piccolomini (papa 
Pitiş II, m o r t la 1464), cunoş tea pe Români ca u rmaş i ai colonilor 
roman i , aduşi în Dac ia d u p ă cucer i rea ei de T r a i a n , cum spune 
în scr ierea s a : Historia de Europa.
 i 
Aceas tă cunoş t in ţă o găs im apoi mai desvo l ta tă la umanis tu l ita­
lian A n t o n Bonfini, is tor iograf al Ungar i e i la c u r t e a rege lu i Mat iaş 
Corvin, fiiul Românulu i Ioan d e H u n i a d . In opul său a sup ra 
istoriei Ungar ie i (Rerum Hungaricarum Decades), Bonfini se ocupă 
mai de a p r o a p e şi de or ig inea Români lo r şi a familiei r omâneş t i 
a Corvini lor , pen t ru ca r e ia ca punc t de p lecare cucer i rea Daciei 
de T r a i a n şi co lonizarea ei cu Romani . El este cel d in tâ iu istoric 
care prec izează din a c e s t , p u n c t de v e d e r e începutu l Români lor 
ca u rmaş i ai colonilor roman i , d u p ă măr tu r i i l e istorice ce cu­
noştea din s tudiul ant ichi tă ţ i i şi al istoriei Ungar i e i . In direcţ ia 
da t ă -de Bonfini, s'a desvol ta t is toriografia u l te r ioară a s u p r a ori­
ginilor româneş t i p â n ă în secolul al XVlII- lea , când cri t ica isto­
rică a u rma t să in t roducă u n alt punc t de vede re . 
In istoriografia noas t ră na ţ iona lă , cele d in tâ i cronici , a t â t mol­
doveneşt i cât şi munteneş t i , au n u m a i o v a g ă cunoş t in ţă despre 
purcesul R o m â n i l o r ' dela «Râm» (Roma) , cum se află mai întâ iu 
în c ronica a n o n i m ă a Moldovei dela începutu l secolului al XVI-lea, 
cupr insă într 'o . compi la ţ ie de cronici ruseşt i d in ' ace laş secol,~sau 
dela «Romani>, cum s p u n e cea ma i veche cronică a Ţer i i -
Româneşt i , începută în secolul al XVI-lea . 
In p r ima j u m ă t a t e a secolului al XVI-lea, că lugăr i i din mă­
năs t i rea Deal ş t ieau însă ceva mai mul t decâ t n e spun cele 
d in tâ i cronici a le noas t r e din aceiaş epocă . L a 1 5 3 2 , ei ş t iau să 
poves tească viz i ta torului F r a n c e s c o dal ia Valle că Români i «au 
«venit din vech ime dela R o m a spre a locui în aceas tă ţ a r ă ; 
«Tra ian împă ra tu l , cucer ind ţ a ra , o împăr ţ i ostaşilor săi şi o făcu 
«colonie de Roman i» . In aceas tă io rmă, t rad i ţ i a na ţ iona lă a sup ra 
originilor, ca re - nu se găseş te astfel în cronicile noas t r e decâ t 
mai târz iu , pu t ea să fie şi inf luenţa tă de scrieri le lui E n e a Silvib 
sau Bonfini, de sp re ca re v re -un c ă l u g ă r dela Dea l va fi avu t ş t i re . 
Aces te cunoş t in ţe a s u p r a la t ini tă ţ i Români lor sunt cons ta t a t e 
p â n ă în secolul al XVI-lea. E a eră , dela cele dintâi măr tu r i i , 
g e n e r a l admisă Ia vecinii noştr i , Bizant ini , Ungur i , Bulgar i şi 
Ruşi, c u m şi în Italia, în special în cance la r i a p a p a l ă ; ea e ră 
în conş t i in ţa na ţ iona lă , cum se cons ta tă mai întâ iu la Român i i 
din imper iu l Asani lor , apoi în. vechea t rad i ţ i e a cronici lor noas t re . 
F a ţ l cu aceas tă conşt i in ţă na ţ iona lă , Despot Vodă,, u z u r p â n d 
la 1 5 6 1 t ronu l Moldovei, zicea în manifestul său că t r e M o l d o v e n i : 
«Cu voi, oamen i viteji şi n e a m răsboinic , cobo r î t o r i ' d i n valo-
«roşii R o m a n i ca re a u făcut să t r e m u r e lumea , nădă jduesc să cu-
«ceresc în c u r â n d locurile Moldovei mele ce le ţ ine p ă g â n u l , adecă 
«malul Dunăr i i , şi n u n u m a i acelea , d a r şi Va lah ia şi apoi t oa t ă 
«Grecia . Nu e nicio îndoială că vom a v e a ajutorul şi bunăvo in ţ a 
« tu turor domni tor i lor creştini , pe uscat şi pe apa, împot r iva duşma-
cnului obştesc, şi. cu a jutorul lui D u m n e z e u îl vom birui. Şi astfel 
«ne v o m face cunoscuţ i lumii în t regi c a . a d e v ă r a ţ i Roman i şi 
«urmaşi ai lor> 1 ) . 
E p r i m a manifes tare de acest fel ce în tâ ln im în istorie, expri­
m â n d ideea unir i i terilor suror i Moldova şi Ţ a r a - R o m â n e a s c ă , în 
l e g ă t u r ă cu ideea lat ini tăţ i i n eamulu i românesc . In aceiaş t imp, 
d u p ă a l te măr tu r i i c o n t e m p o r a n e , p r e t e n d e n t u l la t ronur i le am­
belor P r i n c i p a t e româneş t i făcea p regă t i r i şi p e n t r u o expedi ţ ie 
l ) H u r m u z a k i - N . D e n s u ş i a n u , Documente, I I . I, 4 l ( j . 
în Ardea l , cu g â n d u l d e a dobândi şi P r inc ipa tu l de pes te munţ i . 
P e l ângă un i rea celor trei teri î n t r ' un m a r e S t a t r o m â n , visul 
său îndrăzne ţ îi deschidea chiar perspec t iva de r e s t au ra to r al 
Imperiului R o m a n de Răsăr i t , c u m indică şi manifestul ci tat . 
P e n t r u ca un aven tu r i e r s t ră in , uzu rpa to r de domnie , să dea 
a s e m e n e a expres iune ideii unităţ i i na ţ iona le în l egă tu r ă cu des-, 
c e n d e n ţ a r o m a n ă , c a r e a r mot iva un i rea ter i lor româneş t i şi 
a sp i ra ţ iunea de r e s t a u r a r e a Imper iu lu i R o m a n în Răsări t , pers ­
pect ivă pr in ca re el c au t ă să câş t ige s impati i le Români lor , a ceas t ă 
idee nu pu tea să fie cu totul s t ră ină concepţ ie i na ţ iona le de 
atunci . To tuş i n e lipsesc p robe că ea a r fi p ă t r u n s conşt i inţa na ­
ţ ională în aşa m ă s u r ă încât să p o a t ă fi o asp i ra ţ iune na ţ iona lă 
p r edominan tă . 
In to t cazul însă, conşt i inţa uni tăţ i i na ţ iona le a t u tu ro r Ro­
mânilor , pr in l imbă, rel igie şi obiceiur i*întăr i tă şi pr in conşt i inţa 
originii r o m a n e , e ra în fondul sufletesc al naţ iuni i . In a doua 
j u m ă t a t e a secolului al XVI-lea, ea se manifestă şi pr in mişcarea 
l i t e ra ră r o m â n e a s c ă de pes te munţ i , u n d e s'au t ipăr i t a tunci ce le 
dintâi căr ţ i româneş t i pen t ru uzul religios, în l imba s t r ă b u n ă 
ca re a u r m a t să fie, l imba l i te rară a t u tu ro r Români lor . Astfel 
conşt i in ţa uni tă ţ i i na ţ iona le p r imea şi o formă l i terară , ca re , în 
lipsa uni tăţ i i polit ice, u r m ă să fie forma ei de manifes tare cea 
mai î nvede ra t ă şi mai e locuentă . 
Aceas t a e ră p r egă t i r ea sufletească a n e a m u l u i r o m â n e s c cu 
pr ivire la conşt i inţa unităţ i i şi lat inităţ i i sale, când Mihai Vi teazul 
verii să înfăptuiască u n i t a t e a lui politică, cucer ind în O c t o m v r e 
1599 Ardea lu l , în Maiu u r m ă t o r şi Moldova, uni re , din 'nefericire, 
căzu tă cu dânsul , d u p ă ab ia câ t eva luni. învins în bătăl ia dela 
Mirislâu (18 S e p t e m v r e 1600) de că t r e forţele supe r ioa re a le Un­
gur i lor în un i re cu imperial i i sub gene ra lu l Bas ta , şi a t aca t de 
Poloni d incoace de munţ i , Mihai p ie rdu Ardea lu l şi Moldova, în 
cele din u r m ă şi Ţ a r a - R o m â n e a s c ă . î n v i n g ă t o r apoi la Goros lău 
(3 A u g u s t 1 6 0 1 ) a sup ra Ungur i lor , cu a ju toru l imperiali lor, când 
u r m ă să re ia domnia în ţeri le uni te , sub suzeran i ta tea împăra ­
tului , el căzu ucis mişeleşte de asasinii trimişi de r ivalul său 
Basta , în r ăvă r sa tu i zilei de 1 9 A u g u s t 1 6 0 1 . Cu el căzu şi 
m ă r e a ţ a lui c rea ţ iune . 
Capu l lui, adus în ţară şi î n rnormân ta t în mănăs t i r ea Deal , 
ne-a r ă m a s d rep t simbol sacru al idealului sfânt p e n t r u ca r e el 
a căzut jertfă, ideal c a r e a u r m a t să însufleţească genera ţ iun i l e 
ce şi-au succedat , p â n ă la înfăptuirea lui d u p ă t re i secole d e 
s tă ru in ţă în s p é r a r e a şi c red in ţa mântu i r i i ce va să vină. 
# • *• 
După Mihai Viteazul, ideea unităţ i i na ţ iona le a fost cu l t iva tă 
şi în tăr i tă în l egă tu r ă cu ideea latinităţi i , mai ales p r in l i tera­
tu ră . E a r e a p a r e în epoca deş teptăr i i cu l tu ra le din domnii le lui 
Mate i B a s a r a b şi Vasile Lupu , a le Cantacuz in i lo r şi Can temir i -
lor, a lui Cons tan t in B r â n c o v a n u ; ea t r ece munţ i i , găs ind adă ­
post la Români i din Ardea l , în epoca de înjosire na ţ ională a d u s ă 
pr in Fanar io ţ i d incoace de m u n ţ i ; ea r ev ine de pes te munţ i , în­
tă r i tă şi înă l ţă toare , oda t ă cu domni i le p ă m â n t e n e d u p ă izgo­
ni rea Fanar io ţ i lor , şi a d u c e r e n a ş t e r e a na ţ iona lă pr in ca re a 
t r iumfat . § 
Lui Vasiie Lupu , d u p ă re la ţ iuni le rez identu lu i imper ia l d in 
Cons tan t inopoie , se a t r ibu ia in tenţ ia d e a u r i sub domnia sa 
Moldova , Ţ a r a - R o m â n e a s c ă şi Ardea lu l , că lcând pe u rme le lui 
Mihai In acelaş t imp, şi Mihnea III R a d u din Ţ a r a - R o m â ­
nească , d u p ă ó m ă r t u r i e c o n t e m p o r a n ă , r â v n e a la s t ăpân i rea 
a supra celor trei. ter i sub suzeran i t a te t u rcească 2 ) . 
Conş t i in ţa unităţ i i na ţ ionale a teri lor suror i , p r imind o formă 
concre tă pr in uni rea lor sub Mihai , e ră vie şi destul de pu te r ­
nică pen t ru a da loc la a s e m e n e a asp i ra ţ iune naţ ională . Ea g ă s e a 
în câ tva expres iune şi în scrieri le istorice din acea epocă . Croni­
caru l G r i g o r e U r e c h e avea în v e d e r e aceas t ă un i ta te , a r ă t â n d că 
«dela R â m n e t r a g e m » , că Moldova şi Ţ a r a M u n t e n e a s c ă «au 
tost tot o ţ a r ă şi u n loc» şi c ă «s'au t r a s de la u n izvor», ca ter i 
descă leca te dela Români i de peste mun ţ i . C o n t e m p o r a n u l său 
arhiepiscopul catolic Bandin i , v iz i tând Moldova , ne-a lăsat o scr iere 
a supra ter i (publ icată în Analele A c a d e m i e i Române , 1895, sub 
titlul Codex Bandinus), în c a r e d ă şi t r ad i ţ i a i nd igenă a sup ra des­
călecatului de pes te munţ i şi a sup ra originii r o m a n e a Români ­
lor, t radi ţ ie pe ca r e el o comple tează cu da te le istorice ce 
cunoş tea desp re cucer i rea şi co lon izarea Daciei lui T ra i an . Con­
cepţ ia unităţ i i na ţ iona le re iese clar din aces te scrieri . F a c e m 
' ) H u r m u z a k i , Fragmente zur Geschichte der Rumänen, I I I . 186, 190. 
2 ) Ş i n c a i , Chronica Românilor, a. 1659 ( d u p ă G u l e a z z o G u a l d o , Storia di 
Leopoldo). 
abs t rac ţ ie de alţi au tor i s t răini , ale că ro r scrieri cu aceas t ă con­
cepţ ie n u a r a t ă vre-o l egă tu ră cu conşt i in ţa na ţ iona lă . 
Cu scrierile lui Miron Costin, c o n t e m p o r a n u l mai t â n ă r al lui 
G r i g o r e Ureche , ideea latinităţi i şi a unităţ i i na ţ iona le in t ră 
în t r 'o n o u ă fază de desvol ta re . 
«Biruit-au^ gându l» — zice el în scr ie rea sa : De neamul Moldo­
venilor— «birui tau g â n d u l să mă a p u c de aceas tă os teneală , să 
«scot lumii la v e d e r e felul neamulu i , din ce izvor şi seminţ ie sân t 
«lăcuitorii ţării noas t r e Moldovei şi ţării Munteneş t i şi Români i 
«din ţăr i le ungureş t i , că tot un n e a m sânt şi oda t ă descălecaţ i» . 
O a d e v ă r a t ă b i ruinţă a gându lu i e ră de ş t ep t a r ea na ţ iona lă ce 
a început cu aceas t ă scr iere, s e m â n ţ ă din al că re i rod a răsăr i t 
apoi r e n a ş t e r e a politică ce a c rea t Român ia de astăzi . C u e ru­
diţia ce a câş t iga t în şcoala polonă şi pr in s tudiul as iduu al 
istoricilor s t ră ini , — «şi în v iea ţa m e a » , zice el, «Dumnezeu ştie cu 
ce d ragos t e e r am p u r u r e a la istorie» — cu erudi ţ ia astfel câşti­
ga t ă , Miron Costin este cel dintâiy, istoric ' r o m â n ca re se ocupă 
mai de a p r o a p e de începutul neamulu i , scri ind istoria veche a Ro­
mâni lor dela cucer i rea şi colonizarea Daciei de că t r e T r a i a n 
p â n ă la descălecatul de pes te munţ i al Ţer i i -Româneş t i şi Mol­
dovei . Aces t subiect , el îl t r a t ează şi în două scrieri polone, u n a 
în proză, a l ta î n viersuri . 
C ă l d u r a şi m â n d r i a na ţ iona lă cu ca re el poves teş t e origini le 
neamulu i e rau însufleţ i toare şi î nă l ţ ă toa re p e n t r u conaj ional i?să i 
c o n t e m p o r a n i şi u rmător i , a şa încât conşt i in ţa na ţ iona lă ce el 
a deş tep ta t a da t naş te re unui cu ren t pu te rn ic în desvo l t a rea 
ideii latinităţii şi a unităţ i i na ţ ionale , P e u rme le lui, a mer s mai 
d e p a r t e fliul său Nicolae Costin, ca re a t r a t a t acelaş subiect , în 
scr ierea s a : Cartea pentru descălecatul dintâiu a ţării Moldovei şi 
neamului moldovenesc, amplificând scr ie rea ta tă lui său. 
In acelaş t imp în Ţ a r a - R o m â n e a s c ă , un au to r necunoscu t (con­
t e m p o r a n cu Miron Cost in, p re supus a f i C o n s t a n t i n C a n t a -
cuzino) a scris Istoria- Ţării Rumăneşti [dintru început'], din ca r e 
s'a păs t r a t u n f ragment , cupr inzând istoria Daciei dela T r a i a n 
până la Ati la , cu începutu l Români lor . El a ccen tuează că «Ro­
mânii din Ardea l , Moldovenii şi cei din ţ a r a aceas ta (— Ţ a r a -
Românească ) t o t T i n n eam» sunt , tot o l imbă fiind» ; şi aprop i ind 
nume le de Român de cel de Roman, z i c e : «numai au s t r icat puţ in 
cuvân tu l , d i n Roman z i c Rumân, ca re tot acelaş cuvân t es te». 
_ Ideea uni tă ţ i i na ţ iona le , î n v e d e r a t ă prin aces te scrieri , g ă s e a 
expres iune şi în cronica Istoriile Domnilor Ţării Rumăneşti p â n ă la 
1688, scr isă de un c o n t e m p o r a n necunoscu t al Costinilor (a tr i - , 
bui tă lui Cons tan t in Căp i tanu l Filipescul), c a r e îmbră ţ i şează istoria 
t u tu ro r Români lor , cup r inzând Ţ a r a - R o m â n e a s c ă , Moldova şi Ar­
dea lu l . Era cea dintâ iu scr iere de acest fel în l i t e ra tura is tor ică. 
E însă d e no t a t că au to ru l acestei cronici, ca şi Miron Cost in 
în c ron ica sa, poves t ind un i r ea ter i lor româneş t i sub Mihai Vi­
teazul , n u d a u expres iune unei concepţ iuni na ţ iona le în aceas tă pri­
vinţă, mărg in indu-se â î n reg i s t r a s implu faptele istorice. Aşa 
scr ieau cronicar i i noş t r i . 
î nvă ţ a tu l pr inc ipe Dimit r ie C a n t e m i r încheie şirul mar i lor 
scrii tori r omân i d ina in te de Fanar io ţ i c a r e r ep rez in tă curen tu l 
început cu Miron Costin în desvo l t a rea ideii lat inităţ i i şi a uni­
tăţi i na ţ iona le . Sc r i e r ea lui : Chronicul vechimei a R'ornano-Moldc-
Vlahilor, scrisă la t ineş te şi r o m â n e ş t e , ca re cupr inde , în t r 'un vo­
lum împăr ţ i t în zece că r ţ i , u s to r i a veche a Români lo r p â n ă la 
î n t eme ie rea Pr inc ipa te lor , înfăţ işează punc tu l cu lminan t al isto­
riografiei r omâneş t i din pe r ioada p â n ă la Fanar io ţ i . E a este tot­
d e o d a t ă şi cea mai p r o n u n ţ a t ă expres iune ce ideea latinităţi i şi 
uni tăţ i i na ţ iona le a găs i t la noi p â n ă în secolul al XVIII-lea. 
« In t f ace s t a chip d a r ă > , — zice au to ru l — «pre Romano-Moldo-
« Vlahii noştr i , R o m a ma ica din lăunt rur i le sale născându- i i-au 
«aplecat şi i-au crescut ; T r a i a n păr in te le , cu obiceiele şi a r m e l e 
« r o m a n e învă ţându- i , a Dachii a d e v ă r a ţ i moşteni tor i i-au pus, şi cu 
€ cu ra t sânge le fiilor săi p r e Dachia , c e r ea mai dena in t e v a r v a r ă 
ce ra , a u evghenis i t -o>. (In t ex tu l or iginal lat in, d u p ă ca re a t r a d u s 
r edac ţ iunea r o m â n e a s c ă : Hocce igitur modo Romano-Moldavlachos 
Roma mater propriis ex visceribus natos fovit atque aluit ; Trajanus 
parens Romanis moribus ac armis instructos Daciae legitimos con­
stituit haeredes, necnon ut puro sanguine procreatis, barbaram nobili­
tami Daciani). 
Astfel Dimitr ie Can temi r , înfăţ işând pe Român i ca «adevă­
ra ţ i moşteni tor i» (legitimos haeredes) ai Daciei dela T r a i a n în­
coace , ca re pr in coloniile r o m a n e aduse în ea a «evghenisi t-o» 
(nobilitava), din ţ a r ă '«barbară» ce e ra p â n ă a tunci , expr imă cel 
d intâ iu i d e e a ' d r e p t u l u i istoric pr in cucer i re şi civilizare ce Ro­
mâni i a u a supra patr ie i moş ten i t e dela tegionarii şi colonii ro­
man i , s t răbuni i lor. «Unde a biruit Romanul , acolo a şi trăit» 
(ubi vicit Romanus] ibi vixit), zice el, cu Seneca , şi despre Dacia 
r o m a n ă , deven i t ă r o m â n e a s c ă . 
Af i rmând cu a t â t a conv inge re la t in i ta tea şi d rep tu l de m o ş ­
ten i re al neamulu i r omânesc în pa t r ia lui, el nu lipseşte a pre­
în t âmpina bănuia la «ca cum de dulce d r a g o s t e a patr ie i nebuni ţ i» , 
— zice el — «cele ce se cad credinţe i istoriceşti h o t a r e a m sări t». 
El se a p ă r ă de a s e m e n e a bănuia lă , d â n d a s i g u r a r e a c ă : «Pen t ru 
«aceste împle tec i te socotele, p u n e v o m ceea ce vom pu tea nevoin ţă , 
«ca din socoteala ca re mai a p r o a p e de a d e v ă r se poa te a l ă tu ra 
«să a d e v e r i m » . 
Şi cu a tâ t mai mult el îşi p u n e a d rep t că lăuză n o r m a adevăru lu i , 
cu câ t — c u m zice — «poftiţi fiind de la unii priet ini s t ră ini şi mai 
«cu dead ins dela însoţirea noas t r ă c a r e este A c a d e m i a ştiinţelor 
«de Ber^l in (al cărei m e m b r u era) , nu n u m a i oda t ă sau de două 
«ori, ce de mul te ori î n d e m n a ţ i şi r u g a ţ i fiind, p e n t r u ca d e în-
«cepătura , n e a m u l şa vech imea Moldovenilor , p recâ t adevă ru l 
«pofteşte, m ă c a r cât de p re scur t să-i înşt i inţăm». 
Deci scr ierea lui u r m ă r e a scopul, nu n u m a i să lumineze pe 
conaţi 'onali, desvol tând mai d e p a r t e cunoşt inţe le lăsa te de pre ­
mergă tor i i săi şi comple tându- le cu ştirile a d u n a t e din izvoa­
rele istorice s t ră ine ce a cerce ta t cu vastă erudi ţ ie , ci să infor­
meze şi s t r ă ină ta tea , pen t ru ca re e ră des t ina tă r edac ţ iunea la t ină 
a opere i . (Din textul latin n u s'a păs t r a t decâ t Prefa ţa , ies tul 
p ierzându-se) . 
Aceas t ă î n semna tă scr iere a lui Dimitr ie Can temi r , încheind 
şirul pr imelor cerce tăr i is torice ce s ' au făcut la noi a sup ra ori­
ginilor, e ră fundamenta lă pen t ru desvo l ta rea ulterioară" a istorio­
grafiei na ţ ionale . Q copie a ei, cum şi a scrierii lui Miron Costin, 
a jungând în a r d e a l , ele au contr ibuit să de t e rmine acolo mişcarea 
l i terară ca r e a adus r e n a ş t e r e a na ţ iona lă d u p ă înjosi toarea epocă 
a Fanar io ţ i lor . 
In t impul domnie i Fanar io ţ i lor ( 1 7 1 1 — 1 8 2 1 ) , sub voevozi s trăini 
de aspira ţ iuni le na ţ ionale , a u rma t , î m p r e u n ă cu decaden ţa poli­
t ică, şi d e c ă d e r e a culturi i na ţ iona le ca re începuse a înflori sub 
domnii p ă m â n t e n i p recedenţ i . In aşa împre jurăr i , şi desvol ta rea 
ce ideea latinităţii şi a unităţii na ţ ionale luase dela Miron Costin 
încoace a decăzu t în P r inc ipa t e . Insă ea a aflat con t inua tor i şi 
apostoli însufleţiţi în Ardea l , t inde curen tu l de deş tep ta re naţ io­
nală început d incoace de munţ i a găs i t un > pu te rn ic r ă sune t . 
Scrieri le istorice şi filologice ale mar i lor scrii tori a rde len i din 
acea epocă, Samui l Clain, G h e o r g h e Şincai şi P e t r u Maior, au 
i n a u g u r a t o eră nouă în istoria culturii româneş t i . Curen tu l in­
t r o d u s d e ei pr in scrieri le lor a sup ra limbii şi istoriei na ţ io­
na le a fost cel mai pu te rn ic mobil al renaş te r i i na ţ iona le de la 
ca re a purces r e n a ş t e r e a politică şi cul tura lă în Pr inc ipa te . 
Elementa linguae Daco-Eomanae, de Clain şi Şincai (1780 şi 1805), 
cea d in tâ iu g r a m a t i c ă a limbii r o m â n e ş t i cu l i tere lat ine, ca şi 
d i c ţ i o n a r u l : Lesicon românesc-lătinesc-unguresc-nemfesc, de Clain, 
Maior , ş. a., cu o in t roduce re desp re scr ierea limbii româneş t i 
cu l i tere la t ine ( t ipări t 1825) , d u p ă ca r e a u r m a t Gramatica 
Daco-Bomana sive Valachica, de Ioan Alexi (1826), învederau lati­
n i t a t ea limbii, în t r 'o formă şi cu p robe cum nu se încercase p â n ă 
a tunc i . Istoria pentru începutul Bomanilor in Dachia, de Maior ( 1 8 1 2 ) , 
c ă u t ă să de mons t r eze la t in i ta tea neamulu i r o m â n e s c "şi cont inui­
t a t e a lui în Dac ia T r a i a n ă , c o m b ă t â n d cu îndârj ire părer i le con­
t r a r e ce a u fost emise în secolul al XVIII lea de scriitori s trăini . 
Chronica Românilor, de Şincai ( t ipăr i tă ab ia în 1853) , şi Annales 
Principum Transalpinorum et Moldavicorum, d e Clain ( lucrare r ă m a s ă 
ne t ipăr i tă ) , îmbră ţ i şau istoria tu tu ro r Românilor , p u n â n d astfel 
în ev iden ţ ă un i ta tea lor na ţ iona lă . 
Astfel aceas t ă î n s e m n a t ă mişca re l i t e ra ră la Români i de pes te 
m u n ţ i a deş tep ta t u n pu te rn i c cu ren t de r enaş t e r e na ţ iona lă pr in 
p r o p a g a r e a ideii latinităţi i şi a unităţ i i na ţ ionale , ca re manifes-
t ându- se şi d incoace de munţ i a p r o d u s r enaş t e r ea politică şi 
cu l tura lă în P r inc ipa t e ce ca rac te r i zează epoca de r e s t a u r a ţ i u n e 
sub domnii le p ă m â n t e n e d u p ă izgoni rea Fanar io ţ i lor . 
S u b influenţa acestei Renaş ter i , ideea unităţ i i na ţ ionale a pr imit 
o pu te rn i că impuls iune in direcţ ie politică, af i rmându-se ca cea 
mai d e frunte asp i ra ţ iune na ţ iona la . 
Desvo l t â rea ideii unităţi i na ţ iona le ca asp i ra ţ iune naţ ională , din 
punc t de v e d e r e politic, şi b i ruinţa ei pr in un i rea polit ică a tu­
tu ro r Români lo r din cupr insul Daciei T r a i a n e , ce a m ajuns s'o 
Vedem astăzi înfăptui tă a ievea , v a forma subiectul păr ţ i i a doua 
a acestei confer inţe de desch idere , 
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Din cele p r e c e d e n t e a m văzu t cum ideea unităţ i i na ţ ionale , 
pr imid o formă conc re t ă mai în tâ iu pr in un i rea în t rupa tă p e n t r u 
o clipă de sabia lui Mihai Viteazul , a u r m a t să fie cul t ivată apoi 
prin l i teratură , mai ales în l egă tu r ă cu ideea latinităţi i . 
Mişcarea l i t e ra ră îh aceas tă d i rec ţ iune , î ncepu tă cu Miron 
Cost in în a d o u a j u m ă t a t e a secolului al X V I I l e a , decăzând în 
P r inc ipa te în t impul dacaden ţ e i poli ice şi na ţ iona le s u b F a n a ­
rioţi, a fost con t inua tă , cu mul t a v â n t şi însufleţire, dincolo d e 
munţ i , pr in mar i i scriitori a rde len i de la sfârşitul secolului al 
XVIII - lea şi începutu l secolului al XlX-lea . Cu ren tu l latinist-
na ţ ional , format pr in scrieri le lor a sup ra limbii româneş t i şi 
a sup ra istoriei t u tu ro r Români lor , a că ro r idee c o n d u c ă t o a r e 
e ră la t in i ta tea limbii şi or ig inea r o m a n ă a neamulu i , înă l ţ ând 
sufletele şi însufleţind cuge te le , a produs» m ă r e a ţ a r e n a ş t e r e na­
ţ ională ca re , d u p ă izgoni rea Fanar io ţ i lo r şi r e a d u c e r e a domni i lor 
p ă m â n t e n e în P r inc ipa te , a făcut un i rea Pr inc ipa te lo r suror i şi 
a c rea t Român ia de astăzi . 
După ce în cele p r e c e d e n t e a m cunoscut desvo l t a rea ideii 
unităţ i i na ţ iona le în l e g ă t u r ă cu ideea . la t in i tă ţ i i , ca re a cu lmina t 
în cu ren tu l latinist de pes te munţ i , să t r e c e m a c u m la aspira-
ţiunile p e n t r u un i t a t e na ţ iona lă din p u n c t de v e d e r e politic. 
Ideea • unire i teri lor r omâneş t i î n t r ' un s ingur S ta t na ţ iona l , 
cons ta t a t ă , cum a m văzut , încă îna in te de Mihai Viteazul, s u b 
Despot Vodă , se manifes tează , cu rând^după un i rea lui Mihai , sub 
Vasile Lupu , că ru ia con temporan i i îi a t r ibu iau in tenţ ia de a uni 
sub s t ăpân i r ea sa Moldova , Ţ a r a - R o m â n e a s c ă şi Ardea lu l , c u m ş i ' 
sub Mihnea III Radu. fn două d o c u m e n t e din 1639, când Vasile 
L u p u porn i pen t ru a doua oa ră lupta con t ra lui Mate i Basa r ab , el 
îşi d ă t i t lul de i D o m n al Moldovei şi Ţer i i -Româneş t i» . P e u r m ă f 
Ş e r b a n Can tacuz ino , d u p ă m a m ă , cobor î tor din Basa rab i , a v e a 
în vedere , în negocia ţ iuni le sale cu î m p ă r a t u l Leopold I, d in 
1688, a s i g u r a r e a domnie i e red i t a re a familiei Can tacuz ineş t i , şi 
în Ţ a r a - R o m â n e a s c ă şi în Moldova , sub suze ran i t a t ea împăra tu lu i . 
Moş ten i rea celor două t ronur i în aceas tă familie, din ca r e Dimi-
t r a şcu Can tacuz ino ajunsese D o m n în Moldova , iar Ş e r b a n în Ţ a r a -
Românească , avea să îndepl inească un i rea ambe lo r P r inc ipa t e sub 
n o u a dinast ie a Cantacuz in i lo r ca u r m a ş i ai Basarabi lor . I deea 
unirii P r inc ipa te lo r a fost sus ţ inută şi p r in mută r i l e de D o m n i 
d in t r 'o ţ a ră în t r ' a l ta . Dela Mihai Vi teazul p â n ă la Fanar io ţ i , ş eap te 
voivozi ( între ca re 3 Basa rab i şi 1 Mfişatin) au domni t a l te rna­
tiv şi în Ţ a r a - R o m â n e a s c ă şi în Moldova . Iar în t impul F a n a r i o ­
ţilor, d in cei 31 de voivozi ce s 'au pe r inda t pe t ronur i l e a m b e l o r 
teri , 1 5 a u - d o m n i t în a m â n d o u ă , unii în mai mu l t e r ându r i , unu l 
(Alexandru- Suţu) chiar în ambe le d e o d a t ă (în 1802). Mai mulţ i 
din aceşt i D o m n i în t r ebu in ţau ca s temă a lor s temele uni te a le 
celor două Pr inc ipa te , i m a g i n e a conc re t ă a unirii . Cons tan t in 
Ipsilanti , d o m n i n d mai întâ iu în Moldova , apoi în Ţ a r a - R o m â -
nească , a luat şi titlul d e « D o m n al Moldovei şi Valahiei», cum 
se găseş t e în două ac te a le lui din 1807. 
Şi ocupaţ iuni le ruseşt i în t impul răsboaie lor cu Turci i , c â n d 
ambe le teri e rau uni te sub c â r m u i r e a rusească , mai întâ iu la 
1 7 6 9 — 1 7 7 4 , apoi la 1806—-1812' , în sfârşit la 1 8 2 8 — 1 8 3 4 , au 
contr ibui t la învierea ideii unirii în conşt i in ţă naţ ională , cum ea 
a u r m a t a se manifesta în epoca renaş ter i i , na ţ iona le . 
P e t impul răsboiului cu Turc i i dela 1 7 8 7 — 1 7 9 2 , făcut de 
Rusia în a l ianţă cu Aus t r ia , când Ruşii au ocupa t Moldova, 
Austr iaci i Ţ a r a - R o m â n e a s c ă , se iveşte u n plan de un i re a celor 
două P r inc ipa t e ca S ta t i ndependen t . P l anu l venea din p a r t e a 
Rusiei , în l e g ă t u r ă cu pro iec tu l rusesc pen t ru împă r ţ i r ea impe­
riului o t o m a n şi înfiinţarea unui nou imper iu creş t in de Răsăr i t , 
p e n t r u ^ c a r e î.i p ă r ă t e a s a Eca t e r ina II c ău t ă să câş t ige pe împă ­
ra tu l Iosif II. 
P l anu l de împăr ţ i re a imper iului o t o m a n eră u r m ă t o r u l : Rusia 
să. ia ţ e rmul mări i N e g r e p â n ă la Nistru ; Aus t r ia să ia Bosn ia 
şi S e r b i a ; res tul imper iului o t o m a n să a lcă tuească noul imper iu 
de Răsăr i t sub un m a r e - d u c e rus , Cons tan t in , nepo tu l Eca t e r i ne i ; 
iar Ţ a r a - R o m â n e a s c ă şi Moldova (până la NistriKşi mare ) p e 
ca re n ic iuna din cele două cur ţ i n u voia să le cedeze celei lal te , 
să formeze un S ta t i n d e p e n d e n t sub un pr incipe or todox . P e n t r u 
t ronu l acestui S ta t , se avea în v e d e r e c a n d i d a t u r a principelui 
Po t emk in , favoritul E c a t e r i n e i ; pe u r m ă se vo rbea de mare l e 
duce Cons tan t in . Golz, r ep rezen t an tu l Prus ie i la P e t e r s b u r g , zicea 
că «aceas tă posesiune ar pu tea servi de punte p e n t r u a m e r g e 
la t ronul B izan ţu lu i - . 
Proiec tu l , ca re pr in un i rea Pr inc ipa te lo r sub un pr inc ipe ru­
sesc cău t ă să p r e g ă t e a s c ă i nco rpo ra rea lor în Rusia, î m p r e u n ă 
cu tot imperiul de Răsăr i t ce avea să se r idice pe ruini le impe­
riului o toman , a fost, din fericire pen t ru noi, zădărnic i t pr in in­
succesul răsboiului în t repr ins de cele două mar i puter i a l iate 
pen t ru împă r ţ i r ea Turc ie i , d in ca r e răsboiu Rusia nu s'a ales 
decâ t cu ţ e rmu l mării N e g r e la r ăsă r i t de Nis t ru , iar Austr ia cu 
Orşova-vecl ţe , 
P e t impul ocupaţ iune i ruseşt i delà 1 8 0 6 — 1 8 1 2 , a p a r e u n al t 
p lan de un i re a Pr inc ipa te lor . L a 1808 erà vorba a se uni Ţ a r a -
R o m â n e a s c ă şi Moldova sub un a rh iduce aus t r i ac , ca re s 'ar că­
sător i cu marea -ducesă E c a t e r i n a (sora ţ a r u l u i A l e x a n d r u I-iu), cum 
r a p o r t a a m b a s a d o r u l prus ian von Schladen, delà P e t e r s b u r g . D u p ă 
un r a p o r t al ambasado ru lu i p rus ian la Cons tan t inopo le , Senfft 
von P i l s ă c h , ' d i n N o e m v r e 1807, mai e rà încă vo rba şi de ma-
rele-duce Cons tan t in , şi a n u m e ca vii tor r e g e al Daciei , S ta t 
c e . a r avea să c u p r i n d ă Moldova, Ţ a r a - R o m â n e a s c ă şi Ardea lu l . 
«Depuis que lque tems», — scrieà el delà Sibiiu - «il s 'était r é p a n d u 
«ici le brui t q u e la T r a n s y l v a n i e allait ê t r e c é d é e pa r la Maison* 
«d 'Aut r i che et jo in te à la Moldavie et à la Valachie , sous le n o m 
«de r o y a u m e des Daces, pour appa r t en i r au G r a n d - D u c Cons tan­
t i n de Russie» ') Svonul e rà acc réd i t â t şi d e consulul rusesc, 
ceea ce a a l a rma t mult pe Nemţi i şi Ungur i i "din Ardea l . 
A c e s t e . p lanur i de un i re a ter i lor româneş t i , cons ta t a t e în 
epoca Fanar io ţ i lor , nu e r a u însă na ţ iona le , ci de p r o v e n i e n ţ ă 
s t ră ină , a v â n d să se rvească scopur i le ruseşt i . Timeo Danaos et 
dona fer entes, pu t eau să spună cu d rep t cuvân t Români i , faţă 
cu in teresul ce le pu r t a pravos lavnica Rusie, c a r e în acest chip 
c ă u t a să-şi în t indă s t ăpân i r ea a supra ter i lor noas t r e , ca p u n t e 
de t r ece re la Ţ a r i g r a d u l visului ei de au r . 
Neizbut ind a tunc i să ia Moldova şi Ţ a r a - R o m â n e a s c ă , ocupa t e 
îrr acel răsboiu cu g â n d u l de a le păs t ra , Ruşii s 'au mul ţumi t 
d e o c a m d a t ă cu p a r t e a Moldovei d in t re P r u t şi Nis t ru ce i-a fost 
c e d a t ă în. pacea delà Bucureş t i din 1 8 1 2 , p a r t e n u m i t ă d e a tunc i 
Basarab ia , în t inzându- e vechiul n u m e al ţ inutului de l â n g ă gu ­
rile Dunăr i i şi ţ e rmu l măr i i a sup ra în t regului ter i tor iu anexa t , 
a c u m fericit reuni t cu pa t r ia m u m ă . 
L a P r u t , năzu in ţe le de în t indere ale Rusiei pes te t rupu l teri lor 
noas t r e sp r e Cons tan t inopole au găsi t o s tavi lă pes te ca re n u 
au mai pu tu t t rece . De a s e m e n e a năzuin ţe le Austr ie i , c a r e ur­
m ă r e a a n e x a r e a Ţer i i -Româneş t i şi Moldovei , în r ival i ta te cu 
Rusia, s 'au o p r i t . l a Moina , cu r ăp i r ea Bu ovinei la 1 7 7 5 , astăzi 
r eun i t ă şi ea cu pa t r ia m u m ă . Rival i ta tea d in t re cele două m a r i 
pu te r i cu pr ivi re la Pr inc ipa te le româneş t i , r âvn i t e şi de u n a şi 
1 ) I o rga , Acte fi Fraymente, I I , 4 3 3 . Cf. a c e l a ş , Descoltarea ideii unităţii po­
litice a Românilor (1915). 
de al ta, a fost s c ă p a r e a noas t ră , în t impul celei mai mar i de­
c a d e n t e politice şi na ţ ionale pr in ca r e am t r ecu t sub d o m n i a 
Fanar io ţ i lor . * 
*
f
 * " # 
C a asp i ra ţ iune na ţ iona lă , ideea uni tăţ i i poli t ice se af irmă ab ia 
în t impul Renaş te re i na ţ iona le d u p ă izgoni rea Fanar io ţ i lor . C e a 
d in tâ iu manifes tare în aceas tă pr iv inţă se găseş te pe t impu l al­
cătuiri i Regu l amen tu lu i o rgan ic în 1 8 2 9 — 1 8 3 1 . Un proiect de 
memor iu a supra dor in ţe lor na ţ ionale , r edac t a t pe la 1829 în 
Ţ a r a - R o m â n e a s c ă , cup r inde cea d in tâ iu formulare prec iza a p ro ­
g r a m u l u i uniri i din epoca Renaşter i i . In t re cele 25 de punc t e 
ale acestui memor iu , se ce rea , în p r ima linie, un i r ea Terii-Ro­
mâneş t i şi Moldovei î n t r ' un S ta t «de sine şi n e a t â r n a t de Tu r -
chia», sub un «prinţ din familiile d o m n i t o a r e în G e r m a n i a » , cu 
d r e p t d e moşten i re ' ) . 
In a d e v ă r , un i rea celor d o u ă P r inc ipa te sub un pr incipe d in t r 'o 
d inas t ie e u r o p e a n ă , cu prefer inţă din G e r m a n i a , e cons ta ta tă , 
^ puţ in mai pe u r m ă ( 1 8 3 4 — 1 8 3 5 ) , şi p r in r a p o a r t e d ip lomat ice , 
ca u n a din dor in ţe le cele ma i vii a le patr ioţ i lor . 
In ace laş t imp, şi în Moldova se manifes tau a s e m e n e a dor in ţe . 
In comis iunea pen t ru a l că tu i r ea Regu lamen tu lu i o r g a n i c al Mol­
dovei , vist ierul I o rdache C a t a r g i u p ropuse un i rea ambe lo r Pr in­
c ipa te sub o s ingură domnie , cu res t r i c ţ iunea ca pr incipele acestui 
nou S t a t să n u apa r ţ i nă nici uneia din cele trei pu te r i vec ine 
(Aust r ia , Rusia sau Turc ia ) . P r o p u n e r e a , pr imi tă d e comisiune, 
î n t â m p i n a însă opoziţ ie la g u v e r n u l ruâesc, c a r e a tunci ^deţ inea 
p u t e r e a în P r inc ipa te l e ocupa t e , şi fu pă răs i t ă . 
Totuş i , în l egă tu ră cu aces te năzu in ţ e de un i re s 'au p revăzu t , 
în Regu lamen te l e o rgan ice ale a m b e l o r teri , dispoziţ iuni pen t ru 
< începutur i de o un i re ma i de a p r o a p e în t re a m â n d o u ă Pr in ţ i -
pa tur i le» , cu u r m ă t o r u l ar t icol i n t r o d u c t i v : * 
« începutul , re l ighia , obiceiuri le şi a s e m ă n a r e a limbii lăcuito-
«rilor aces tor două P r in ţ ipa tu r i , p r e c u m şj^t rebuinţe le îmbelor 
«părţi , cup r ind din însuş descă l icarea lor e lementuxi ie nedespăr -
«ţiţei uniri , ca re s 'au împiedica t şi s 'au în tâ rz ia t de î n t âmplă toa re l e 
« î n p r e g i u ă r i . Mân tu i toa re l e folosuri ale rodulu i ce s 'ar naş te din 
« înt runirea aces tor d o u ă naţ i i s ân t n e t ă g ă d u i t e . E lementur i l e în-
' ) H u r m u z a k i - I o r g a , Documente, X, 6 4 7 — 6 4 8 . 
«trunirii a Moldo-Români lor se află aşeza te pr in acest Reg lement , 
«prin a s e m ă n a t e l e temeiur i al adminis t ra ţ ie i aces tor ţăr i». 
Ideea unirii , astiel manifes ta tă la n o u a - o r g a n i z a r e a Pr inci­
pa te lor pr in R e g u l a m e n t u l o rgan ic , gă sea resune t şi în l i t e ra tu ra 
acelei epoce. La 1830 , loan Văcărescu , în poezia La Milcov, 
zicea la a d r e s a riului ce d e s p ă r ţ e a pe f ra ţ i : 
«De unde- ţ i vine numele , p ă r ă u fără pu te re , 
«Ce despă r ţ i r ea neamulu i tu îqdrăzneş t i a ce re? . . . 
«Despre ţu i re fraţii dau puteri- ţ i n e ' n s e m n a t e ! 
«Căci, despăr ţ i t ori depă r t a t , fratele e tot frate». 
Despre aspiraţ iuni le na ţ iona le din acea epocă, un trimes francez 
î n P r inc ipa te (Baronul de Bois le Comte ) zicea la 1834 în ra-
por tu l sau : 
«Cele două Pr inc ipa te , uni te prin comun i t a t ea originii lor, a 
«istoriei lor şi a poziţiunii lor politice ac tuale , aspi ră a se contopi 
«într 'un s ingur S t a t . . . C r e a r e a unui m a r e duca t Dacia, c a r e 
«ar reuni cele două Pr inc ipa te , mi-a pă ru t a fi aci expres iunea 
«dorinţei celei mai g e n e r a l e a acestei teri . Eu m ' a m pus în rapor t , 
«la Iaşi, cu tot ce se pu tea afla acolo ca oameni c a r e iau oare-
• ca re pa r t e ia afacerile pub l i ce ; şi, fără nicio p rovoca re din 
«par tea mea, toţi , d u p ă cele dintâi vorbe sch imbate , îmi exp r imau 
«mereu aceas tă d o r i n ţ ă . . . La Bucureş t i a m aflat a eiaş dor in ţă 
«în fundul inimilor, da r aci oamenii se exp r imau cu ma i mul t ă 
«rezervă» 
Real izarea unirii în sensul p rog ramu lu i na ţ iona l î n t â m p i n ă 
cea mai m a r e p iedecă în suze ran i t a t ea tu rcească şi în p ro tec to ­
ra tu l rusesc . Uni rea sub un pr inc ipe din dinasti i le occ identa le 
t rebuia , mai c u r â n d sau mai târziu, s l scu ture şi j ugu l suzera­
nităţii turceşt i , şi cătuşi lc p ro tec to ra tu lu i rusesc, deopo t r ivă de 
apăsă toa r e a sup ra vieţii noas t re na ţ iona le . 'Aceas ta o p r evedeau 
p rea bine şi Turci i şi Ruşi i : de aci opoziţ ia lor con t ra ten­
dinţelor unioniste . 
Cele două puter i a d v e r s a r e unirii e r au s ecunda te şi de vecina 
Aust r ie , care . u r m ă r i n d mai demul t a n e x a r e a Pr inc ipa te lor ro­
mâneş t i , Cr u tâ a le ţ ine î n a t â r n a r e de ^nfluenţa sa p r e d o m i n a n t ă . 
P r o g r a m u l naţ ional , aşâ p recum i-a da t expres iune Moldoveanul 
' ) H u r m u z a k i - H o d o ş , Uoe.umenie X V I I , 393—3Î»4. 
Io rdache C a t a r g i u în -Gomisiifnea p e n t r u a lcă tu i rea R e g u l a m e n ­
tului o rgan ic , ca şi memor iu l c o n t e m p o r a n din Ţ a r a - R o m â n e a s c ă , 
exc ludea , cum, a m văzut , deia t ronul ter i lor uni te p e membr i i 
dinast iei aust r iace , ca şi pe cei ai dinastiei ruseşti , deopot r ivă 
cu v re -un cand ida t din imper iu l o toman . Cele trei puter i vecine , 
din punc tu l de v e d e r e al in terese lor lor propr i i , a v ş a u deci cu­
vânt să împiedece un i rea astfel concepu tă şi c o n t r a r ă in tenţ iuni lor 
lor în Pr inc ipa te . • , 
D a r nici pu te rn ica împot r iv i re a mar i lor puter i î ncun ju ră toa re , 
nici ori-ce pu te re omenească din lume n u mai pu t ea să împiedice 
a v â n t u l m ă r e ţ ce R o m â n i m e a r e d e ş t e p t a t ă îl luase sp re o n o u ă 
v iea ţă , spre u n alt vii tor ; nu mai p u t e a să s t ingă focul ce resc 
al ideii naţionale^ apr ins în inimile româneş t i de p r e t u t i n d e n i ; 
n u mai pu tea să oprească pulsul de v iea ţă r e n ă s c ă t o a r e al Ro­
mânie i uni te . 
Mişcarea r evo lu ţ iona ră din 1848, î n d r e p t a t ă în P r inc ipa te mai 
a les con t r a p ro tec to ra tu lu i rusesc , ale cărei cătuşi apăsau mai 
g r e u a c u m decâ t j u g u l suzerani tă ţ i i turceşt i , făcu să se manifes­
teze din nou ideea unirii , î nnăbuş i t ă câ tva t imp de Rusia p ro­
tec toa re . . 
In t re < Dorinţele partidei naţionale din Moldova*, r e d a c t a t e de 
Mihail Kogă ln iceanu la 1848, r e a p a r e şi un i rea Pr inc ipa te lor , 
«unirea care» — c u m se zice aci — «este d ic ta tă a t â t de v e d e r a t 
«prin aceiaş or igină, l imbă, obiceiuri şi in terese , încât ea este 
«încuvi inţa tă de însuş acel R e g l e m e n t pe ca re Rusia cu a rme le 
«în m â n ă îl spri j ineşte (adecă R e g u l a m e n t u l o rganic) . S ă a v e m 
«credinţă în viitorul nostru» — exc lamă au to ru l Dorinţelor. — «Să 
«ne a r ă t ă m vrednici de fericirea şi de l iber ta tea ce T a t ă l cel de 
«sus, dela în t eme ie rea lumii, au p regă t i t t u tu ro r popoare lor , şi 
«care, pr in u r m a r e , c u r â n d sau târziu, t r ebue să vie şi Româ-
«nilor!» 
A s e m e n e a idei şi s imţemin te a v e a u r ă sune t şi în Ţ a r a - R o r r â -
nească . Aci Nicolae Bălcescu, e x p u n â n d planul mişcării ce re­
voluţ ia r o m â n ă t rebuia s'o îndep l inească sp re a-şi a junge scopul, 
a r ă t ă ca ţ intă a dor in ţe lor poporului r o m â n unitatea şi neatârnarea 
naţională. P r i n un i ta tea na ţ iona lă se în ţe legea a c u m un i rea tu tu ro r 
Români lo r ] ) . 
' ) I o n G h i c a , Amintiri din pribeyia ânpil ix'ix, p . 475 . 
Aces to r asp i ra ţ iuni na ţ iona le , c ân t ă r e ţu l <Deşteptării României*, 
însufleţitorul Alecsandr i , ba rd al Renaşter i i , le d e d e a expres iune în 
măre ţ e l e v i e r s u r i : 
«Sculaţ i fraţi de-acelaş n u m e , iată t impul de f ră ţ ie! 
«Pes te Moina, peste Milcov, pes te P ru t , peste Carpa ţ i , 
«Arunca ţ i b ra ţe le voas t re cu-o pu te rn ică m â n d r i e , 
«Şi d e - a c u m pe veşnicie 
«Cu toţi mani le să d a ţ i ! ' 
Desp re aces te năzuin ţe , manifes ta te în mişca rea r evo lu ţ ionară 
din a m b e l e P r inc ipa te , mjnistrul afaceri lor s t ră ine a l Rusiei, 
conte le Nessel rode, în t r 'o c i rculară că t r e misiunile diplomat ice , 
din Iulie 1848, z i c e a : 
«Boierii moldoveni refugiaţi în B u c o v i n a . , / p r e g ă t e a u o r ă s -
«coală, al căre i rezul ta t t r ebu ia să fie, ca şi în Valahia , asas inarea 
< sau expuls iunea hospodaru lu i , r ă s t u r n a r e a ordinii stabil i te şi uni-
«rea celor două Pr inc ipa te în t r 'un s ingur S ta t , fără oarecar i le-
«gaturi cu Rusia şi cu P o a r t a O t o m a n ă 
Iar* cu pr ivi re la Ţ a r a - K o m â n e a s c ă , el z i c e a : 
«Proiectul lor viitor este dea l tmin te rea învede ra t . E l reiese 
«din p r o g r a m u l lor, şi p roc lamaţ iun i le lor n u l tă inuesc . Acest 
«proiect este de a r e s t au ra , pe o bază is torică ce n ' a exis tat nici-
«odată , vechea lor, na ţ ional i ta te , a d e c ă de a înce tă să fie provincii 
«şi de a const i tui sub nume le de r e g a t daco- român, un nou S ta t 
«deosebit şi i ndependen t , la formarea căru ia ei a d e m e n e s c pe 
«fraţii lor din Moldova, din Bucovina , din Trans i lvan ia şi din 
*«Basarabia,» ' ) . 
P e c â n d în P r inc ipa te se manifes tau astfel de aspira ţ iuni na­
ţ ionale cu pr ivi re la un i re , dincolo d e mun ţ i g ă s e a expres iune 
pă r e r ea unei uniri a Români lo r sub al tă formă. Ea e ră r ep re ­
zen ta tă pr in un R o m â n , A r d e l e a n u l Ion Maiorescu , stabilit în 
Ţa ra -Românească , şi pr in un Sas , pas torul Roth din Braşov . 
In ord ine cronologică , vine mai în tâ iu b ro şu ra pas toru lu i Roth : 
Von der Union und nebenbei ein Wort Uber eine mögliche dako- roma­
nische Monarchie unter Oesterreichs Krone, a p ă r u t ă la Sibiiu, în Maiu 
1848. Au to ru l e x a m i n e a z ă ches t iunea unirii Ardea lu lu i cu Un­
gar ia , p roc l ama tă de U n g u r i în revolu ţ ia din 1848 şi admisă d e 
die ta Transi lvaniei , în ca re nobilii m a g h i a r i şi par t izani i Tor formau 
major i ta tea . Adve r sa r al Ungur i lor , Sasul Roth se p r o n u n ţ ă 
') Arte şi Oocumente relative la istoria licnasterii României, II , 4, 6. 
con t ra acestei uniuni şi p r o p u n e un i rea Ardea lu lu i cu Ţ a r a -
R o m â n e a s c ă şi Moldova sub s t ăpân i r ea Habsburg i lo r , ca cea 
mai b u n ă şi mai n a t u r a l ă soluţ iune a chestiunii t r ans i lvane şi 
a Pr inc ipa te lor . E ră formula a d v e r s ă a planului rusesc care , cu 
40 de ani mai înainte , avea în vede re un i rea acestor teri sub 
un mare -duce rus. 
Ion Maiorescu , fiind tr imis în 1848 de guve rnu l r evo lu ţ ionar 
din Ţ a r a - R o m â n e a s c ă ca p len ipoten ţ ia r ar P r inc ipa te lo r pe 
l ângă g u v e r n u l g e r m a n din Francfur t p. /M., făcea acolo pro­
p u n e r e a ca Aust r ia , în sch imbul posesiunilor i tal iene ce le-ar 
ceda Italiei, să unească Ardealul , Bucovina , Moldova ş i Ţa r a -
R o m â n e a s c ă în t r ' un r e g a t România , cu un pr inc ipe aus t r iac s u b 
p ro t ec ţ iunea German ie i . Acest S ta t ar fi cea mai pu te rn i că sta­
vilă ce s'ar pune năzuin ţe lor Rusiei de a se în t inde spre Con-
s tant inopqle . P r o p u n e r e a fu pr imi tă cu s impat ie . Depu ta tu l Fors te r 
găsea chiar că u n a t a r e r e g a t r o m â n a r ii mai impor t an t pen t ru 
G e r m a n i a decâ t r ega tu l m a g h i a r ' ) . 
A s e m e n e a voci se auzeau p â n ă la 1848, la noi şi în afară, cu 
pr ivire la un i t a t ea politică a Români lor , a căre i înfăptuire se 
î n t r evedea ca un rezul ta t n a t u r a l şi necesa r al desvol tăr i i istorice 
ca şi al condiţ iuni lor e tnograf ice şi geograf ice pen t ru vieaţa şi 
meni rea poporului r o m â n e s c în t re neamur i l e încunjufă toare . 
* * 
D u p ă 1848, r eac ţ iunea ce a u r m a t după înnăbuş i rea revoluţ iei 
a împiedeca t ori-ce manifes tare na ţ ională în P r inc ipa te , p â n ă la 
epoca congresulu i de Par is din 1856. Astfel amuţ i r ă pen t ru câ tva 
t imp şi aspiraţ iuni le unioniste. D a r p ropaga to r i i lor găs i ră adăpos t 
în Occidentu l civilizat, unde capii par t idulu i revo lu ţ ionar , împinşi 
spre emigra re , fură nevoiţi să se exileze. Emigra ţ i i* români , um­
plând lumea a p u s e a n ă de p lânger i le lor. deş t ep ta ră s impati i le 
fraţilor latini din Occident , cu F ranc i a în frunte, pen t ru cauza 
românească . 
Aces tor simpatii , sus ţ inute şi prin interesele puter i lor occiden­
tale în Orient , da tor im l iberarea de pro tec tora tu l rusesc prin pacea 
delà Par is , în u r m a răsboiului din Crimeia , şi sprijinul ce ele 
ne-au da t pen t ru rea l izarea unirei Pr inc ipa te lor la 1859, acum 
60 de ani. ' 
' ) N . B ă n e s c u şi V. M i b ă i t e s c u , loan Malorexm (19121, p p . 2 1 1 , 3 9 2 - - 3 9 3 , 
398 , 400. 
Puter i le occ iden ta le în t run i te la congresu l din Par is , F ranc ia , 
Angl ia şi r ega tu l Sardiniei c a r e apoi a făcut un i ta tea Italiei, au 
înţeles mare l e in teres al Furopei pen t ru a întăr i la gur i le Du­
năre i noul S ta t r o m â n ce u rma să se înfiinţeze prin uni rea Pr in ­
cipatelor , ca zăgaz latin la porţ i le Orientului . C o n t r a t u tu ro r 
unelt ir i lor Austr ie i şi Turciei , ca re c ă u t a u să împiedece unirea , 
pe când Rusia şi Prus ia observau o a t i tud ine mai mul t sau mai 
puţ in neu t ră , cele trei puter i amice , Franc ia , Angl ia şi I talia, 
a l iate în răsboiul din Cr imeia con t ra Rusiei, ne-au susţ inut şi 
a jutat în aspiraţ iuni le noas t re na ţ iona le p e n t r u unire , că ro ra în 
special Napo leon III le-a da t cel mai pu te rn ic sprijin. 
Pr incipiul n a ţ i o n a l i ş t i l o r , p roc l ama t de împăra tu l Francez i lor 
ca principiu conducă to r pen t ru în tocmirea v i i toare a Europe i , a 
da t ca pr imul rod un i rea Pr inc ipa te lor R o m â n e . A u r m a t apoi 
un i ta tea Italiei, real izată de a s e m e n e a cu ajutorul şi nr in inter­
venţ ia d i rec tă a lui Napoleon. 
P e t impul luptelor şi negocia ţ iuni lor pen t ru un i t a t ea Italiei, 
s'a ivit d in nou p lanul de uni re a t u tu ro r teri lor româneş t i sub 
scept ru l Habsburg i lo r . E r â vo rba de a obţ ine dela Aus t r i a ce­
d a r e a provincii lor i tal iene în schimbul Pr inc ipa te lor , ca re a r u r m ă 
să fie uni te cu Ardea lu l şi celelal te ţ inutur i româneş t i d e pes te 
munţ i , ca pa r t e din mona rh i a aus t r iacă . Se a t r ibue lui Napo leon 
că a r fi făcut oarecar i p ropuner i în a cea s t ă p r i v i n ţ ă ; da r actele 
diplomat ice da t e p â n ă a c u m publicităţii n u confirmă aceas ta . In 
tot cazul, în cele din u r m ă a v â n d să dec idă a r m e l e în chestiu­
nea i tal iană, şi p lanul de uni re a Români lor în monarh i a aus t r iacă 
a căzut a tunc i pen t ru t o t d e a u n a . 
C a r e e râ sen t imentu l a d e v ă r a t al Români lor în aceas tă pri­
vinţă, o expr imă mare le Alecsandr i în v e r s u r i l e : 
«Da, o s cumpă preves t i re 
«Vine'n ta ină de-mi şopteş te 
« C a Români lor m ă r i r e 
«Azi în lume se urzeşte. 
«A Italiei l iber ta te 
^Va'nsufla o noua via ţă 
«Legiuni lor u i ta te 
«Dela D u n ă r e a m ă r e a ţ ă , 
«Şi'n cu rând g in ta la t ină 
«Răsări-va ca un soare , 
«Coper ind cu-a sa lumină 
«Celelalte mar i popoare» , 
Iar cu pr ivi re la un i r e , el ves tea : 
«E scr isă 'n cerur i sfânta Unire , 
«E scrisă 'n inimi de foc ceresc. 
«O Românie , l'a ta m ă r i r e 
«Lucrează bra ţu l d u m n e z e e s o . 
Aceas t ă c red in ţă însufleţea pe patrioţii Renaşter i i noas t re în 
epoca unirii dela 1859, c a r e e ră p r i m u l p a s spre m a r e a un i re 
a neamulu i r o m â n e s c în t reg . 
D u p ă rea l izarea unirii Pr inc ipa te lor , pen t ru ca re cei mai de 
frunte oamen i politici şi scriitori ce a p rodus n e a m u l nostru , şi 
în Moldova şi în Ţ a r a - R o m â n e a s c â , au in t ra t în a renă , desvol-
t â n d o ac t iv i ta te ca re onorează pen t ru toa te t impur i le patr iot is­
mul lor luminat şi a leasa lor i n t e l i gen ţ ă ,— după rea l izarea acestei 
p r ime şi celei mai vii dor inţe , aspiraţ iuni le na ţ iona le au fost 
c o n c e n t r a t e a supra Celorlalte două punc te pr incipale din p rog ra ­
mul na ţ iona l dela începutu l Renaş ter i i încoace, a n u m e : în temeie­
r e a unei dinastii pr in un pr inc ipe d in t r 'o familie domni toa re în 
E u r o p a occidentală , şi cucer i rea nea tâ rnă r i i . Aces tea le-a real izat 
b inecuvân ta t a domnie a Regelu i Carol I-iu, în temeie toru l d inas ' ie i 
Românie i şi al Rega tu lu i r o m â n . 
D u p ă îndepl in i rea lor, aspiraţ iuni le na ţ ionale s 'au î nd rep t a t 
iarăşi spre fraţii d in afară de ho ta re le S ta tu lu i na ţ ional . Acolo, 
mai ales soa r t a Români lo r de pes te munţ i a t r ă g e a priviri le şi 
înflăcăra sen t imente le patr ioţ i lor ţ ie d incoace . 
D u p ă revoluţ ia din 1848, în c a r e Români i de peste munţ i 
au lupta t cu c red in ţă şi d e v o t a m e n t pen t ru t ron şi împără ţ i e 
con t r a Ungur i lo r răsvrăt i ţ i , e l ementu l r o m â n e s c din mona rh i a 
aus t r iacă s 'a b u c u r a t câ tva t imp, sub const i tuţ ia a c o r d a t ă po­
poare lor monarhie i , de l ibertăţ i politice şi na ţ iona le cum nu le 
avuse p â n ă a tunci . D a r aceas tă s ta re de lucruri , poa t e din fe­
ricire pen t ru noi, n ' a fost de l u n g ă dura tă . P r in pactu l dualist 
aus t ro u n g a r din 1867, care î m p ă r ţ e a mona rh i a Habsburg i lo r în 
două S ta te , Aus t r ia şi Ungar i a , iar pu t e r ea în S ta t , în t re două 
popoare , Ge rman i i în Aus t r ia şi Unguri i în ţerile coroanei un­
gureş t i , Români i din A r d e a l şi din ţ inutur i le româneş t i ale Un­
gar ie i au fost sacrificaţi Ungur i lor , desfl inţându-se au tonomia de 
până a tunc i a Ardealu lu i ca provinc ie p ropr ie şi încorporându-1 
în S ta tu l u n g u r e s c . D r e p t răsp la tă pen t ru serviciile ce ei au 
adus împără ţ ie i , l up tând cu r ecunoscu tă vitejie şi a b n e g a ţ i u n e 
pen t ru pa t r ia c o m u n ă şi împă ra t , se rv ind cu c red in ţă şi devo ta ­
ment împă ră ţ i a în răsboiu şi pace , dându- i genera l i şi ofiţeri dis­
tinşi, ostaşi viteji şi servitori devota ţ i ai Statului , ce tă ţeni cre­
dincioşi şi, munci tor i vrednici , d r ep t r ăsp la tă p e n t r u aşa servicii 
ce tă ţeneş t i , Români i au fost daţ i pe s e a m a Ungur i lor ne împăca ţ i , 
spre r ă s b u n a r e şi asupr i re . De a tunc i încoace , v iea ţa Români lo r 
de pes te mun ţ i a fost sub necon ten i t ă opres iune, în lup tă în-
v ie r şuna tă pen t ru na ţ iona l i t a t ea lor şi pen t ru d rep tu r i l e lor ce­
tă ţeneş t i , împot r iva năzu in ţe lo r de desna ţ iona l izare şi a tot felul 
de asuprir i din p a r t e a s tăpânir i i ungureş t i . 
Aceas t ă s t a re de lucruri a p rovoca t o pu te rn i că mişca re na­
ţ ionalistă în Român ia l iberă. Acestei mişcăr i se da to reş t e înfiin­
ţ a rea «Ligei pen t ru un i ta tea cu l tura lă a t u tu ro r R c ^ ^ i l o r ^ . c rea tă 
la 1891 cu scopul de a servi mai ales cauza Români lor de pes te 
mun ţ i şi a în t re ţ ine vie d incoace ideea chestiunii na ţ iona le . P r i n 
ac t iv i ta tea Ligei , prin presă şi publ icaţ iuni în ches t iunea naţ io­
nală , pr in în t runi r i publice şi manifestaţ iuni naţ ional is te , se făcea 
p regă t i r ea sufletească pen t ru ceasul cel m a r e ce t rebuia să vină. 
Din păca t e însă, nu s'a făcut în aceiaş m ă s u r ă şi p r e g ă t i r e a po­
litică şi mi l i tară . 
• N u p u t e m să n e ocupăm aci de cauze le şi mot ivele insuficien­
ţei de p r egă t i r e politică şi mil i tară în v e d e r e a mare lu i răsboiu 
pen t ru un i ta tea na ţ ională . 
In afară de preveder i le şi p regă t i r i l e noas t re , ma re l e răsboiu, 
p rovoca t d e şovinismul u n g u r e s c în a l ianţă cu mil i tar ismul t rufaş 
al imperiului g e r m a n , acest cumpl i t răsboiu fără s e a m ă n în lume, 
a c h e m a t R o m â n i a la s u p r e m a da tor ie , a lă tur i de mar i le na­
ţ iuni al iate ca re au susţ inut subl ima luptă pen t ru d r e p t a t e şi 
l iber ta tea popoare lor . U r m â n d acestei chemăr i , ca re găsea un 
viu r ă sune t în sufletul neamulu i î n t r eg (excepţ ie făcând doa r cei 
ră tăc i ţ i de la ca lea d r e a p t ă a s imţului na ţ iona l ) , Rege le nos t ru , fă­
când supremul sacrificiu, a condus la b i ru in ţă România , n e a m u l 
r o m â n e s c la l ibe r ta te şi măr i r e . D u p ă grele. încercăr i şi mar i 
j e r t le , România , î ncununa tă de i zbândă prin vitejia ostaşilor săi 
şi pr in p răbuş i rea puter i lor d u ş m a n e în ur iaşa lup tă cu victorioa­
sele na ţ iuni a l ia te , a ajuns să r e u n e a s c ă pe toţi tiii Pa t r ie i ro­
mâneş t i dela Nis t ru p â n ă la Tisa sub scept ru l b lând şi ocro-
t i tor al Regelu i F e r d i n a n d I-iu, ca cel dintâiu Rege al t u tu ro r 
Românilor. ' 
Şi, pr ivind îndă ră t spre a m ă s u r a p u t e r e a şi mijloacele prin 
c a r e s'a îndeplini t aceas tă un i r e , a sp i ra ţ iunea seculară a n e a m u ­
lui, n e s imţim îndemna ţ i a zice cu poe tu l : 
«O R o m â n i e , l 'a ta m ă r i r e 
«Lucrează bra ţu l dumnezeesc >. 
Două comunicaţii la Academia Romînă 
i. 
Mihnea-Vodă Radu (cel Rău) şi uciderea 
boierilor munteni. 
In t r e documen te l e a d u n a t e de răposa tu l rnieu prieten- Nerva 
Hodoş se află şi aces t ac t pe p e r g a m e n t de la Mihail-Vodă Radu, 
al cărui cupr ins a re o m a r e i m p o r t a n ţ ă i s tor ică : 
„Milostieiu bojieiu Io Mihail Radul Voivod i gospodina văsoe 
zemle ungrovlahi iscoe d a v a t gospods tvami siiu poveleanie gos-
p o d s t v a m i credinciosului pr i ia tenului Domnii Meale, jupanului 
Bolog Mateiu, ca să-i fie lui to t satul S tănceş t i i ot suds tvo 
Gorjul şi cu to ţ i rumân i i câ ţ i să vor afla şi cu t oa t ă ocina lor ; 
den cămpu , den pădure şi din apă, den sil iştea sa tu lu i , cu to t 
venitft! de p res te to t hotarul , din ho ta r p â n ă în ho ta r , oa recă t 
să va a leage. P e a t r u că aces ta sa tu S tănceş t i i fost-au al Predi i 
Vornicul Brăncoveanul , de c u m p ă r ă t o a r e încă mai dena in t e 
v r eame . Iar după aciaia. căndu au fostu acum, în zilele Domnii 
Meale, pre v r eame ci-amu fostu la Teleajin. mergători*" în slujba 
cinst i tului şi pu tearn icu lu i împă ra t , în Ţara Ungurească , d in -
p r eună cu Măriia Sa Hanul , şi cu t o a t ă T ă t ă r ă m e a , şi cu Cazacii , 
şi cu P a ş a de Silistra, cu Turcii, , şi Ghica-Vodă. cu Moldoveanii, 
iar P r e d a Vornicul el s 'au scula t d inp reunâ cu Pă rvu l Vi'stiia-
riulu şi cu Is t ra t ie Post . a sup ra Domnii Meale şi a ţ ă r â i cu rea 
ficlenie, ca să facă r ă u t a t e Domnii Meale şi ţ â ră i . In t r 'ac ia ia , 
văzăndu Domniia Mea şi t o a t ă ţ a r a ficleniia lor, a junsu i-au leagea 
şi j u d e c a t a să piiară, d u p ă lucrurile şi v ina lor; şi ş 'au luat p la ta , 
ca neş t e oameni ră i şi călcător i de j u r ă m ă n t u Şi au r ă m a s a 
toa te moşăile loră pre s e a m a domnească . 
Dereptii- aciaia, fiind.u dumnea lu i j upânu lu Bologii Mateiu pr.k 
i a tenu şi s luga d e r e a p t ă ţă ră i , i-amîi dalfl şi l-anul miluiţii cu 
aces tu satîi S tănceş t i i , ce i as te mai susfl scrisu, ca să-i fie de moşie 
s t ă t ă t o a r e dumnea lu i şi •coconiloiîl şi nepoţ i loru, nec lâ t i t ă îmi 
veaci , şi de n imeni lea oprealâ să n ' a ibă p res t e î n v ă ţ ă t u r a Domnii 
Meale. Încă şi b l e s t ema a m u pusa Domnii» Mea, în u r m a Domnii 
Meale pre care va a leage Domnulu D u m n e z e u a fi Domnu şi 
biruitorii Ţără i -Româneş t i , ori d inu plodulii Domnii Meale ori 
d in t r ' a l t â rudă , să a ibă a înnoi şi a în tă r i a c i a s t â ca r te a Domnii 
Meale de milă. ca şi Domnulu Dumnezeu să-Iu î n t ă r e a s c ă şi sâ-i 
adaogă ani i şi Domniia îndă lunga tâ . Iar cine va călca şi va s t r i ca 
ac i a s t â milă a noas t ră , fie procletu şi afurisilu de 31-8 ote ţ i ije 
sutu vă Nichiia, şi să a ibă pa r t e cu luda şi cu Ariia la unii locfi, 
în veaci , amin îi. 
Sej ubo i sveadea te l ie posta.vilimu gospor ls tvami: jupani i Manuhl 
Vehl B a n ă cralevschii , i jupanii Barbuhl Velu Vornicii otu gor-
nie zemle, i jupani i Radul ti Vehl^ i to rn ic î i otti dolnie zemle, i 
jupani i Radulu Velu Logt., i jupani i S t roe Vel ti Vist., i jupani i 
Udriş te Vehl Spat . , i jupanii Diiculu Velu Cliuc,, i jupani i Vasilie 
Veiil S t o l , i j u p a n u Manta Vel Comisii; i jupanii Gheorghie Velu 
T e h . . i j u p a n u Alexandru VelQ Post . , i jupani i Drăgoiil Velti 
Slugi,-i Vădislavu Velu P i t ; i is. j u p a n u Radulă Velă Logofăţu. 
I azil P r e d a Log. pişti, m s ţ a Dich. 9 dni, i otil A d a m ă do n inea 
teceni ia lea tu 7167 i otti rojdistvo Hvo 1658. 
Io Mihail Voevod." 
(Monegramă ou roşu.) 
* 
Faptu l la care se referă aces t d o c u m e n t e cundscu t prin 
a m î n d o u ă cronicile de ţ a r ă şi prin tn t împlă toare m e n ţ i u n i în 
izvoare s t r ă ine . 
Poves t i r ea c a n t a c u z i n e a s c ă a -lui S to ica Liudescu pres in tâ 
lucrurile a ş a : 
Poa r t a , condusă pe. a tunc i de s t raşnicul Mare-Vizir Mohammed 
Kuprili, „Chiuprul iul" cel băt r în , dă 'ordin să se a t ace , în 1658, 
Gheorghe Râkoczy al II-lea, un vechiu rebel, de ambi i Domni 
şi de Han, care vine în p e r s o a n ă ; Se a d a u g e şi P a ş a de Sil istra, 
s p u n e izvorul nos t ru , care pă s t r ează t i t u l a tu r a de „Măria Sa" 
pen t ru s ingur „ î m p ă r a t u l " t ă t ă r e s c . 
Mihnea, care visa însă de înoirea zilelor de glorie ale lui 
Mihai Viteazul, e ho tă r î t s ă t r ădeze . î n t r e a b ă în a c e a s t ă pri­
v in ţă pe boieri, şi aceş t ia , „t icăloşi i" , n u se a r a t ă de loc aplecaţ i 
s ă par t ic ipe la o a s e m e n e a a v e n t u r ă : invocă s lăb ic iunea terii , 
ca re împiedecă o ac ţ i une b u n ă în s ine. „Doamne , bun lucru a r 
fi acesta, ' i a r noi n e t e m e m că nu vom p u t e a plinî "desâvîrşit , 
ci n u m a i vom zădăr î şarpe le şi ne vor înghi ţ i cu totul. — căci noi 
s în t em o - ţ a r ă mică şi făr' de oameni , n e p u t i n c i o a s ă şi făr' de 
a jutor iu de nicio par te , iar Turcii s în t pu te rn ic i mar i şi b i ru iesc 
t o a t ă lumea , de la Răsă r i t p în ' la Apus ." 
Domnul, ca să-i împace , făgăduieş te că-i va duce n u m a i pană 
a Teleajin, u n d e li se va da drumul , da r fapta , t o t va fi săvîr-
lş i tâ , cu al ţ i i : „iar eu a m cu cine t ă i a pe Turci" . 
Se g îndia la oas tea de mercena r i pe care o p regă t i se . Dar la 
Şoplea, acolo, pe Teleajin, căpi tani i şi soldaţi i j u r ă n u m a i de 
formă, d u p ă cererea lui, iar, la plecare. îl „suduie" , spuind în t re 
ei „că nu Se vor învrăjbi cu Turcii , că sab ia î m p ă r a t u l u i es te 
lungă, şi Hanul cu Tătar i i î ncă s o s e ş t e " 1 . 
Cum se con t inua însă d rumul , la Ceraş. l îngă rîul l impede 
care mişcă bulgări i şi plăcile de p i a t r ă albă, a r m a t a se îm­
prăş t ie . Ostaşii , cu tunur i l e , me rg la Turc i ; boierii , cîţi nu se duc 
pe la sa te le lor, se p re s in t â Paşe i de Sil istra, Cadîr (Chidr). Mihnea 
însuşi e silit a face aces t d r u m şi ace la la pragul Hanului , cu 
ban i cari să-1 scuse . I zbu teş t e „a-şi face p a c e " . 
î n d a t ă , sigur a c u m că r ămîne , el o rdonă execu ţ i a vinovaţ i lor 
de t r ă d a r e : P î r v u Vel Vistier (Vlădescu), Is t ra t i Vel Pos te ln ic — 
r u d a lui Matei Basa rab , care voise a şi 1 lăsa u r m a ş —, Aga 
P r e d a Bîrsescul , căp i tan td de Roşi Vintilă, vătaful de puşcăr ie 
Badea . Iar Marele Armaş , „Sîrbul" Dincă, a leargă „de olac" şi 
uc ide pe P r e d a Br încoveanu însuşi în „casele domneş t i " din 
T î r g o v i ş t e 2 . Cons tan t in Can tacuz ino Pos te ln icul şi ginerele lui, 
' H a n u l so s i î n M o l d o v a c h n r la î n c e p u t u l lui I u l i e ( H u r m u z a k i , - X V , p . 
1283 , n o . MMCCCL'XXIU). P e s t e o l u n ă T u r c i i r ă s b a t î n A r d e a l p r i n p a s u l Bu­
z ă u l u i (ibid., n-1 u r m ă t o r ) . L a §5 A u g u s t M i h n e a e „ î n t a b ă r ă " fibid, p , 
1285 , n o . M M C C C L X X U ) . 
2
 Cu c î t e v a l un i î n n a i n t e , la 30 I u n i e , s e î n t ă r i a u , d e M i h n e a , a n u m e po­
s e s i u n i „ j u p a n u l u i P r e d i i B r ă n c o v e a n u l Vel B a n şi fec ior i lo r lu i , că ţ i D u m -
P a n ă Fil ipescu Vel Spă ta r , s c a p ă de u r m ă r i r e a lui Odor căpi­
tanu l , cu „plăiaşii Ia lomiţe i" , în z iua de 16 A u g u s t 1658. Ei 
r ă z b a t Ia Braşov \ d u p ă o fugă de două zile şi două nopţi . Totuşi 
fiii Iui Cons tan t in , Drăghici şi Şe rban , viitorul Domn, se aflau, 
nebănu i ţ i şi nebîn tu i ţ i , în oas t ea d o m n e a s c ă 2 . 
Expediţ ia , în Ardeal se făcu, b ine înţe les , cu „cred inc ioasa" 
pa r t i c ipa re a lui Mihnea, • 
Cons tan t in Căpi tanul , ca re scr ie în sens an t i can t acuz inesc , 
a m i n t e ş t e şi el de p lanul t răda i or al lui Mibnea: el a r fi v ru t 
a n u m e „să t a i e pe Turcii cari veni ia cu un P a ş ă Se rasche r şi cu 
Tă t a r i " . Copiind pe Liudescu, aces tă la l t c ronicar a m e s t e c ă r ă s ­
punsul boierilor cu al şefilor de slujitori. Ca a m ă n u n t nou, se 
spune că, merg înd la P a ş ă , Vlădescu, care avea relaţi i la P o a r t ă , 
ca fost mutefariacu din sui ta Sul tanului , d e n u n ţ ă in ten ţ ia lui Vodă. 
Acesta , la r îndul lui, -făcînd d rumul Ia Serascheru l tu rcesc , 
p re s in t ă pe boierii înşii ca rebeli, pe cînd el, ca re se p u r t a s e , 
cum şt im, pe Ia a t î t ea Curţ i tu rceş t i , „ ias te slugă d r i ap tă î m p ă ­
răţ iei , c rescu t în Cur tea î m p ă r ă t e a s c ă , şi n a r e el gînd de ha in 
n ic ioda tă" . P a ş a c a u t ă să împace pe Mihnea cu boierii. 
Aces ta î n să a t r a g e în cortul său pe şeful pîrîşilor, pe Vlădescu, 
şi, dînd ordin de ucidere, în tu rceş t e , beşliilor săi musu lman i , 
îl face să fie zd rumica t sup t ochii lui. I s t ra t i , ca re ţ i nea pe u n a 
din fetele lui Radu-Vodă Şerban , fuge 'n p ă d u r e ; acolo-l c a u t ă 
dorobanţ i i şi-1 a d u c spre jertfire la Domn. Restu l e ca în cro­
n ica d ' intâiu, — aceleaş i fapte, da r mai pe s c u r t 3 . Urmează pre­
gătiri le celui de-al doilea măcel al bo ie r i lo r 1 . 
n e z e u î i v a d a " (Studii şi doc., V, p p . 1 8 4 - 5 4 n o . 40) — O a s e l e lui P r e d a fură 
a ş e z a t e l î n g ă a l e fiului, P a p a , u c i s d e S e i m e n i , î n m ă n ă s t i r e a d i n B r î n c o . 
v e n i ; V. A . U r e c h i ă , î n „ A n a l e l e A c a d e m i e i R o m î n e " , v e c h e a s e r i e , X 2 , p . 
2 0 1 ; I o r g a , Inscripţii, I I = Studii şi doc, X V I , p . 74, n o . 207). "Pe p i a t r a d e 
m o r m î n t s e afirmă nevinovăţia : „ p e P r e d a V o r n i c u l l-au u c i s M i h n e a - V o d ă 
cel R ă u , î n c a s e l e d o m n e ş t i î n T ă r g o v i ş t e , ne f i ind v inova t , n i m i c " . To t aco lo , 
r e s t u r i d i n î n t â i a i n s c r i p ţ i e (a d o u a e p u s ă d e n o r a lui P r e d a , S t a n c a , fiica 
Iui C o n s t a n t i n C a n t a c u z i n o ) . • 
1
 O s c r i s o a r e m i s t e r i o a s ă d e s p r e fuga' lor d e s i g u r , H u r m u z a k i , X V , p p . 
1284-5, n o , MMC'CCLXXVI (18 A u g u s t 1658). L o g o f ă t u l S t o i c a , p o m e n i t a c o l o , 
p a r e a fi L i u d e s c u . 
2
 Magazinul istoric, IV, p p . 347-50. 
3
 E d i ţ i a I o rga , Istoriile Domnilor Ţării-Jhtmăiieş/i, p p . 143-5. 
r 
• Bailul vene ţ ian la Constant inopol r eproduce la 31 Octombre 
1659 o convorbire pe care a avut -o cu F ranc i scanu l Grigore, sol 
af Voevodului, şi aces ta- i s p u n e că, „anul t recu t , cînd a veni t 
Marele-Vizir la Belgrad şi a porunc i t aceluiaşi Domn m u n t e a n 
să m e a r g ă cu toa te forţele con t r a lui Râkoczy, sosind la hotaru l 
Ardealului , s 'a sfătui t cu ai lui s ă se u n e a s c ă cu Râkdczy şi să 
se î n toa rcă împot r iva Turcilor, dar , t r ă d a t de un boier de căpe­
tenie al lui, ca re se apuca să- i descopere gîhdul Turcilor şi ca re 
duse cea ma i m a r e p a r t e din o a s t e a lui la ei, a t r ebu i t ca to t 
oda t ă şi el să m e a r g ă la P a ş a de Buda (sic), şi, p ro tes t înd de 
fa ls i ta tea pîrîşilor, s ă a r a t e cu g r a b a şi cu faptele, năvă l ind 
cu ai săi de fapt în Ardeal , că n ' a a v u t n ic ioda tă scopuri le ce 
se ves t i se ră . Turcii însă, de şi p r imi ră d e o c a m d a t ă îndrep tă ţ i r i l e 
lui, r ă m a s e r ă to tuş i cu oa reca re bănu ia l ă asuprâ- i şi-i d ă d u r ă 
a lă tur i u n î n s e m n a t n u m ă r de Turci , şi, după r e t r a g e r e a armelor 
din Ardeal , îl l ă sa i ă să se î n t o a r c ă în Ţa ra -Românească , dar -cu 
a s i s t e n ţ a con t inuă a_2.000 de Turci. Că el deci a c ă u t a t necon­
t en i t s a s e s cu tu r e de jug, da r că a n u m e boieri din ţ a r ă l-au îm­
p iedeca t t o tdeauna , dînd totul în ş t i in ţa Turcilor. Că, în sfîrşit, 
ucigînd doisprezece d in t re ei, s u p t felurite p r e t ex t e , a a juns în 
s t a r e să puie t o a t e a rmele şi ce iă ţ i le în m î n a slugilor sale de 
credin ţă ." 
Urmă uc ide rea celor 2.000 de Turci în clipa cînd P a ş a de Si-
l is t ra ven ia să-1 ieie din S c a u n 1 . 
Un m a e s t r u ocular al aces to r împre jurăr i , Pave l de Alep, dia­
conul s ir ian care în tovărăş ia pe Pa t r i a rhu l Macarie al Antiohiei , 
a lua t p a r t e la slujba de S împie t ru făcută î n n a i n t e a Domnulu i 
ca re era c h e m a t la războiu în Ungaria . El p o m e n e ş t e şi pe 
-Cazacii aduşi de Gbica şi s e t e a lor de a-şi r ă z b u n a con t ra lui 
Râkoczy pen t ru pa t imi le lui Timus . P a ş a de Sil is tra adusese 
Tă ta r i dobrogeni . Expediţia ar fi fost pornită şi din causa pîrilor 
lui Mihnea, care se temea de pribeagul Constantin-Vodă, adăpostit în 
Ardeal. s 
î n d a t ă „Romuii i" , adecă par t idu l de ţ a ră , cer însă ca războiul 
să fie oprit , de t e a m a resu l ta te lor ce p u t e a să p roducă pen t ru 
ţ a r a lor lăcomia t u r cească : se g îndiau şi la vechiul plan de a 
i H u r m u z a k i , I X ' 1 , p. 148. 
se preface Domniile în paşal îcur i . Turcii s t ă ru ie însă în con t inua rea 
acţ iunii şi po runcesc lui Mitinea să po rnească şi el cu oas t ea lui. 
La 18 Iulie, Domnul se p u n e în mişca re spre Ploieşti , unde se 
întâlneşte cu Ghica şi cu Hanul . Aici Vlădescu, care in t r igase şi 
con t r a lui Constantin, , de a dreptu l la P o a r t ă şi, pr ie ten cu Vizirul, 
e ra pus să supravegheze pe s tăp înul său, se h o t ă r ă ş t e a d e n u n ţ a 
Paşe i complotul lui Mihnea cu Rákóczy . 
Povestitorul certifică existenţa acestor legături. Ele au fost de ­
t e r m i n a t e de cereri le n e c o n t e n i t e ale Turcilor: bani şi h r ană . 
„Făcuse a c u m în u r m ă un t r a t a t cu Craiul Ungurilor. învoîh-
du-se să a t a c e pe Turci şi Tă ta r i pe la s p a t e şi pe toţi să-i puie 
sup t sabie . Astfel în t a i n ă era un i t cu Ungurii, de şi pe faţă 
p ă r e a d u ş m a n u l lor." Mihnea se r ă s c u m p ă r a la P a ş ă cu şeizeci 
de pungi . Dar, profitînd şi de o c e a r t ă a Vistierului cu însuşi 
clericul din Alep, el c h i a m ă în cort pe „Tătar i i " lui, cari smulg pe 
Vlădescu şi, fără judecată, „îl t â i a r ă în bucă ţ i " , ca şi cum ei ar fi 
răsbunat astfel un năcaz al lor, poate neplata lefilor. Urmează uci­
de rea Agăi Seimeni lor (P reda Bîrsescul) şi a Marelui-Armaş (Ba­
dea) . Se simula astfel o răscoală de ostaşi ca a Seimenilor şi doro­
banţilor supt Matei şi Constantin. Uciderea lui I s t r i t i , care fugise 
în pădure , e t ocma i ca în cronică. I se tăie capul de ţerani, în-
nainte de a fi adus la Vodă, care notarise el însuşi în acest sens. 
Despre Brîrrcoveanu se spune a t î t că s'a d a t ordin de a-1 zu-
g r u m a la Tirgovişte . Averile celor omorUi erau de nevoie pentru a 
se plăti darul către Paşă. 
Apoi Mihnea, ca să dovedească o c red in ţă a c u m îndoielnică, 
t recu şi él cu Hanul şi P a ş a de Sil istra în A r d e a l 3 . 
în ţe legerea cu Rákóczy fusese d e n u n ţ a t ă , af irmă Cancelar iut 
loan Bethlen, în 1658 de Barcsai , dar şi Mihnea a r ă t a s e Turcilor 
pac tu l în t re Barcsai însuşi şi pr inţul a rde lean r e b e l 2 . 
Iar Miron Costin, că ru ia Mihnea îi e odios, ca „ t i ran" , „bui-
gui tor iu în g îndur i " şi nebun , as igură că, a tunc i cînd Domnul 
m u n t e a n înş t i in ţa pe Rákóczy , î nna in t e de t ă i e rea din 1659 a 
Turcilor, că voia să m e a r g ă cu el, a c e s t a „de 'ntăiu n'au crezut 
1
 Călătoriile Patriarhului Macarie, t r a d . E m i l i a C i o r a n , p . 2ii ş i u r m . 
2
 P . 70 şi u r m . , K e m e n y m i j l o c e ş t e o î m p ă c a r e . 
pre Mihnea- Vodă" şi au fost de nevoie „giurămănturi" pană „au 
văzut adevărat voia lui că este împotriva Turcilor" 
Mihnea, cu apucă tu r i l e lui c u r i o a s e 2 , n u e ra un om obişnui t . 
Anumi te e l emen te de ambi ţ i e e x a g e r a t ă dau personal i tă ţ i i lui 
u n relief neobişnui t . înfăţ iş îudu-se, pe de o pa r t e , ca un î m p ă r a t 
b izant in , ca re sfinţeşte biserici d u p ă r înduia la t ipicului şi f ixează 
în Sinod măsu r i pr iv i toare la rostur i le canonice în ţ a r a s a 3 , pe 
de al ta, el re lua t r ad i ţ i a veche a terii şi p r imia şi astfel moş te ­
n i rea lui Mihai, al cărui nume-1 î m p r u m u t a s e , in t i tu l îndu-se arhi-
dux, nu, în vre-o- l egă tu ră cu Habsburgi i , ci ca herţeg, ca duce 
de F ă g ă r a ş şi A m l a ş 4 . 
Avem t r a t a t u l de a l ian ţă , cu clauseie bine prec isa te , pe oare 
1-a înche ia t cu Ghica-Vodă din Moldova, ca şi c u m şi unul şi 
a l tul e rau să rămî ie p a n ă la m o a r t e în S c a u n : el poa r t ă d a t a de 
18 Novembre şi e cu c î teva săp t ămîn i n u m a i an te r io r documen­
tu lu i n o s t r u 5 . 
Acest tratat însă e de o loaialitate perfectă faţă de Turci. Clauseie 
lui p revăd ma i a les o r e p r e s i n t a n ţ ă la P o a r t ă | n ca re „cheha i -
elele", capuchehaie le le , s ă lucreze u n i t a r şi solidar. Cînd e" vorba 
de r e s i s t en ţ a c o m u n ă faţă de un a t a c în t împlâ tor . se a d a u g e : 
„afară de î m p ă r ă ţ i e ' ^ iar mai d e p a r t e : „fără ş t i r ea î m p ă r a t u l u i " . 
S ingura grijă e a pîrîşilor la Turci şi a pribegilor unel t i tor i , a 
fugarului Constant in-Vodă în r îndul în tâ iu . 
Ce era să fie pe u r m ă , n u pa re a fi s t a t încă de a tunc i în 
gîndul t rufaşului aventur ie r . Un izvor a p u s e a n , cronica lui Galeazzo, 
spune că, Ia 1658, Mihnea scr isese Marelui-Vizir, pîrînd pe noul 
1 N a t r e b u i e s ă s e u i t e c ă la î n c e p u t u l l u i I u l i e 1658 p o r n e ş t e e x p e d i ţ i a 
î n A r d e a l şi c ă la 16 I u n i e R â k o c z y , c u c a r e s ' a r fi f ă c u t î n ţ e l e g e r e a , p ă r ă ­
s i s e p u t e r e a ( K r a u s , I, p . 345) . T o t u ş i î n e x p e d i ţ i e M i h n e a î n ş t i i n ţ e a z ă c ă el 
n u v i n e ca d u ş m a n şi s ă n u s ă t r a g ă a s u p r a l u i : „ E h e s i e a b e r s i n d v o r b e i 
g e r e i s e t , h a b e n s i e e i n e n L e g a t e n i n S t a d t g e s c h i c k t u n d l a s s e n a n h a l t e n , 
m a n s o l l t e n i c h t a n s i e s c h i e s s e n , d e n n s i e k a m e n u n s z u m B e s t e n . A l s o 
i s t v o n d e r O b r i g k e i t b e f o h l e n w o r d e n d a s s m a n n i c h t e i n e n S c h u s s a u f s i e 
g e t h a n " ( K e m e n y , Fundgruben, I I , p . 141 ş i u r m ) . E l î n c h e i a s e , d e a l t fe l , ş i 
o l igă c u B a r c s a i ( K r a u s , o. c-, I I , p . 1). 
2
 Ş i N e k e s c h S c h u l l e r (Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt, IV, p p . 
251-2) î i z i c e : „ d e r W ü t r i c h u n d T y r a n n " , „ d i e s e r E i s e n f r e s s e r " . 
s A c e s t e „ A n a l e " , X X X V I I I , p . 4 6 5 şi u r m . 
* Ibid., X X X V I , p . 529 şi u r m . ' 
5 Ibid., p p . 5 3 7 4 0 , 
pr in ţ a rdelenesc , Barcsai . „în sjîrşitul cărtu arăta foarte mare 
rimă cătră Casa otomanicească şi se rugă Vmriului ca să lucre la 
împăratului să-i dea lui tustrele terile, că el va plăti pururea fără 
de scădeare şi zăbavă obişnuitele haraciuri: pentru Valahia 150.000, 
pentru Moldova 20.000 şi pentru Ardeal 60.000 de taleri, afară de 
alte slujbe ee va face Porţii." „Arhiduxul" avea în vedere astfel să 
fie un Mihai cu diplomă de ^a Constantinopol1. Să ni a m i n t i m în­
demnul , măr tu r i s i t de Pavel de Alep, ca Turcii s ă deie lovi tura 
în Ardeal. El e un precursor , fie şi unul t ragi -comic , al uniri i roma­
neş t i in tegra le . ' * 
Pa r t idu l na ţ iona l care lup tase cu Leon-Vodâ şi biruise în Dom­
nia lui Matei nu cons imţ ia să p i a rdă însă Domnia de ţ a r ă . 
Astfel, boierii, cu t oa t e ifosurile lui, nu-1 voiau. Cuca o dor iau 
a t î ţ i a d in t re cei din jurul lui: I s t ra t i , din obiceiu, Vlădescu, din 
causa pr ie teni lor săi de Poa r t ă , P r e d a Br încoveanu, pen t ru des­
c e n d e n ţ a sa din n e a m u l lui Matei Basarab , Cons tan t in Can tacu -
zino, p e n t r u fiii săi. ca unii ce aveau ca m a m ă o Domni ţă , odras la 
lui Radu Şerban , ca şi so ţ ia lui I s t r a t i ; Diicul, în sfîrşit, ca re de 
mul t r îvnise Scaunu l domnesc . E neîndoie lnic că în 1658 s'a 
p regă t i t o mişcare con t r a Iui,, cu slujitorii ca şi cu Turcii. ' 
D u p ă uc iderea Iui I s t ra t i , lui P î rvu şi a Brîncoveanului , Vodă 
a p a r e încun ju ra t î ncă de Diicul, de S t roe Bîrsescu, de Spă ta ru l 
Udrişte, de un Gheorghe care poa t e fi Băleanu, de, Grecul Manta 
şi de cî ţ iva necunoscuţ i , cu frumoase n u m e vechi, a şeza ţ i în 
cele d ' intăiu r înduri ale Divanului . Ei î n t ă r e s c că în adevă r cei 
ucişi „s 'au scula t a s u p r a Domniei şi a teri i cu r ea ficlenie, ca 
să facă r ă u t a t e Domniei şi te r i i" , „ca n e ş t e oamen i răi şi călcă­
tor i de j u r ă m î n t " , şi că au per i t cu „lege" şi „ judeca tă" , con-
fiscîndu-li-se sa te le pen t ru a se da unor căp i tan i s t ră in i , ca a c e s t 
Ungur din Ardeal , Matei Bâlogh, că ru i a Barcsai îi scrie, în acelaş i 
t imp ca şi lui Vodă, la 4 Decembre 1 6 5 8 2 . 
Dar unel t i r i le u rmau . De aici vine măcelul din 1659 în sune tu l ' 
musici i turceş t i , fiind „ isprăvi ţ i" astfel Diicul, Radu F ă r c ă ş a n u , 
P r e d a Logofătul Pîr î ianu, S t roe Bîrsescu, R a d u Cîndescu şi cei 
doi fraţi ai lui, plus Marele-Căpitan, Vasile Cîmpineanu s . 
i Ş i n c a i , I I , p . 1 2 1 . 
3
 H u r m u z a k i , X V , p . 1289, n o . MMOOCLXXXIV. 
3
 Cron ic i l e c i t a t e . Cf. ş i Studii p doc, IV, p p . c u x c i u - i v . D o c u m e n t d i n 
l i A p r i l 1659, fără boieri, a i Ini „ M i h a i l V o d ă " , ibid., V, p . 519, n o . 2. L u m e a 
îi z i c e a î n s ă M i h n e a (v . ibid., p . 527, n o . 13). 
Nu ş t im e x a c t da t a aces tui la i t măcel , în condiţ i i ca şi ale celui 
din 1658. La 10 landfcr 1659 însă Mihnea ţ i nea sobor la Tîrgovişte 
şi la 21 Mart el r ă s p u n d e a Pa t r i a rhu lu i din Cons tan t inopol ca-
şi cum nimic ' nu era să se în t împle . La 17 Augus t dec la ra ţ ia de 
revol tă se pe t r ecuse 
Nici a ş a î n să nu şi a junse la capă t . Ca şi Ioan-Vodă-cel-Cum-
plit, ca şi Aron-Vodă, "Mihnea fu silit la răscoală . Aceas t a se vede 
lămur i t şi din felul cum, tă ind pe Turcii de lîngă s ine în 1659, 
d ă ves t ea în Ardeal, după un informator sibiian, Andreas F r a n k : 
„ l - iu Octombre (1659). în r â d v a n se aduce solul ,Voevodului 
Mihnea, episcopul mănăs t i r i i [catol icei din Tîrgovişte , cu secre-
tariul numi tu lu i Vodă, carele au d a t c a r t e a luminatu lu i Vodă, 
ca r ea s p u n e a că el pentru aceia au tăiat pe Turcii cei de lîngă sine 
ca să nu se taie el de dînşii şi să se pună, derogatori turceşti, şi 
sup t acelaşi j ag să cadă şi A r d e a l u l " 2 . 
Credem că, după noile ştiri, astfel t rebuie să se în ţe leagă , în 
s ch imbarea ei nep revăzu t ă , con t r az i că toa rea poli t ică a lui „Mihail 
Radul" . 
I I . 
O foaie de popularisare igienică şi economică la 1841-5. 
Rolul fraţilor Vîrnav în Renaşterea romanească. 
La 1845 dr. C. Vîrnav începea, la Iaşi, cu spe ran ţe mari , ca re 
nu s 'au p u t u t îndeplini , publ icarea celei d ' intăiu foi pen t ru h ig iena 
şi economia rura lă a „poporului r o m a n e s c " - a întregului „popor 
r o m a n e s c " : „Povăţu i tor iu l s ă n ă t ă ţ e i şi a economiei" . 
• Să vedem în tâ iu din ce mediu familiar e ra inovatorul . 
Famil ia Vîrnâveşti lor (numele vine de la Varnav, Barnaba) se 
deosebeş te pr in t r ' ace ia că,- fără ca v re un m e m b r u al ei să se fi 
ridicat la î n s e m n ă t a t e a ' politică şi socială a boieriei mari , de 
Divan, ea a fost necon t en i t a m e s t e c a t ă , n u n u m a i în v ia ţa cul-
1
 K r a u s , î n i'ontes rerum austriacarum, I , p . 385 . -— L a 18 Mar t M i h n e a 
d ă d e a p r i v i l eg iu l d.: c o m e r ţ B r a ş o v e n i l o r r o m î n i (An. Ac. Horn., X X I , p . 212). 
2
 Ş i n c a i , II , p . 12 i . — U n R o m î n d in A r d e a l , I a c o b N â g y d e H a r s ă n y , î l 
î n t e ţ i s e la a c e a s t a , a c e l c a r e a v u s e r e l a ţ i i şi c u M o l d o v a ; ibid., p . 1 2 5 ; Acte 
şi fragmente, I, p . 285 ş i u r m . Şi K e m e n y , r ă s c u m p ă r a t d e M i h n e a d e la T ă t a r i , 
a r fi a v u t u n rol î n a c e a s t a (v . C r o n i c a t u r c e a s c ă a lu i H u s e i n V e g i h î , î n 
„ A n a l e l e A c a d e m i e i R o m î n e " , X X I , p . 61). 
turală , dar , cî te oda tă , şi în ul t imele t impur i ale vechiului regim 
foarte mul t , în toa te mişcări le cu un caraJiter na ţ ional . 
Vîrnăveşt i , cari apa r ţ i n poa te al tui n e a m , apa r prin sa te mol­
doveneş t i încă din secolul al XVII-lea (un Dumi t raşco la 1 6 5 1 ' ) . 
După un Stolnic Toader , pe la 1680 s , un Cons tan t in se înt im-
p ină apoi după 1700. Un Mco lae J i tn ice iu l , u n ' D u m i t r a c h i Logo­
fătul, un Miron t ră iau pe la 1750 60 3 . . 
în a doua j u m ă t a t e a veacului cî te un Vîrnav se a m e s t e c ă în 
opera de t raducer i care a făcut a şa de mul t p e n t r u începutur i le 
noii noas t r e cul tur i în sens oocidenta l . 
Un alt Cons tan t in Vîrnav era la 1767-94 fost Medelnicer 4 . Ţinea 
pe fiica J ignicerului Ioan I a m a n d i 8 . Cunoscă tor de greceş te , apoî 
Ban, el preface din a c e a s t ă l imbă opera lui F rancesco Loredano, 
Scherzi di fantasia, pe care , d u p ă dor in ţa lui Veniamin Costachi , 
pe a tunc i s implu eclisiafh al Mitropoliei, o copiază pisarul de 
acolo în 1 7 8 8 8 . S'a p ă s t r a t manusc r ip tu l lui Hudici , in t i tu la t 
„Zăbava F a n t a s i e i " 7 . 
P e cînd un lo rdach i Vîrnav se a şeza la Liteni , în Ţinutul Su­
cevei, unde-1 aflăm la 1791, ca al doilea P o s t e l n i c 8 , u r m a t acolo 
de Banul Ienachî ( t e s t amen tu l lui e din 1 8 2 5 u n Toader Vîrnav ' 
avea pămîn tu r i în jude ţe l e Dorohoiu şi Plîrlău , 0 . El a t r ebu i t să 
fie rudă de ap roape cu t r aducă to ru l Cons tan t in , ca re se în t î rn-
pină şi ca m a r t u r în d o c u m e n t e scr ise la Botoşani H . Gheorghe, 
1 Vricariul, X X I I I , p 2 3 3 ; Studii şi doc, X V I , p . 160; X X I , p . 278. 
2
 Studii şi doc, XXI, p . 357 . 
3
 Documente Callintachi, I, p . 422, n o . 4 ; p . 4 3 3 , n o . 1 0 ; p. 454, n o . 8 6 ; p . 
457, n-Ie 9 5 , 9 7 ; I I , p . 162, n o . 6 ; p . 176, n o . 1 2 ; p . 200 , n o . 129. 
4
 Ibid., I I , p . 3 2 / n o . 7 0 ; p . 219, n o : 27 . 
6
 Studii şi doc, X V I , p p . 80, 400 , V, 1 : p p . 407-8 ( e v i d e n t e a s e c e t i : 
1785, n u Doc. •Calliinachi, I I , p. 37 , n o . 8 0 . 
6
 Istoria literaturii romi ne in secolul al XV11 l-ha, I I , p . 432 si n o t a 3 . 
• Cf. şi I. B i anu , Catalogul manuscriselor, I, p p . 53 , 2 8 1 , 4S0. 
* Studii şi doc, X V I , p p . 369-70. ' . 
Ibid., XXI, p . 2 8 5 şi u r m . E r a fiul M e d e l n i c e r u l u i şi al S a f t e i ; a v e a ca 
s u r o r i p e Z o i ţ a şi E c a t c r i n a , şi fiica lor e C a t i n c a (ibid., p . 296) : s e î n s u r a s e 
c u M a r g h i o a l a (ibid., p . 293). 
1 0
 Ibid., p. 292 (a. 1765), 2 9 4 - 5 . - U n I o n i ţ ă V î r n a v m a i t â r z i u î n a c e s t e 
locur i , ibid-, p p 166, 168 . 
n
'Ibid., p 457 (şi u n V î r n a v Vel C l u c e r c e t e ş t e , c , , p r o c i t e l n l c u la a c t u l 
d o m n e s c ) . L u i i s e î m p r u m u t ă d o u ă m a n u s c r i p t e g r e c e ş t i ; B i anu , Catalog, 
1, p . 3 0 i . 
fiul lui Nicolae Vîrnav, J i tn iceru l , copia, la 1780, un m a n u s c r i p t 
de t raducere- a cugetăr i lor lui Oxens t i e rna 
Vasile Vîrnav, care-şi. a v e a curţ i le la Plopeni , în j ude ţu l Doro-
hoiu, moşie c a n t a c u z i n e a s c ă a , şi- a înch ina t însă v i a t a î n t r eagă 
lucrărilor l i terare . El t r a d u c e din g receş te întâmplările Cantacu-
zinilor şi Brîncovenilor de Dimitr ie Can temir , copiază un Erotocrit, 
dă versiuni din „Carol al XII-lea" al lui Voltaire şi dintr 'o Istorie 
Universală, pre lucr înd şi o a r i tme t i că , o a s t r o n o m i e şi o geome­
tr ie , t o a t e din l imba francesă. „Descr ipţ ia Moldovei" a lui Can­
temi r ar fi prefăcut-o din l imba g e r m a n ă 3 . Nu l ipseşte în sfîrşit 
nici grija p e n t r u t recu tu l teri i , căci a prescr i s un le topiseţ p a n ă 
la 1774*. Din bibl ioteca lui a m c ă p ă t a t un Dicţ ionar istoric fran 
ces de la 1769, „Nouveau Dic t ionnai re historique-portatif"-, pe 
care iscăleş te „Vărnav S p a t [ a r ] " . 
Vasile Vîrnav a - t r ă i t p a n ă la 1824, dar Ia 1816 un Scar la t 
Vîrnav copia o s u m ă de lucrări m ă r u n t e , cu c a r a c t e r popular , 
adăug ind şi o încerca re de a scrie r o m â n e ş t e cu l i tere l a t i n e 6 . 
El lucra astfel şi în 1830 \ 
După aceş t i p a t r u Vîrnăveşt i cari s 'au îndele tn ic i t cu scrisul 
t r ebu ie să a d ă u g i m pe Teodor, care , p lecînd de mic din Iaşi, u n d e 
t a t ă l său n u m a i t ră ia , a t r ecu t , în tă iu sup t îngri j irea unor rude 
de ap roape ale maici i sale, din famîtia Leonard , în Basarabia , 
apoi în s a m a unui negus to r Ladă , în Bucureş t i , pen t ru ca, întor-
cîndu-se 'n păr ţ i le de pes te P ru t , s ă a jungă acolo p ropr ie ta r de 
moşie şi om cu oarecare influenţă. î n a c e a s t ă fasă a vieţii sale, 
spre bă t r î ne ţ ă , încol ţ indu-se şi în versur i cu alţii din păr ţ i le 
acelea, el a r e d a c t a t poves tea , ca re şi a c u m se ce te ş t e cu deose­
bi tă plăcere, a vieţ i i lui t u lbu ra t e , pe care în sfîrşit, după a t î t e a 
ispite şi umil in ţ i , soa r t a pr ie lnică o scosese la l iman 7 . 
i 
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 Studii şi doc, XXI, p . 439 şi n o t a 5. Cf. I . B i a n u , Catalog I, p . 219 $ 
u r m . E m s . 96 d i n Bib i . A c . R o m . 
2
 I o r g a , Inscripţii, I , p . . 4 . 
3
 Archiva romanească, I I , p , 20S n o t a . 
* Ibid. 
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 M s . 273 î n Bibi . Ac . R o m . Cf. Ist. Ut. rom. in sec. al XVIII-lea, I I , p . 
439, - -aota 6. 
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 B i a n u , Catalogul manuscriselor, I I , p . 445 . 
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 Cf. T e o d o r V î r n a v , Istoria vieţii mele, e d . a 2-a, î n c o l e c ţ i a m i c ă „Mi-
n e r v a " ; I o r g a , Boieri şi ,-ăzeşi /» Bucovina şi Basarabia, „ A n a l e l e A c a d e m i e i 
R o m î n e " p e 1912 ; Neamul Romanesc p e 1918, n-1 250 . 
Unul din cei de la Botoşani a junse a j u c a un rol politic la 
1821, şi împrejurăr i le care-1 scoase ră la l u m i a ă mer i tă a fi, şi pen­
t ru propriul lor in teres , scoase pu ţ in te l la lumină . 
I a t ă ce scr ie în a c e a s t ă pr iv in ţă Manolachi Drăghici , care a v e a 
şi informaţ ia t a tă lu i său, a m e s t e c a t în t o a t e ' aces te v ic i s i tud in i^ 
lordachi Vornicul. 
„ înş t i in ţ îndu-se a tunc i boierii din Ţara-de-sus pr in Vornicul 
Teodor Balş că Turcii era ' să vie în p r inc ipa te ca să b a t ă pe 
Greci, s 'au înt î lni t şi ei la ho ta r cu cei din Cernău ţ i ce fugise 
ma i î nna in t e şi, un indu-se cu H a t m a n u l Râducanu l Roset , Vis­
t iernicul Alecu Balş ş. a., au pus la cale să r idice sa te le şi s ă 
po rnească a sup ra Grecilor cu răzhoiu, pu indu- i î n t r e două focuri, 
p a n ă vor cura ţ i ţ a ra . Care înt î lnir i u r m a u foarte t a in i c în t r 'un 
că tun a Zvoriştii , de p e hotar . S 'au făcut lucrul aces t a , deci , 
fără să s i m t ă corifeii Grecilor cît de puţ in , pen t ru că ei se dedase 
la beţi i şi desfrînări necon ten i t e . Po rn indu- se şefii par t idei mol­
dovene , care era ' Căminaru l Ş te fanachi G h e r g h e l 1 şi Paha rn i cu l 
Gavril I s t r a t i 2 , de la Zvoriş te , a u î n c e p u t a r id ica puşcaşi i şi 
locuitorii cu a r m e , p ropăş ind to t pe malu l Siret iului în jos , p a n ă 
s 'au s t r îns ca la 900 de oameni , s u p t s teagur i le lor ce fluturau, 
pe lănci, şi t ă c u t e din bucăţ i de ma te r i e roşie, s e m n de râzboiu 
şi de m o a r t e . 
„în acea v r eme la Botoşani se găs ia i spravnic , r îndui t de P e n -
dedeca , Stolnieul Grigore Rizu, cu doi comand i r i a Eteriş t i lor , 
căp i tanu l Balaşu şi [altul] căp i t anu l Spiru, av înd cu dînşii ca 
o s u t ă de mavrofori cu Arnău ţ i , p e n t r u p a z a oraşului . înş t i in­
ţ îndu-se deci Botoşăneni i de ap rop ie rea lui Gherghel şi a lui 
I s t ra t i cu a t î t a popor, s 'au î n n a r m a t şi neguţ i tor i i , cu oameni i 
boiereş t i de prin ogrăzi , şi, merg înd la i sprăvnic ie , a u lua t admi ­
n i s t r a ţ i a din m î n a Rizului, izgonindu-1 din t î rg şi rînduind ocîr-
muitor pe Vîrnav.^Apoi au pus oraşul în a p ă r a r e de spre Greci, 
î n t ă r indu 1 cu străj i l a t o a t e drumur i le , fiindcă volintiri i de acolo, 
cum a u s imţ i t t u r b u r a r e a ce se făcuse în t î rg noap tea , p a n ă a 
nu răsăr i soarele a doua zi, au per i t din oraş , apuc înd d r u m u r i 
pă răs i t e în jos , şi n u s 'au o p r i t . p a n ă la Ţuţora , încunjur înd 
1
 C ă m i n a r u l Ş t e f a n a c h i G h e r g h e l e p o m e n i t î n Arhondologia lu i C. S i o n 
( Iaş i 1892) , p . 64. 
2
 G a v r i l I s t r a t i , P a h a r n i c d i n 1814, e t a t ă l lu i N i c o l a e I s t r a t i şi al lu i Me-
l e t i e , e p i s c o p d e H u ş i ; ibid., p . I U . 
punc ta i Sculenii , pe unde nu p u t e a t rece în ceia par te , din pri­
cina străjilor lui P e s d e d e c a , ce p e i e p s i a ' a sp ru pe or icare din 
Greci voia să t r e a c ă în Basarab ia , vr înd ca să s te ie faţă la 
războiul ce e ra să u rmeze în t r e dînşii cu Turcii 
' „Âjungînd, în sfîrşit, boierii cu urd ia lor de să teni c ă t r â moşia 
S tănceş t i i , au t ă b ă r î t în pilcuri pe culmile p r e d o m n i t o a r e şesu-
rilor Siret iului , *şi acolo, au r ă m a s ' v r ' o trei zile, a ş t e p t î n d h r a n ă 
şi povâţuir i de mers îruaainte, din Botoşani , u n d e e ra ' s tr îuşi 
boierii din t oa t e sa te le . Dar, nepr imind nicio înlesnire de la 
dînşii p a n ă în sfîrşit, p en t ru că jn n e d u m e r i r e a lor au s c h i m b a t 
planul , de a nu a t aca , spre a nu veni în conflict mai greu, 
oameni i s 'au î m p r ă ş t i a t la casele lor, h ă m e s i ţ i de foame, fără-
să facă vre-un p rog res al tul decî t s lobozirea Botoşanilor, p recum 
s'au zis mai înna in te , şi împră ş t i e r ea Grecilor din Ţ a r a - d e - s u s ' . " 
Se pare că, în t impul cînd se c redea că mi şca rea e te r i s tă , ai 
carii şeii veniau de pes te P ru t , es te p u s ă la cale de Ruşi, Aus­
triecii lui Met ternich, doritori de a p ă s t r a p a c e a în Orient, spre 
folosul Turcilor, i n t r a r ă în legătur i cu boieri i mar i refugiaţi în 
Bucovina pen t ru a înce rca o cont ra- revoluţ ie . Cu mijloacele puse 
Ia îndemînă de dînşii se o rgan isează t r u p a de „puşcaş i" de pe 
moşii şi de alţi ţ e r an i cari p leacă de la Zvorîştea, moş ia Moru-
zeştilor, sup t s teagur i le roşii ale revoluţiei celeilalte, moldoveneş t i , 
opusă, ca şi a lui Tudor în păr ţ i le Oltului, revoluţ iei greceşt i . Se~ 
pun pe fugă cei doi ' şef i mili tari a şeza ţ i de Ipsi lanti în Botoşani , 
şi oraşul în t reg , cu negustor i i , cu boierii , pa r t i c ipă la această 
acţiune cu caracter lămurit şi exclusiv naţional. Să "nu u i t ă m ca 
Botoşanii făcuseră o răscoa lă la sfirşitul veacului al XVIII-lea — 
o p lanşă cu inscr ipţ ia-frar icesă, din care un exempla r e p ă s t r a t 
la Academia Romînă , o p o m e n e ş t e — şi că oraşul căpă t a se , de 
curînd, p r in t r 'un privilegiu special domnesc , dreptu l de .a se 
cîrmui ap roape a u t o n o m 2 . 
Vîrnav cel care a junge căpe t en i a revo lu ţ ionară în Botoşani i 
cură ţ i ţ i de e ter iş t i pa re a fi P e t r a c h i , pomeni t în documen te 
c o n t e m p o r a n e 8 . Nu e fără folos să se observe că familia, prin 
a şeza rea ei l îngă hotar , avea legătur i cu Bucovina , şi fiul Poste l -
1
 Istoria Moldovei, II, Iaş i 1857, p p . 119-21 . 
3
 Studii şi doc , V, p p . 270 şi u r m . , t>69 şi u r m . 
3
 Ibid., p a s s i m . - - O M ă r i a V î r n a v d ă o i c o a n ă la P ă p ă u ţ i (ibid., X V I , p . 
277). G r ă d i n a lui V î r n a v s e p ă s t r e a z ă î n B o t o ş a n i . 
nicului loan , forgu Vîrnav Li teanu, c t i torul de Ia m ă n ă s t i r e a 
Vorona, se in t i tu la Gheorghe von Vîrnav, bucur îndu-se astfel de 
noble ţă a u s t r i a c ă ' . 
Cînd însă revoluţ ia g reacă fu d e s a p r o b a t â de Rusia, nu mai 
era niciun mot iv ca ac ţ i unea mi l i t a ră a l u i - Gherghel şi Istrat i 
să con t inue . Ba se opri astfel la Bo toşan i / u n d e a m văzu t că se 
a d u n a s e r ă boieri din t o a t ă Ţara-de-sus pen t ru a pune la cale 
opr i rea jafurilor şi a l tor escese ale străinilor . 
Doctorul Cons tan t in (n. 21 August 1806, la Hilişău) si călugărul 
Sofronie Vîrnav nu s în t însă fiii lui Pe t r ach i , adversaru l din 1821 
al Grecilor şi unu l din autor i i t en t a t ive i de mişcare na ţ ională , ci 
ai lui Vasile, căci eel de-al doilea iscălia la *Paris , în 1846, 
„Sk. V. V a r n a v " \
 K 
Sofronie (n. 1801) a fost unul d in t re cei mai călduroşi apă ră to r i 
ai ideii Unirii. Fra te le lui,. Cons tan t in , avea acelaşi ideal şi i se 
înch ina cu acelaş i n e m ă r g e n i t d e v o t a m e n t . Şi unul şi al tul fuseseră 
t r imeşi Ia s tudi i în s t r ă i n ă t a t e : Cons tan t in la Pes ta — cum vom 
vedea mai d e p a r t e — , iar Sofronie, — ca m i r e a n ' : Sca r l a t—,1a 
Par i s , u n d e se afla la 1846-8. 
Aces tu ia i- se da to reş t e , în r îndul în tă iu , ideia soc ie tă ţ i i s tu­
den ţe ş t i pen t ru înfră ţ i rea t ineri lor din a m î n d o u ă Pr inc ipa te le , în 
vederea viitorului comun care a ş t e a p t ă ţer i le lor, soc ie ta te , s u p t 
pa t ronagiul Iui Lamar t ine , ca re sprijini la î n v ă ţ ă t u r ă t iner i fară 
mijlpace şi a lcă tu i o bibl iotecă a t u t u r o r Romînilor, îndrep t înd 
pen t ru îmbogă ţ i r ea ei un apel c ă t r e t o a t e bunâvo in ţ î l e , ca re ni 
s'a p ă s t r a t 4 . 
Viitorul m o n a h era şi p res iden t şi casier . 
în broşura sa, pub l ica tă Ia Par i s , cu o b izară ortografie per­
sonală, s tuden tu l romîn, de- s e n t i m e n t e democra t i ce , care,, de şi 
iiu de boier şi propr ie tar , iscăleşte apăsa t , cu o mîndr ie de paysan 
du Danube, „bi rnic" , a r a t ă că, ma i p resus de orice, a avu t în 
1
 Ibid., p. 2(52. 
2
 V. Biblioteka romene din Pariu, fundaţi' in anul 1S4fi, P a r i s , I m p r i m e r i e 
d ' E d o u a r d B a u d r u c h e , 184(>, p . 10. 
8
 D. R o s e t t i , î n Dicţionarul contemporanilor, r e p r o d u c e « p u s a familiei c ă 
m o n a h u l a fugit la P a r i s . 
4
 V. Floarea darurilor, I I , p . fì4;ì. 
vedere , — faţă de rupe rea legături lor aces te i t iner imi î n s t r ă i n a t e 
cu ţ a r a ei de n a ş t e r e , faţă de u m b r i r e a to t mai ad încă a c a r a c ­
terulu i n i ţ i o a a l şi de fetişist&ul ne in te l igent pen t ru o civilisaţie 
super ioară , a carii pu te re , d u p ă soco t in ţa lof copi lărească, âr fi 
s t a t n u m a i în p r o n u n ţ a r e a co rec tă a une i f rumoase l imbi, răs-
p îndi tă în t oa t ă lumea —, p ă s t r a r e a t u t u r o r amintir i lor , l ămur i rea 
în t o a t e lucrurile p r e sen t e a celor de a c a s ă şi pa r t i c ipa rea 
deplină, in t imă, la conş t i in ţa lor l up tă toa re . „Cît ni es te de t r e ­
bu in ţ ă un a s e m e n e a lucru (Biblioteca), n u m a i noi p u t e m a-1 s imţ i 
ma i bine, noi car i venim să c r e ş t em aice p e n t r u ca să n e în­
t oa rcem pe u r m ă în ţ a ră , s ă a d u c e m mîngî iere bătr îni lor noştr i , 
cari , p res imţ ind oa recum n o u a epocă în care au î n t r a t ţeri le 
noas t r e , n u c ru ţ ă n imic spre a n e face vrednici de dînsa . P e n t r u 
noi nu e s t e n u m a i mîngî ie rea a c e a s t a s ingură ca re t rebu ie să n e 
facă a c ă u t a s ă ducem în ţ a r ă ceva ma i mul t , ceva ma i sfînt 
decî t a t î t a : es te da to r ia pe ca re t rebu ie să o împlinim că t r ă 
•pămîntul pe care păr inţ i i noştrL-l-au s c ă p a t p ă n â la noi p res t e 
a t î t ea învăluir i fatale." 
Căci „ toa te s t răduin ţ i le t inere ţe i noas t r e lesne pot r â m î n e a 
nerod i toare , dacă cunoşt inţ i le şi învă ţă tu r i l e ce le dobîndim în 
s t r ă i n ă t a t e nu vom c ă u t a a le p u n e în lucrare spre î n t î m p i n a r e a 
nevoilor de faţă a terii noas t r e " . Astfel, pen t ru ca Romîni i în torş i 
în ţ a r ă să nu ma i s t ea ca n i ş te „uimiţ i" , se cere a se împiederja 
„stavi la cea cumpl i tă ce se p u n e în t ru m a r ş a lucrurilor în ţ a r ă " . 
Aşeza tă în P i a ţ a Sorbonei , la n-1 3, Bibl ioteca e ra deschisă „din 
faptul zilei păn* la 10 '/a s e a r a " . în localul ei soc i e t a t ea îşi a v e a 
cancelar ia , şi salonul ei s t ă t e a deschis pen t ru în t runi r i . Se cereau 
şi din ţ a ră , ca şi din Braşov, Sibiiu şi Blaj1, gaze te le şi cărţ i le 
t r ebu i toare . Şi învăţa ţ i i s t ră in i t r ebu ie să a ibă aici un mate r i a l 
folositor pen t ru s tudi i le l o r 2 . 
' î n B r a ş o v l a Ba r i ţ , î n S ib i iu la S e r v i a n .Popov ic i , î n Blaj ' la „D. (sic). 
Şi p e n t r u Iaş i d e p o s i t a r u l , b i b l i o t e c a r al A c a d e m i e i M i h ă i l e n e , D. P o p , e r a 
u n A r d e l e a n . A d r e s a d i n B u c u r e ş t i e r a a Iui C. A R o s e t t i , c a r e , c u m s e 
ş t i e , a v e a l i b r ă r i a lu i . 
2
 Biblioteka Romene din Paris ( s ' a p u b l i c a t ş i \n Neamul Romănesc,pe 1918)-
L a s f î r ş i t c o n s i d e r a ţ i i a s u p r a u n e i o r togra f i i f one t i c e cu l i t e r e l a t i n e . P e n t r u 
f i x a r e a ei p r o p u n e u n „ C o n g r e s c e n t r a l " , „într'un loc undeva în mijlocul teri­
lor romîne", l a c a r e s ă iea p a r t e şi î n v ă ţ a ţ i filoromîni, „căc i a c u m uni i d i n 
p ro feso r i i f r a n ţ e z i a u şi î n c e p u t a s e î n d e l e t n i c i c u l i m b a n o a s t r ă , p e c a r e 
o g ă s e s c f o a r t e u ş o a r ă " . 
La 8/20 Decembre 1847, Alecu, fratele lui Mihail Kogălnieeanu, 
scr ia astfel, de acolo, din Pa r i s , despre şedin ţe le soc ie tă ţ i i : „In 
t o a t ă S î m b ă t a s e a r a m ă duc la Bibl io teca Romînă , la d. Vîrnav, 
u n d e se a d u n ă to ţ i Romînii din Par i s , de ascu l tă cet i rea istoriei 
Moldovei. Măcar că t ineri i Romîni s în t d e p ă r t a ţ i de ţ a r a lor, însă 
n 'o u i tă n ic iun m i n u t şi c a u t ă cît ar p u t e a m a i mu l t să unească 
frăţia d in t re dînşii, a t î t aici, cî t şi în ţ a r ă , cînd s 'ar î n t o a r c e " . 
Şi ei se legau cu j u r ă m î n t ca, la în tors , oricî t a r iutii F r a n ţ a , 
î n v ă ţ ă t o a r e a lor, „să vo rbească numa i r o m â n e ş t e l u . Căci, a d a u g e 
el d u p ă ideile ce domniau în aces t cerc , „t ineri i cari s întern în 
Par i s , n ' a m veni t s ă - î n v ă ţ ă m n u m a i a vorbi f r an ţuzeş te ca un 
F ran ţez , ci a lua numai ideile şi-lucrurile bune a' unei naţii atît de 
luminată şi slobodă" 2 . 
La 1848 Vîrnav p res in ta în t ipar o .„Dare de s a m ă " de lucră­
rile comi te tu lu i socie tă ţ i i s tudenţ i lo r din Pa r i s , pe anii 1844-46 
şi 1847..., sup t pa t ronaju l ce t ă ţ anu lu i L a m a r t i n 3 " . î ncă oda t ă el 
vorbeş te de pr imejdia îns t ră inăr i i mora le „Franţa., a c e a s t ă ţ a r ă 
m i n u n a t ă , a c e a s t ă ţ a r a clasică a înţelegeri i şi a l iber tă ţ i i , gonia 
lesne pe_smer i t a şi s ă r m a n a Românie din ininaft lor. Cînd t rebu ie 
a se d e p ă r t a de dînsa, ei o. făceau de silă, şi oftînd de du re re 
se î n to rceau în pa t r i a lor ca în t r 'o ţ a r ă necunoscu tă , ca î n t r ' un 
p ă m î n t de exil." Chiar de voiau să lucreze pen t ru î n n a i n t a r e a 
neamulu i lor, „lipsiţi de orice cunoş t in ţ ă despre presentul , t r e ­
cu tu l şi viitorul ei, i n ima lor încă nu era înf lăcăra tă şi în tă r i t ă 
de s en t imen tu l na ţ iona l pen t ru lupte le ce t r ebu ia să afrunteze. 
De ace ia cea d ' in tă iu s tavi lă îi opri jş i- i descura jă : u i t înd că .nu 
es te d a t une i gene ra ţ i i ca şi să s a m e n e o c red in ţă şi să cu leagă 
fructele ei, juni i noşt r i , pr ivind la înnapo i rea pa t r ie i , se u imiră 
şi se spe r i a ră de mul tu l ce e ra de făcut, şi aşa , de la anevo in ţ a 
de-a culege înda tă , î n jhe i a r ă la nefolosinţa de-a s ă m ă n a . Atunci 
ei socot i ră că, în loc de-a a r u n c a s ă m î n ţ a în t r ' un p ă m î n t ce -li 
se pă rea u sca t de secoli de dureri , ma i b ine e ra a o păs t r a pen­
t ru un t imp oarecare , cînd prin m i n u n e acel p ă m î n t ar înverzi . 
Din a c e a s t ă descura jare porniţi , unii dintr ' înşii se mu l ţ ămi ră a 
1 Ibid., p . 327 . " < 
2
 Şi î n l'ovăfuitorul p . 375 , c e t i m : l u c r u r i a s ă m ă n ă t o a r e . 
3
 P a r i s , T ipogra f i a d d . Fa in si T l i eno t , 1K48. — E s t e şi o e d i ţ i e f ă ră m e n ­
ţ i u n e a p a t r o n a g i u l u i . 
p ă s t r a în sine, şi pen t ru sine numai , luminoasele idei şi gene­
roasele s e n t i m e n t e ce le culeseseră de pe un p ă m î n t liber şi se 
t r a se ră în s ingură ta te , acea, s căpa re a inimilor s labe şi pă t i ­
maşe , petreeînclu şi v i a ţ a într 'o v inova tă ne lucrare . Alţii p ica ră 
în t r 'o r ă t ăc i r e şi mai m a r e : descura ja rea în toarse a c t i v i t a t e a lor 
că t re ambiţ i i le cele mai vulgare , că t re plăcerile cele mai m a t e ­
riale şi ma i deşer te şi-i făcu a se a r u n c a orbeş te , pe calea u n o r a 
din cei m a i bă t r în i , în acel val de conrup ţ i e şi deg rada ţ i e care 
t î r â ş t e soc ie ta tea n o a s t r ă spre per i re . 
„Acea obosire morală , a cea descurag ia re a m a r ă , a cea sufe­
r in ţă in t imă ce a p ă s a inimile juni lor - veniţ i din s t r ă i n ă t a t e se 
în t inse pes te t oa t ă j u n i m e a din patr ie . încă şi a sup ra micului" 
n u m ă r de Romîni carii, inf ierbîntaţ i de sen t imen tu l na ţ ional , 
c ă u t a u a rea l ţ a in ima României pr in cu l t ivarea limbii. L i t e r a tu r a 
noas t r ă pierdu cu încetul acel c a r ac t e r pat r io t ic , serios, nede-
p e n d e n t şi cu ra t r o m a n e s c , ce-i deferă renăscă tor i i t i : scriitorii 
noştri preferară scrierile p lăcute la cele folositoare, poeţii noştri 
rupseră coardele na ţ iona le de la h a r p a lor ca să se concen t reze 
în sineşi şi s ă c înle numai ilusiile s imţuale , fantasmele şi hime­
rele pat imilor lor individuale . D'aci o l i t e ra tu ră slabă-, nespori-
toaro, l ipsită de or iginal i ta te şi de romînism, a t î t în cuge ta re , 
cît şi în formă. 
„Lipsa publicului, să răc ia con t r ibu i ră la a c e a s t ă decaden ţă . Ea 
se poa te desvinovăţ i oa recum de vom pr.ivi că s în tem încă în t r 'o 
s t a re de t rans i ţ i e în t re ideile şi c redin ţe le fanariotice, mucez i te , 
moa r t e pen t ru noi, şi ideile şi c redinţe le nouă , care în mulţ i 
din noi încă nu s în t bine lămur i te , î ncă n u s ' a u , p u t u t face 
convicţ i i puternice , , convicţii ca re să p o a t ă învinge îndoiala ce 
ne frărnîntă c î te-odată , dacă na ţ i a noas t ră , a t î t de înnapoia tâ , 
va avea t imp a se bucu ra de bunur i le viitorului şi a gus t a din 
fericirea c e i z imbeş te în depă r t a r e . " . ' 
Astfel, a lă tur i cu „Asociaţ ia pen t ru î n n a i n t a r e a l i te ra tur i i " 
fundată în Bucureşt i , luă fiinţă şi soc i e t a t ea de s tuden ţ i şi pentru, 
s tuden ţ i din Pa r i s , „Soc ie ta tea s tudenţ i lo r romîn i" . Lupt înd cu 
calomnia' şi negl i ja tă de protector i i ce-şi a lesese în P r inc ipa t e , 
soc ie ta tea s 'a m e n ţ i n u t însă, şi ea e pe cale să-şi alle a jută tor i 
mai harnic i . S'a s t r îns din Ţa ra -Romănească un ajutor de 7 . 0 0 0 
de franci, car i se a d a u g ă la donaţ i i le romaneş t i din Par is , în 
s u m ă de pes te 3 1 . 0 0 0 du lei, „subscripţ i i le din P a r i s " făcînd 
ap roape 14.000.; era şi legatul , de vre-o 22.000 de lei, al lui Miha 
Casimir. Se spe ra deci că, de unde p a n ă a tunc i soc ie ta tea avuse 
un singur burs ier (Nicolae Ionescu). va p u t e a de a c u m a să a d u c ă 
mai mulţ i \ 
îşi înch ipu ie c ineva ce p a r t e p u t e a u să ieie în lup ta pen t ru 
Unire ace ia cari . la s tudi i încă, se p regă t i se ră aşa . 
Aşezat la moşia Hilişău, în mijlocul ţ e ran i lo r pe cari-i iubia 
şi în vii torul social şi politic al că ro ra credea , admir îndu- l i „că­
m a ş a c u r a t ă de fuior, chimirul roşu şi căciula ţ u r c ă n e a s c â " , 
că lugărul n u p ierde din ochi n imic din ce se pe t r ecea în .opera 
de înnoire . Cînd căp i tanu l Fil ipescu, care , s o m a t de Ruşi, în 1856, 
să-i î n tovă ră şească în r e t r age re cu soldaţi i lui, refusase, revine, 
serbă tor i t , din exilul Iui, Sofronie t r i m e t e un cal „Romînului 
mar t i r pen t ru p a t r i e " : „Căci ca a p a cea l ină a fost l inişt i t c înd 
fără nici să s coa t ă s p a d a a b i ru i t pe cei ce o scosese şi grozav 
se î rma rma s e : la care a n u m e , p ă n ' şi t unur i , Romînul pa t r io t se 
u i ta ca la n iş te su rce le" . Viind a l e g e r i l e . p e n t r u Divanun le ad-
hac , el s t r înge pe să ten i i de pe moş ia lui şi a fratelui înt r 'o 
p i a ţ ă pe care o bo tezase „A Uniri i" , şi de acolo, cu femei, cu 
copii, „pană şi acei din faşă", îi conduce , „cu cea mai m a r e 
• S ' a r p u t e a ca î n r e d a c t a r e a a c e s t u i f r u m o s r a p o r t V î r n a v s ă fi a v u t u n 
a j u t o r d i n t r e R o m î n i i d e la P a r i s , a c ă r o r l i s t ă u r m e a z ă , c u p r i n z î n d , î n t r e 
a l ţ i i , p e A . G. şi A . C. G o l e s c u , p e A şi D i n u C a t a r g i u , p e G r i g o r e , D i m i t r i e 
şi P a n t a z i Gh ica , p e u n C r e ţ e a n u , p e m a i o r u l P l o r e s c u , i e N Q u i n e z , p e 
G h . C o s t a f o r u , p e I . A l e c s a n d r i , p e C. N e g r i , p e M. şi Al . K o g ă l n i c e a n u , p e N. 
Bâlcesc^i , p e p i c t o r u l L a p a t i , p e B o l i n t i n e a n u , p e C. A. R o s e t t i şi ce i doi B r ă -
t i e n i , p e I o r g u V o i n e s c u , p e u n „J . L e c a " , p e u n R o m a l o , p e Ş t . D G r e c i a n u , 
- i s t o r i c u l —, p e G. C a n t a c u z i n o — fos tu l m i n i s t r u p e I. I o n e s c u (de la 
Brad) şi N. I o n e s c u , p e N. R u c ă r e a n u , p e d r . G n i n a u , p e u n N F i l i p e s c u , p e 
B r ă i l o i u . Apo i u n B e r i n d e i u , u n B ă l ă c e a n u , u n A m a n , u n C o r n e s c u , u n Brăi.-
lo iu , u n R o s e t t i B ă l ă n e s c u , u n R o z n o v a n u , u n G r e ţ u l e s c u . Mai î n s e m n ă m p e 
I o a n C a n t a c u z i n o , p e A . C a n t a c u z i n o d i n M o l d o v a , p e C. A. M a v r o c o r d a t , p e 
Cozad in i , p e doi J o r a , şi u n Cuza , p e C. C a z i m i r , p e d r P â t u , p e Gr. Pa l ş , p e 
V e u t u r a , p e C a l i m a h C a t a r g i , p e u n N e g r u z z i , p e doi R o s e t t i R ă d u c a n u , p e 
t r e i Mic l e scu . D i n t r e d o a m n e : Măr ia B a l ş , H e r m i o n a A s a c h i ; E c a t e r i n a Ma­
v r o c o r d a t , Z o i ţ a Negruzz i 1 , E l e n a B ă r c ă n e s c u , S.- P a l a d i , R u x a n d a R o z n o v a n u , 
E l e n a N e g r i , i u b i t a lui A l e c s a n d r i , E l e n a H r i s o v e r g h i , Z o e R o s e t t i , E l e n a 
M â n u , E u f r o s i n a L ă ţ e s c u , P a l h e r i a C ° s t a c h i , A l e x a n d r a F l o r e s c u , M ă r i a Ro­
s e t t i , S m a r a n d a Ba l ş , E u f r o s i n a P o p e s c u , E l e n a K o g ă l n i c e a n u , S m a r a n d a 
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pompă, cu cape te le goale, la biserică, în sune te le clopotelor şi 
în c locoteala toacelor , î n tocma i ca în ziua învieri i , s t r ig înd: Vivat 
Unirea, că a reînviat naţia rornînă !, a c o m p a n i a t de t r ă sne te l e 
puşti lor şi a' carabinelor . în biserică, la î ncepu tu l rugăciuni i ca 
şi la sfîrşit, s'a zis de că t r ă preot , cu faţa la popor, cî te de t re i 
ori, sfînta ec t en ie : „Şi pen t ru un i r ea tu tu ro r Domnului să ne 
r u g ă m " . Şi lă fiecare d a t ă preotul făcea semnul crucii a sup ra 
norodului , ţ i ind o cruce în acea rnînă, iar poporul zicea din t o a t ă 
i n ima : „Doamne mi lueş te" , încî t nu se mai auz ia voacea cîntă-
reţilor. „Şi el d e n u n ţ ă cu ind ignare pe admin is t ra to r i i car i şi în 
astfel de m o m e n t e , ca la Dorohoiu, gâs iau cuv in te de grosolană 
ocară, pen t ru un n e a m aşa de cinst i t , de c u m i n t e şi de b l î n d \ 
îl b u c u r ă însă că „la Dorohoiu au j u c a t Hora Unirii boieri i 
î m p r e u n ă cu ţe ran i i pe mijlocul s t rade lor zile şi nopţ i . Dea Dom­
nul ca aceiaşi egalitate să fie şi în Constituţie ca în danţ ~!" Şi, cînd 
dar inţ i le de Unire s în t a c u m ros t i te în Adunare , el scrie, la 
31 Decembre 1857, „în sfînta m ă n ă s t i r e Neamţu l , la picioarele 
m o n u m e n t u l u i Sfîntului nos t ru Ştefan-cel-Mare" iscălind „S. 
Vîrnav, bimicul", ţ e ranu l , da r şi „ m o n a h u l " Sofronie — pr ie tenulu i 
său Vasile Mălinescu: „adu-ţ i a m i n t e că cea în tă iu fusiune chiar, 
şi Unire în Pa r i s , s 'au făcut ma i î n t ă i u ' 1 " . Ba chiar î nna in t e , la 
1847, se a rborase ră la Dorohoiu s t eagur i l e t r icolore: „Adu-ţi 
a m i n t e ' c ă , însuşi la t impur i le cele ma i despe ran te , g ra tu l a rea 
de „Vivat Unirea" din frontispiciul epistolelor noas t r e h ' a lipsit 
n ic ioda tă , şi ca re era pen t ru noi u n fel de „Hristos a înv ia t" , 
p a n ă la a t î t a e r a m de p ă t r u n ş i în inimile noas t r e de c red in ţa că 
va fi. Acum că-i şi împl ini tă , consummatum est, d ă m l auda Pronie i , 
înzeuîndu-ne cu tot curajul, pan ' şi .la a b n e g a ţ i e , spre a ei puter­
nică şi veşn ică a p ă r a r e . " Şi el visa, în mijlocul t rudei pen t ru 
a legerea de. Domn, pe ca re o n u m e ş t e o „glorioasă şi v ic tor ioasă 
lup tă" , de „ spe ran ţ a de a se încorona | Cuza-Vodă) rege al Unirii" *. 
Dar en tus i a s tu l e ra şi un om de ispravă. în loc ca iubi rea lui 
pen t ru ţe ran , pe care t r ebu ia să se spri j ine n o u a clădire, să 
se p ia rdă în frase goale, ca la mul ţ i alţ i i , el în ţe lese a folosi 
prin fapte în opera cea mare , ab ia î n c e p u t ă — şi a t î t de slab dusă 
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mai depa r t e , de a tunc i încoace a cul tur i i populare . La mă­
n ă s t i r e a , Neamţu lu i se făcu a rhondar , la 1859, apoi o rganisa tor 
şi inspec tor al une i şcoli e l emen ta r e pen t ru ap roape o s u t ă de 
copii din sa t e . 
în „Apendicele la pe t i ţ iunea monahu lu i Sofronie Varnav" , 
iscălit , ,1a 10 I anua r 1861, de «inspectorul Seminar iu lu i şi m e m b r u 
comi te tu lu i chinovial», el a r a t ă cum s'ar p u t e a preface după noile 
nevoi ale vremii a şezămin te l e de cu l tură ale vechii şi vest i te i 
mănăs t i r i . Tipografia «ar t rebui să-şi apuce oda t ă nobila şi s ac ra 
mis iune de ă înzes t ra , nu n u m a i bisericile de căr ţ i le t r ebu i toa re , 
dar m a i vîr tos şi şcoalele iubi te i n o a s t r e .pa t r i i . . Nicâ i rea ma i 
b ine decî t îh a c e a s t ă sf intă lavrâ nu s'ar p u t e a e x e c u t a m a i 
cu m a r e economie t ipă r i rea cărţi lor, căci lucrători i toţ i , a fară 
de un şef e x p e r i m e n t a t , s 'ar r e c ru t a d in t re păr in ţ i i chino viului, 
fără să cos teze un ban pen t ru sa lar iu sau cea m ă i mică în t re ­
ţ inere , to ţ i păr in ţ i i fiind şi fără ace ia î n t r e b u i n ţ a ţ i de S ta t . " 
Acel care iscălia la 1857 din u m b r a bisericii lui Stefan-cel-
Mare se în t inde şi a sup ra nevoilor aces tu i lăcaş , „ca ted ra la celui 
mai î n s e m n a t chinoviu în ţ a r ă " , care , mai ales, „ e s t e -monumen tu l 
cei m a i v redn ic de mi ra re al lui Ş te fan" . Şi, făcînd p ropune rea 
d e ' a se î n l ă tu ra două h idoase t u rnu r i de l emn pes te p a r t e a 
î nnăd i t ă a clădirii , el a m i n t e ş t e pen t ru t ă r i a zidurilor p ă r e r e a 
recentulu i a rh i t ec t că e „a t î t de putern ică , încît poa te supo r t a încă 
o b iser ică pes te a c e a s t a " . 
Şi, îh sfîrşit, el vine la Seminar iu , „ce es te templu l temple lor" , 
cerînd g r i j a ' i u i Cuza-Vodă pen t ru copiii flămînzi, descul ţ i şi goi, 
dormind p e s c î n d u r i , lipsiţi de cărţ i , „căci p ă c a t ar fi s ă se 
expulseze a c e a s t ă j u n i m e se toasă de învăţătură, , ca re a d a t dovezi 
de o in te l igen ţă r a r ă şi din care cea m a i m a r e pa r t e , fiind săr­
m a n i de păr in ţ i , hu au al te mijloace să con t inue î n v ă ţ ă t u r a " . 
„Pe t i ţ i a " însăşi cupr inde v e h e m e n t e pl îngeri con t r a minis t ru lui 
Can tacuz ino , care , viind la Neamţ , vorbise de malversa ţ i i , t r i ­
mesese j a n d a r m i să-1 a d u c ă pe Sofronie şi-1 a r e s t a se . In expu­
ne rea lui i nd igna tă , a c e s t a p o m e n e ş t e şi a l te lucruri făcute pen­
t ru modern i sa rea mănăs t i r i i , conform cu ideile „ învă ţ a t e de la 
Par isul zis pe aici pâg în" . Şi el e x c l a m ă în cuvinte le Scr ip tur i i : 
„Dumnezeu es te luminarea m e a şi Mîntui torul mieu ; de cine m ă 
voiu t e m e ? " . " • 
în sfîrşit, cî ţ iva ani după aceia , cînd, la căderea lui Cuza-
Vodă, un par t id s epa ra t i s t încercă , în Maiu 1866, lovi tura de la 
Iaşi pen t ru , a face din N. Rozno vanu un D o m n ' a l Moldovei, că­
lugărul , ca re cu t r e i e ra se Bacăul , Focşani i , Buzăul , Mizilul, Plo­
ieşti i , în p r o p a g a n d ă p e n t r u p ă s t r a r e a Unirii şi p e n t r u noul 
Domn Carol I-iu, mer se în g r a b ă la Iaşi pen t ru a -„ face p a c e " : 
spera în sch imb egumen ia dela Trei Ierarhi . O t e l eg ramă a lui că t re 
C. A. Roset t i ne l ămureş t e în a c e a s t ă pr ivinţă . Iată-i cupr insul : 
„Iaşi, 19/4, 1866. 
„D-fui Roset t i , minis t ru , Bucureş t i . 
„ P r e t u t i n d e n e a m p ropaga t Unirea, P r in ţu l s t ră in , la Ploieşt i , 
Mezinu (Mizil), Buzău, Focşan i , iar la Bacău am predica t ch ia r 
ia t o a t e bisericile, unde a m pr imi t şi p roc l ama ţ i a pen t ru Carol 
I-iu. Asemene a m p r o p a g a t şi pr in d is t r ic te . Am aflat desp re 
t u lbu ra rea din Iaş i : a m şi a le rga t . să-mi fac da to r i a a-i c h e m a la 
pace. Rogu-te scr ie loco tenen tu lu i Mitropolit Atanas ie pen t ru 
egumen ia Trei Ierarhi ce a fost scr is pr in Racovi ţă . Brăt ieni lor 
frăţeşti le îmbră ţ i şă r i , a s e m e n e a şi d-lor Ciocîrlan şi C a r a d a 1 . " 
Sofronie se afla la Bîrlad în 1868, cînd mur i subit . Moartea 
lui a fost bănu i t ă , şi au t r ebu i t să se i ea -măsur i mi l i ta re pen t ru 
a se opri mişcă r i con t r a Evreilor *. 
Costachi Vîrnav, din p a r t e a lui, î n v ă ţ ă medic ina în Pes ta , pu­
ţ in după 1830, probabi l după îndemnu l vre u n u i a d in t re Ardelenii 
ce se aflau ca profesori prin Iaşi pe acea v reme . Doctora tu l şi-1 
luă în Iunie 1836 cu u n s tud iu lat in despre Moldova sa, pe care , 
voind să a r a t e bolile cu ren te , o descr ie şi în gene re , în t rebuin-
ţ înd pe Can temi r ca şi pe Raicevich, pe Wolf şi a l te izvoare 
s t r ă ine pe ca re le p u t e a cet i cu to t a t î t a u şu r in ţ ă şi în a căror 
cr i t ică a r a t ă mu l t d iscernărnînt . 
Această mică lucrare (Physiographia Moldaviae)—carear mer i t a , 
ca şi cea. g recească , ap roape c o n t e m p o r a n ă , a doctorului m u n t e a n 
Cons tand inach i Caracas , o t r a d u c e r e în l imba a u t o r u l u i — a r a t ă şi 
progresele noi ale Moldovei, care desb racă vechiul veşmîn t fanariotic 
pen t ru a se pune Ia un nivel e u r o p e a n : la Iaşi s înt a c u m , spune 
el, pa t ru medic i de oraş , un h i ru rg -mamos , o moaşă , un dent is t , un 
„ d o c t o r a l mor ţ i lor" ; ar fi de nevoie spi ta le pen t ru nebuni şi copii, 
un asii de orfani: s'ar cere v e t e r i n a r i 3 . Mai i m p o r t a n t ă şi hotăr î -
1 M s . 220 d in Bibi . A c . R o m . , fol. 173. 
2
 D. R. R o s e t t i , l. c. Cf. şi D. A. S t u r d z a , Acte şi documente,%lV,lp. 3 8 1 , 
' PP.J56-7. 
t oa re pen t ru t end in ţ e l e t înăru lu i şi î nvă ţa tu lu i med ic e ra cu-
riositatea lui pentru medicina, populară, de care se apropie cel d'intăiu, 
recunoscîndu-i importanta1. P r o m i t e să se ocupe ma i tâ rz iu pe larg 
de aces t s u b i e c t 2 . Un spir i t original şi curagios se vede şi în 
p u n e r e a feselor, p r e c u m : „frigurile s în t î n c e r c a r e a na tur i i de a 
î n l ă tu r a m o a r t e a " , „somnul d u p ă m a s ă favoriseazâ lenea" , „auto­
r i t a t ea a s t r i ca t mult, ş t i in ţe i medic ine i" , „sunetu l face s ă n ă t a t e a 
şi boli le", „ n a t u r a î n sănă to şeazâ , medicul cu rează n u m a i ; de ace ia 
une ori cei r âu cura ţ i se î n s ă n ă t o ş e a z â s " . 
Era firesc ca, din p a r t e a lui, doctorul Vîrnav să c a u t e a folosi 
pr in cea d ' intăiu publ ica ţ ie de popula r i sa re în l imba poporului 
aces to r mul ţ imi m u n c i t o a r e ale Romînilor, pe-cai i , cum a m văzut , 
îngri j i rea lui îi î m b r ă ţ i ş a pes te osebiri le de h o t a r e . învăţătorul 
satului din Munten ia nu cup r indea p a r t e a medic ina lă în r îndul 
în tâ iu . 
El oferă, în acelaş i t i m p , r e ţ e t e p e n t r u bolile omeneş t i şi 
pen t ru ale an imale lor casnice , sfaturi genera le pen t ru p ă s t r a r e a 
s ănă t ă ţ i i şi, t o t oda tă , r ecomanda ţ i i în domeniul economiei cas­
nice şi rura le . • -
„ înş t i in ţa rea" , de la 15 F e b r u a r 1844 (n-1 p o a r t ă d a t a de l - iu 
Mart) , înşiră, ca punc t e de p rog ram în ce pr iveş te medic ina : „povă-
ţui r i pr in care i se va a r ă t a (poporului) cum sâ-şi c ru ţe s ă n ă t a t e a , 
c u m să se ferească de boale l ipicioase, cum să poa r t e de grijă 
unui bolnav, ce ajutoriu să dea aproape lu i său, cînd v ia ţ a lui 
se găseş t e în primejdie, care din leacurile obişnuite in pămîntul 
acesta să întrebuinţeze în lipsa unui doftor, cum şi cînd şi de care 
anume să se ferească". Căci „fieştecare doftor cu cuge t şi fieşte-
care om cu j u d e c a t ă c u n o a ş t e că facem poporului mul t b ine 
dîndu-i povăţuir i a d e v ă r a t e despre leacuri le ace lea cu care s 'au 
depr ins de la moşii şi s t rămoş i i săi şi a r ă t înd f ieş tecăruia cum 
să în t rebu in ţeze , în lipsa unui doftor, ace le leacuri care de mul t e 
' Med ic ina M o l d a v o r u m p o p u l a r i ? , e t si s u m m e e m p i r i c a , n o n o m n i t a r n e n 
m e d i c o r u m a d t e n t i o n e i n d i g n a . 
3
 Medicina-m p o p u l ä r e m M o l d a v o r u m , e x p e r i e n t i a a m p i i o r i d e s t i t u t u ? , 
p r i m i s t a n t u m l ine i s a d u m b r a b o , p l u s t a m e n p r a e s t i t u r u s a c c u n c t i h u c d u t n 
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 V î r n a v p r a c t i c a la 1837 (l'ocuţuitoriul, p 52 , n o t a 21. 
1 P p . 7-8. 
2 P . tì. 
3 U l t i m a lui l u c r a r e , imbacata i n s a m a , I r a t e a z à d e s p r e contac l .n l lui cu 
A r o m ì n i i d in Tesa l i a , ì n Alhumul macedo-romìn al lui V. A, U r e c h i S . 
ori folosesc şi n i c ioda tă nu v a t ă r n â " ' . I n t e r e s a n t ă r ecunoaş te re 
a folosului medicinii popula re de s t r ă v e c h e t rad i ţ i e , de expe ­
r i en ţă secu la ră şi de real folos, în lipsa mijloacelor, a t î t de grele 
de p rocura t , ale ş t i in ţe i moderne , care nu, are deci -dreptul de a. 
înlătura cu despreţ, acest preţios surogat. Mai d e p a r t e , î n t r ' u n articol, 
ideia se complec tează pr in aces t e f rumoase cuv in te : „Aşa numai 
vom putea scăpa şi pe un biet ţeran, tot de un sînge şi de o came 
cu noi, carele astăzi cu zile se trece din viaţă, pentru, că nimene din 
cei ce aleargă spre ajutorul lui nu îndrăzneşte a-i da un pahar de 
apă rece şi, nu se pricepe a-i jace un muştar''." 
Sup t rapor tu l economic , e vorba şi de „economia case i " şi de 
„economia t e r i i " . Aici, s p u n e dr. Vîrnav, „va găsi Romînul toa te 
acele aflări şi descoperir i ca re se po t r ivesc cu îndemânăr i l e 
n o a s t r e şi cu soiul părnîntului ce ne h r ă n e ş t e " . Şi aici aceiaşi 
grijă a condiţi i lor reale , acelaş i respec t pen t ru da t ină , aceiaşi 
m o d e s t ă p re ţu i re a posibili tăţi lor. « 
în genera l , scopul rev is te i e folosul S ta tu lu i , „folosul obştii , 
folosul omenir i i" . 
Cîte o coală din foaie t rebuie să a p a r ă la două s ă p t ă m î n i pen­
tru preţul de 30 de lei pe an (sau 40 pe velină). Abonamen tu l 
se face în Iaşi că t r e r edac to r , la Ins t i tu tu l Albinii, al lui Asachi , 
la l ibrăr ia Hennig ş i 'N ica , „iar în Ţinutur i , la dd. d regă tor i i " . 
Se făgăduiesc şi figuri, iar la capă tu l colecţiei anua le „un regis t ru 
a l fabet ic" . 
P e n t r u colaboraţ ie e rau „poftiţi" „toţ i voitorii de bine pent ru 
omen i re" , şi au r ă spuns Alecu S t u r d z a Mic lăuşeanul—tată l lui D. 
A. S t u r d z a — , care dă foarte i n t e r e s a n t e „doftorii de casă" , pană 
la ace ia care pen t ru naş t e r i grele r e c o m a n d ă pieile de şa rpe 
bo ţ i t ă la buric, agronomul , cunoscu t şi prin lucrări de etnografie, 
I. Ionescu s , pe a tunc i profesor de ag r i cu l tu ră si is torie n a t u r a l ă 
la Academia Mihăileană, Paharn icu l T S t a m a t i , au toru l unui 
d ic ţ ionar de neologisme, Teodor Codrescu, a lcătui torul Uricariuliii, 
profesorul N. Măcărescu şi necunoscu ţ i i Anton Winkler , Sabo, 
V. Lode rmann , Fosif Cernevsobi şi Soroceanu,— aceş t i din urmă, 
1
 S e a n u n ţ ă (p . 113 şi u r m . ) „ f e r ede i l e d e a p ă r e c e , d u p ă m e t o d a lui P r i s -
n i t z " , la L ă p u ş n a b u c o v i n e a n ă a lui . Io rdach i V a s i l c o , ca şi b ă i l e d e la V ă i -
l u ţ a M o l d o v e i . S e r e p r o d u c e î n ş t i i n ţ a r e a d e s p r e a l t e băi (la N e g r i ş o a r a şi 
B ă l ţ ă t e ş t i ) , c e r c e t a t e d e d-rii C ihae şi C u c i u r e a n u (p . 145 şi u r m . ) . 
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unul Bucovinean, al tul B a s a r a b e a n 1 . Lîngă art icolele lui Ionescu, 
care a d a t şi „Calendarul bunu lu i c u l t i v a t o r " 2 , Winkle r face 
o cr i t ică, adesea i n t e r e s a n t ă , ca a t u n c i cînd a r a t ă că pămîn tu l 
e r ău lucrat , grîul a m e s t e c a t cu „ legumur i " , vinul de s t rugur i 
p rea curînd culeşi, că „ tă iem pădur i le fără r înduială . mlădoacele 
nu le a p ă r ă m , vitele umblă s lobode prin a p ă r a t u r i şi din a c e a s t ă 
pr ic ină se î m p u ţ i n e a z ă păduri le şi se înmul ţ e sc ciri teii şi huciu-
ri le", că speţa vitelor decade , „şi noi nu p u t e m ţ inea conourenţ ie 
cu Besarabia , care a re acelaş i soiu de v i t e" , dar falcea : de 
imaş e 3 lei, nu 20 şi mai mult , ca în Moldova 3 . Cincizeci de 
ani de r ă m î n e r e în u r m ă t rebu ie imed ia t puşi la loc. 
P o m e n i n d lauda făcută revis te i în Gazeta Transilvaniei, de dr. 
Vasici, autorul „Antropologhiei" , Vîrnav se gîndia să înceapă , în 
Augus t 1845, u n a l t an, „tot în formatul şi în duhul în care au 
porn i t " , da r cu pre ţ s căzu t (de 15 şi 20 de lei). El s'a opr i t 
•însă. Astăzi , adăugindu- i -se şi s fa tur i d e h ig iena mora lă , foaia 
t rebuie să, fie înv ia t ă — şi c r edem că va fi. 
încbiz îndu-ş i revis ta , Vîrnav şi-a c o n t i n u a t to tuş i ac t iv i t a t ea 
de popular isa tor . Cînd, la 1847, ho le ra cea m a r e a d e v a s t a t Mo! : 
dova, mur ind Mitropolitul, un fiu al comisarului o t o m a n şi mul ţ i 
alţii, el, ca re îngrijia fără t e a m ă pe bolnavi , cu leacur i ma i ales 
populare , p roc lamînd că boala nu e mol ips i toare cum e ciuma, pu­
blică o căr t ic ică „Despre holera ep idemicească sau is tor iea ei în 
scurt , chipul în care să a r a t ă şi în care să lă ţăş te , cît şi mijloacele 
de a să feri şi de a să v indeca de ea şi fără doftor". Şi în pre­
faţă el spune că a lucra t „ca să fie spre folosul şi agiutoriul 
poporului romanesc, spre mîngî ie reâ acelor îngrijiţi şi spre l iniş tea 
acelora de cari p u t e m zice că holera li-au vîrît frica în c iolane" . 
„Aşa n u m a i sufletul mieu vă s imţ i cea ma i depl ină mu l ţ ămi re , 
însuşi a t u n c e a cînd urechi le mele vor auzi n u m a i c î r t i tur i ." Ca 
„fost pro tomedic . raădular la c ră iască F a c u l t a t e med ică din Ungar ia , 
v i ţe-prezident la so ţ i e t a t ea de medic i şi na tura l i ş t i din Eşi şi 
mădula r i la Pol ih ia" (sic), el d ă d e a o p re lucra re la 1853, şi repe ta 
ca r t ea şi la 1870 (Despre holera asiască): b ibl ioteca Academie i a re 
un exempla r dăru i t de bă t r înu l popula r i sa tor al medic ine i s a v a n t e 
şi p re ţu i to r al celei popu la re , om to t a ş a de remarcabi l în do­
meniul său, ca spir i t inovator , cum fusese în ros tur i le lui deo­
sebi te , călugărul , fratele lui, pe care is toria Bisericii ca şi is tor ia 
na ţ iona lă l-au u i t a t p rea m u l t ' . 
â 
Revis ta din 1844-5 fu c o n t i n u a t ă de fapt la l - iu Iulie 1851, în 
l egă tu ră ou Soc ie t a t ea de medic i şi na tu ra l i ş t i din Iaş i . sup t 
titlul de „Foa ia Soţ ie tă ţ i i de medici şi na tu r i ş t i din P r in ţ ipa tu l 
Moldovei". î n ş t i i n ţ a r e a s p u n e că va fi vorba în tă iu de „medic ina 
de popor" , de „d ie te t i că sau igh ienă" , dar , pe lîngă aceas t a , de 
„cu l tu ra pămîntu lu i . a d e c ă economia c împului şi a casei" . Era o 
publ ica ţ ie s ă p t ă m î n a l ă cost înd anual în edi ţ ie o rd ina ră 20 de lei, 
în cea de lux floi galbeni . Se cunoaş t e un s ingur n u m ă r din 
anul al Il-lea: „redi jă torul" p u n e a în vedere şi „greu tă ţ i l e împie-
decă toa re " , ca re au c r e s c u t 2 . Un articol, ne isprăvi t , de cr i t ică a 
împrejurăr i lor de gospodăr ie din Moldova e foarte in t e re san t . 
Doctorul luă p a r t e la lucrări le Divanului ad-hoc, ames tec înd 
preocupaţ i i cu l tura le în discursur i le sale. Astfel: „Ţara vroieş te 
fii p recum au fost ace ia car i au zidit a t î t e a bfserici în ţ a r ă şi 
au î n t e m e i a t Biserica la care ne î nch inăm. Ţara vro ieş te fii pre­
cum au fost ace ia car i au înfiinţat schi tur i şi mănăs t i r i n u m a i 
şi n u m a i ca să în t eme ieze în ţ a r ă moralul c reş t inesc . Ţara vroieşte 
fii p recum au fost acei cari au înfi inţat în ţ a r ă scoale şi le-au 
înzes t r a t cu moşii mar i şi m ă n o a s e , n u m a i şi n u m a i ca să poa tă 
i î n b i b l i o t e c a m e a o C o n s t i t u ţ i e b e l g i a n ă cu i s c ă l i t u r a c i r u l u i V î r n a v . 
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înflori ş t i inţele , ca re s în t de n e a p ă r a t ă nevoie şi de vede ra t folos 
pen t ru ţ a r ă . Ţa ra vro ieş te fii p r ecum au fost acei car i au zidit 
a t î t e a sp i ta lur i în ţ a r ă şi le-au înzes t r a t cu moşii şi cu avere 
b ă n e a s c ă n u m a i şi n u m a i ca să poa t ă avea săraci i ajutorul 
cuveni t la v r e m e 1 . " P e n t r u S ta tu l viitor el î n t r e b u i n ţ a cuvîntul 
R o m â n i a 2 . Vorbind pen t ru m e n ţ i n e r e a t a x e i de ex p o r t a gri­
f e l o r 3 , el observă că desfi inţarea a r a d u c e vre-un bir nou pe 
sărac i şi că aceş t i a a r cftmpăra p înea lor ma i s c u m p : „Ieri s'a 
silit ţ a r a să s cape pe s ă r a c din mîni le bogatu lu i , şi as tăz i ia răş i 
s ă i dea pe m î n a lui?... Noi ce rem un S t a t pot r iv i t neamulu i în 
care t ră im, ia r n u potr ivi t veacur i lor de care omen i rea sa l t ă de 
bucur ie că a scăpa t . " 
în Octombre 1858 c ă p ă t a voie să publice ziarul Timpul, „politic, 
ştiinţific, l i terar , industr ia l , comercia l şi agr icol"*. Foa ia n u 
a p ă r u î n s ă 5 . Doctorul t ră i p ă n â la 21 Augus t 1878. Fiul său e 
d. inginer Scar la t Vîrnav. fost d i rector al Şcolii de poduri şi 
şosele, care a a v u t un aşa de m a r e rol în o rgan i sa rea Dobrogii. 
Asemenea figuri de ideal iş t i t r ebu ie scoase în lumină ma i a les 
as tăz i , cînd cele ma i t r iviale forme de ma te r i a l i sm b în tu ie , scâ--
zînd însăş i v i ta l i ta tea neamulu i . 
N. Iorga. 
însemnări de prin bisericile Bucureştilor • 
1. C u r t f a Veche. 
în de obşte despre bisericile din Bucureş t i se găsesc şt ir i în ms . 
Academiei Romîne 907 („Condica bis. din Bucureş t i " din l - iu I anua r 
1762); de a s e m e n e a , la aceiaşi ins t i tu ţ ie , m s . 2409 ( însemnăr i de 
pe căr ţ i le ş i . odoa re l e unor biserici din Bucureş t i ) , c u m şi în 
Catagrafia cunoscu tă , t ipă r i t ă în pa r t e în „Bis: ort. rom"., an . XXXI, 
p. 599 şi urm., apoi în to ta l de păr. d iacon NtcoJae Popescu , fiind 
ut i l i sa tâ după original în a n o a s t r ă Preoţime romînă în sec. al 
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XVllI-lea, p . 55 şi u rm. In Inscripţiile d lui N. lorga se găsesc 
da t e esenţ ia le . 
Orice no t e d s in t e re s specia l vor fi de folos vi i torului cerce­
t ă to r al is toricului fiecării biserici. 
In aces t scop vom a d u c e "aici şi con t r ibu ţ i a n o a s t r ă dâ însem­
nări , în deosebi de pe căr ţ i . î ncepem cu biserica zisă Curtea 
Veche. 
E zidi tă de Mircea al III-lea Ciobanul . O repară , la începutu l 
sec . al .XVIII-lea; Ştefan Can tacuz ino (lorga, Ist. Rom. în chipuri şi 
icoane, II, Bucureşt i , 1905, p. 34). Se dă anul 1546 ca d a t ă a pr imei 
zidiri (Pr. Marin Dumit rescu , Istoricul a 40 de biserici, Bucureş t i 
1899, p. 115 şi urm.) . După m u t a r e a Capitalei la Bucureş t i , p r ima 
reşed in ţă d o m n e a s c ă a fost în Cur t ea de l îngă a c e a s t ă b iser ică ; 
în a c e a s t ă biserică se făcea unge rea cu sfintul mir a Domnilor . 
P r in 1765 Cur tea Domnească e ra to t cea veche . Curînd apoi fu 
pă ră s i t ă (Alex. Lăpe. ia tu , în „Bis. ort. rom.", an . XXVIII, p . 59). 
Fiind în lăun t ru l Curţi i domneş t i , b iser ica e ra ca un paracl is al 
pa la tu lui . Ceva ma i tărziu, Grigore Ghica zidi u n a l t paracl is , 
„de j o s " , pen t ru casele Doamnei . A m ă n u n t e a s u p r a lui, în „Lă­
caşurile lui C. Brîncoveanu" de V. Drăghiceănu , Bucureş t i 1914, p. 45 . 
Biserica „despre D o a m n a " („za Doamna" , z isă şi „Sf. A n t o n " ) 
s'a d ă r î m a t în mare le foc din 23 Mart 1847. Biserica „veche" , 
re făcută to ta l de a rh i tec ţ i i saşi ai lui B i b e s c u - V o d â e s t e cea 
de azi. 
Despre al t incendiu , din 28 A u g u s t 1851 , cînd a rde biserica, 
Cur t ea Veche cu „puşcăr ia" de acolo, vezi N. lorga . Bis. ort. 
rom., an . XXVI, p . 225, La finele secolului al XVIII-lea Domnul 
se m u t ă la Mihaiu-Vodâ. 
, L a 14 Octombre 1834, tot în biser ica Cur tea Veche e sfinţit 
ca Domn Alexandru . Ghica (lorga, Viaţa şi Domnia lui Barbu D. 
Ştirueiu, Văleni, 1910, pp. 25-26). 
Despre r e p a r a ţ i a to ta lă din 1851, oda t ă cu biser ica Sf. Spir idon-
Xou, acelaşi , op. cit., p. 214, cum şi la Arhivele Statului, dosarul 
3215. 
L a 10 Februa r 1810 fu dec l a ra t ă „biserică sobor" , t r ebu ind a 
se face slujbe ca la bisericile de soboare ale Rusiei (Poc i tan , Bis. 
rom. din Basarabia, Bucureş t i 1914, p. 10). 
In genere se în t î lneş te cu numele : b iser ica d o m n e a s c ă ot 
Cur tea Veche. După ms . 718 dela Academia Română , vedem că 
în Novembre . 1840 se n u m e ş t e eclisiarh un „proin p ro topop" 
Ioan (fol. 319). In 1844, în ace iaş i ca l i ta te e n u m i t a r h i m a n -
' dr i tul Visarion (fol. Ş87). In v r e m e a aces tu ia a re loc incendiul 
cel mare , iar după repara ţ ie , la 26 Sep t . 1852, este eclisiarh 
to t el (fol. 401). La l- iu Augus t 1856 găs im în locul lui pe un 
duhovnic Ioan S te leanu (fol. 413). Tărziu, la 26 Octombre 1861, 
se g ă s e ş t e to t Visarion (fol. 427). 
Pe un Mineiu vechiu, fără început: „Să se ş t ie că a m scr is eu, 
loniţă , feciorul popii Andrei, eclfisiarh] domnescu , la lea t 7264 
! 175GJ". 
f „Să se ş t ie că aces t Mineiu es te al bisericii domneş t i ; 1781. 
•j; 1804, Mart 8 : Neophytos h e g o u m e n o s Gollgotheos. 
•j- 1828 Iunie 5 : Rădăc ina învă ţă tu r i i i as te a m a r ă ca fierea, 
ia ră roduri le ei s în t mai dulci decî t mierea , iproci... 
ţ Pe un Mohtvelnic fără început: „Aceas tă ca r te se să c h i a m ă 
Molitvelnic ias te a popii Ilie ot Cucueţi , c u m p ă r a t ă dela Daniil 
u rmonah al Sf. Mitropolii..., fiind r ându i t grosar, şi s 'au lua t po 
taleri..., şi i-au d a t aceş t i ban i , fiind to t soborul, preoţi i i di iaconi, 
a n u m e : popa Chirii, diacon Ştefan, popa Cărs tea , popa Var laam, 
dascălul Cos tandin , logofătul. lancu şi alţii mulţ i . Şi-1 a m ca 
să-m[i] fie mie şi copiilor mei cănd vor face rugăc iun i ,pă el, 
i a r a-1 î n s t r ă ina să n u fie n imen i volnic, că va avea păcat.."." 
f Pe un Mineiu, 1/75 : Ant imos Archimandri t is . . . Kri t is , 1785 
Noemvrios 8. 
Apoi: Andrei Eclesiarh, Gheorghie Eclesiarh. 
ţ Pe un alt Mineiu, grecesc, din T/74 : 
„Să se şt ie cănd s 'au c u t r e m u r a t p ă m â n t u l , în t ru care zic oa­
meni i că au , fost al doilea după cel mare , în t ru care s'au des­
pica t munţ i i şi dealuri le ; şi să se şt ie că a m scris eu, lon i ţă Lo­
gofăt, şi a m scr is eu la 1829, Noemv. 22. lon i ţă Logofăt, fecior 
popii Gheorghie ot Cur tea Veche. 
f Pe alt Mineiu, grecesc, din 1/7!): 
„Acest Mineiu ias te al sfintei biserici Cur tea Veche, şi a m scris 
eu, Florea grămăt icu l , la leat 1800, Avgust în 4, şi cine va citi s ă 
zică : Dumnezeu să-1 e i t e . 
Apoi: EŢCO 6 Mâpxo': gypa^a. 
Apoi: „1828, a m î n s e m n a t aces t Mineiu, ca să să şt ie că cine 
îl va fura, să nu- i facă o Zeos (sic) p a r t e de cerere dela Dum­
nezeu, că i as te lucru al bisericii . Eu, Niculai" . 
ţ Pe alt Mineiu, grecesc, din 1793 : 
„Să să ş t ie de căndu au eşit preotuflj Gheorghe de la Cur tea 
Veche; 1833, Sep t 30." 
Apoi: „Acest Mineiu ias te a bisăricii domneş t i i Cur ţ i " . 
Apoi : 1 8 4 5 , IwâvvYjc Ko8pî5*r;c, o Ss'Jxspo'; 'jjaXxr r-. rp'/jfop'.oc ^avo-
vâpxTjc. 
Acelaşi Codridis, cu d a t a de 1 8 4 6 , e î n s e m n a t ca „6 •/pr i |j .axrpac 
'{«xXxTjr,". 
ţ Din t r 'un pomelnic al dască lu lu i Cons tan t in „de Ia a c e a s t ă 
biser ică" , t ipăr i t , în Bucureş t i , t ipogr. Toma Teodorescu : 
Vedeţi aici preoţi sfinţi, 
Căci toţi s în tem muritori : 
Toţi acolo sus să mergem, 
La înfricoşatul judecător. 
Toate pen t ru a lor faptă 
îşi cer de Ia el răsplată. 
Dar vă aduceţi amin te 
Şi-ale mele rpgăminte 
Şi cu dragoste ferbinte, 
Pomeniţ i ne înce ta t 
Pomelnicul ce v 'am dat. 
j- Pe un Euhologhiou tipărit în Bucureşti, 1764 : 
„Să să ş t ie de cănd m ' a m tocmi t la biser ica Doamnei de la 
Sept . 8 , în z iua de S t în t a Măria Mică, 1 8 4 2 , - S e p t . 8 . Diiaconu[l] 
Dimitr ie. 
f Pe un Irmologhin tipărit în Bucucureşti, 1823: 
„Acest Ermologhion es te al m e u a n u m e şi iscălit , Ştefan Stoi-
cescu; 1 8 5 6 , Ghenar ie 2 8 " . 
Apoi: „Aceas tă scr isore s'au scr is în zilele aces tu i Domn Ion 
Gheorghiu Caragea Voevod şi E lena Doamna. . . 
Eu care a m scris , Ioni ţă de la Moineşti ." 
ţ Pe un Tipic, tipărit în Bucureşti, 1851 : 
[Cu l i tere l a t i n e : ] Pa roh i fiind : Arh imandr i tu l Visarion Rusu, 
al II preotu l Spir idon Bădescu , al III preotul Nicolae Teodorescu, 
al IV preotu l Ion P e t r e s c u — , aceş t i ţ a r o h i au fost p â n ă la 1 8 9 4 
şi de aci a m veni t eu, p reo tu l Cos tache S t ănescu , p a n ă la anu l 
1 9 0 8 , fîindu biser ica filială la Sfântul Gheorghe Nou. La 1 9 1 0 
Cur t ea Veche s'u făcut paroh ie şi Sf. Gheorghe a r ă m a s filială 
la Cu r t ea Veche. 
f Pe o liturghie tipărită în Bucureşti 1833 : 
„Mai jos iscăl i tul m ' a m făcut preot la anuli i . 1864, Maiu 30 
P r e o t u Nicolae Teodoru" . 
f Pe un Apostol tipărit în Buzău, 1837 : 
„Anul 1864, lunaMăr ţ i şo ru 17. Ca tedra la Cur t ea Veche. D. Apostol 
Parac l i se ru l" . 
Apoi: 
„Acest Apostul, care es te al bisăricii domneş t i din Cur tea Veche, 
s 'au c u m p ă r a t cu lei 45 prin a m e a si l inţă, însă cu ai b isăr ic i i 
ban i . Duhovnic P â n d e l e Sachel iu, Cur tea Veche ; 1844, Chena r 30." 
Apoi: „Popa Teodosie Eclisiarh. S'au legat a c e a s t ă ca r te la anuMJ 
1840, Apr. 4. Duhovnic Pânde le , Cur tea Veche" . 
fi Pe o Evanghelie grecească (fără început): 
„Aceas tă sfanţii Evaghel ieMaste a Sfiatei Mitropolii Tărgoviş te" . 
Apoi: 
„Gheorghie Canonarhul , ucenicul dascălului ot besear ica dom­
nească. . . , leat 7244 [ 1736]...; şi l-aii pus la besea r i ca d o m n e a s c ă 
Măriia Sa Vodă". ' D. F u r t u n ă . 
D Ă R I D E . S A M Ă . 
N. Bogdan, Societatea medico-naturalelor şi Museul istorico-na-
tural din Iaşi (1830-919), Iaşi, 1919. 
Aceas tă publicaţ ie , ce ru tă de Soc ie t a t ea de medici şi n a t u r a 
lişti din Iaşi, e foarte boga t i lus t ra tă , ca t o a t e lucrări le d-lui 
N. Bogdan, şi cupr inde o s u m ă de lămuri r i i n t e r e san t e pr ivi toare 
la cu l tura n o a s t r ă în veacul al XLX-lea. 
S e m n a l ă m astfel men ţ iunea , d u p ă r ev i s t a Lupta pentru viaţă, 
II, p . 58, a mediculu i Curţ i i din Iaşi , Fo tach i , despre care s tă-
pînul său, Grigore Alexandru-Vodă Ghica, spune că a servi t teri i 
„din copilăria sa" , pen t ru care i se pe rmi t e a-şi tace o spi ţer ie 
de p ia t ră , l îngâ poa r t a Curţii . Fo tach i , cu doctorul Iacov Carageâ , 
e pomeni t şi în socotelile lui Ghica, pe care le-am publ icat în 
rev is ta „Economia Na ţ iona lă" şi deosebi (Documente financiare, 
e t c , Bucureş t i 1900). Şi a l te pomeni r i de medic i se întâmpină 
aici în tă iaş i d a t ă (v. confer inţa m e a despre medic i făcută în Bu­
cureş t i , la Soc ie ta tea s tudenţ i lor în medic ină . în 1919). 
Soc ie t a t ea se formează la 1830 ca un „cerc ieşean de cet i re 
med ica lă" , cu t i t lul în l imba g e r m a n ă . î n t r e în temeie tor i , me­
dicii s t ră ini , Czihak, Sylvanski (apoi în Bucureşt i ) , Romhiller, 
Viola (Ungur), Krauss , L o c h m a n n , Eus t a t i e Rolla (Grec), fluber, 
Certz (?). Apoi un s t ră in dr. în drept , Anton Winkler . Pas to ru l 
p r o t e s t a n t Roth . Dint re medicii romîni , dr. M. Zot ta , dr. N. Chi-
riacopol, au toru l a „Douăsprezece î nvă ţ ă tu r i folositoare pent ru 
femeile î n g r e u n a t e " (1827). Romîni fără ca l i ta te medica lă : Asa-
chi, A lexandru Ghica, t a tă l vi i torului Grigore Vodă, loan P ă d u r e , 
l oan Vasiliu. Afară de un dr. J u m e t t e (?), şi Anton Abrahamfi , 
Ungur al cărui ros t de farmacis t îl cunoaş t em astfel. 
La 1831-2 se a d a u g ă medici i s t ră in i Georg Metz (Botoşani) , 
W i c h m a n n , Binder, Kornhofer, S a m u r c a ş (de la Botoşani) , YVo-
lanski şi cei romîni , I laşciuc, din Bucovina, şi Teodori (din Ro­
man) , Ardelean. Dint re par t icular i aflăm pe un Nicolae Ghica şi 
pe un L a s c ă r Bogdan. Sec re t a r r âmîne Czihak. Vin apoi la aces t 
cerc dr. Btirger, u n Chris todulo (Bîrlad), un Sachelar ie , cari cer 
au to r i t ă ţ i i ruseş t i din v r e m e a ocupaţ ie i să aprobe „Soc ie ta t ea 
dof tor icească moldo-romanică", — i n t e r e s a n t ti t lu, ca re vădeş t e 
că şi în . a c e a s t ă tovărăş ie se i m p u n e a ideia uni tă ţ i i r o m a n e ş t i . 
Zo t t a s t ă î n n a i n t e a lui Czihak la r e d a c t a r e a s ta tu te lor . Ca local 
fură c ă p ă t a t e odăi în casa Agâi Alexandru Balş, u n d e se începu 
a d u n a r e a unui „Cabinet sau Muzeum". Boierul Alexandru S tu rdza 
dă ru ie ş t e operele lui Buftbn, Lacepî-de şi Cuvier. Czihak începe 
un curs de istorie na tu ra l ă . 
L a 1839 l i s ta contr ibui tor i lor cupr inde , şi cu Mitropolitul Ve-
n i amin în frunte, cea mai m a r e p a r t e din personal i tă ţ i le cunos­
cu te în Iaşi . Găsim şi pe Cuenim, directorul pens ionatu lu i fran-
ces, şi pe C. Negruzzi , pe doctorii romîni Cuc iureanu şi Vîrnav. 
Barbu Ştirbei , ca min is t ru m u n t e a n , vorbind de „comuni t a t ea de 
origine şi l imbă" , p r ecum şi de „ a s ă m ă n a r e a inst i tuţ i i lor pol i t ice" 
în t r e cele două pr inc ipa te , declară , ca m e m b r u de oaoare , că 
s imte „o bucur ie a m e s t e c a t ă cu mîndr ie na ţ iona l ă " pen t ru fiin­
ţ a r e a societăţ i i . 0 casă propr ie fu c u m p ă r a t ă de ia Costachi 
S t u r d z a în 1844. 
D. N. Bogdan a făcut foarte bine reproducînd conferinţa ţ i­
n u t ă de Czihak la Congresul na tura l i ş t i lor din Fre iburg în Breisgau 
în 1838 şi a p ă r u t ă în b roşu ră sup t t i t lul : „Bericht liber die Fort-
sch r i t t e der Civilisation in dem F i i r s t en thum Moldau" (p. 49 
şi u r m . ) 1 . Se a r a t ă că Academia Mihăi leanâ era să a ibă în cu-
rînd un curs de d rep t şi unul de medic ină , cu ca rac te ru l uni­
vers i tar . Era vorba la Soc ie ta te , în 1 8 4 4 , şi de un observator iu , 
cu sprijinul lui C. Gonachi , p r ie ten in t im al lui Czihak. 
Lista de doctori din acest, t imp , pp. 1 6 8 - 9 . 
G R O N I C Ă 
Vechi studenţi. 
P e un Ki3YjY7]T'fjC fqz 7aXXr/.?j- yMiTqz de A. Ercudide , proftsor la 
Egina (Egina 1 8 3 1 ) , e pomeni t , cu l i tere de mînă, un s t u d e n t 
romîn : ^A. Cal l is t ra te Demet resco : 1 8 4 4 , aout 22 , P e s t h " . 
Pa re a fi p ropr ie ta ru l . 
* -
* * 
Domnii noştri şi Muntele Atos. 
în publ ica ţ ia s î rbească „Spisanie drevnost i i s rbschi u svetoi 
(atonscoi) gor i" (Belgrad 1 8 4 7 ) se p o m e n e s c aces t e diplome sla­
vone d a t e de ai noş t r i mănăs t i r i lo r a ton ice : 
. P . 7 5 . Diploma' Banului Barbu, pe p e r g a m e n t , din 2 8 I a n u a r 
7 0 0 9 ( 1 5 0 1 ) , pen t ru Sf. Pave l . 
P . 7 7 . Diploma lui Mihai Viteazul, pe pe rgamen t , cu i scă l i tură 
aur i tă , din Bucureş t i , 2 8 August 7 1 0 7 ( 1 5 9 9 ) , pen t ru m ă n ă s t i r e a 
S imope t r a (cunoscută) . 
P . 79 . Diploma lui Viad Voevod, din Tîrgovişte, 12 Iunie 6 9 9 5 
( 1 4 8 7 ) , că t re Rossikon (cunoscută) , 
Diploma lui Vlad Voevod, din Tîrgovişte — 1 7 (sic), indicţ ia 5 . 
P . 8 1 . Diploma* lui Nicolae Logofătul , pe pe rgament , 5 April 
7 0 0 5 ( 1 4 9 7 ) , p en t ru m ă n ă s t i r e a Cas temuni tu l . 
Of. Hurmuzak i , XIV, la aces t e da t e . 
* * 
1 Şi d r . -Mayer , al lu i Mihai S tu rdza ' , v o r b i s e , l a c o n g r e s u l d in B o n n , î n 1885. 
Un manuscript al lui Alexandru, fiul lui Ştefan-cel-Mare. 
E cunoscu t a f rumoasă Evanghel ie a Ţa ru lu i bu lgăresc Alexandru 
din 1356 (6864). în descr ie rea aces tu i m a n u s c r i p t de dr. Rober t 
Schelvin, Einleitung in das Johann-Ale.cander-Evăngelium, t e s ă la 
Lipsea, 1883, se reproduce acea s t ă no t i ţ ă pe fol. 5 : „snu S te -
fanu Voeyode, Ioanu Alexandru , vă Hsa Ba vea rnă i Voevoda: 
i gsnu. văse i zemli moldavscoi o tcupi săi te t roevghlu şto e bilù u 
za loghe" („fiul lui Ştefan Voevod, Ioan Alexandru , în Hristos 
Dumnezeu credincios Voevod şi Domn a t o a t ă ţ a r a Moldovei, a 
c u m p ă r a t aces t Te t ravanghe l , care i-a fost zălog") . Şi apoi : 
„B[og]u da g jospod |a prost i , i da mu da rue j ivot vecni i zde mnogo-
lea tn i j ivot („Lui Dumnezeu laudă, şi să-i dea v ia ţă veşnică", şi 
aici v i a ţ ă de mulţ i an i " ) . 
Schelvin c redea că e vorba de Alexandru-cel -Bun. .Alexandru , 
fiul lui Ştefan-cel-Mare, a s t a t în Moldova-de-jos, la Bacău, cu 
c î rmuire deosebi tă , şi a mur i t t înăr , mul t î nna in t e de gloriosul 
lui t a t ă . 
Curzon a c u m p ă r a t manuscr ip tu l în 1837 la m ă n ă s t i r e a Sf. Pave l 
din Athos . Va.fi fost dat , după moar t ea lui Alexandru , Ia m ă n ă s ­
t i rea a ton ică a lui Ştefan, Zografui. 
Curzon ş t ie însă că Sf. Pave l chiar e de fundaţ ie romanească , 
fiind făcut de Cons tan t in -Vodă Br încoveanu (ibid., p . 6). 
Dar o î n s e m n a r e r o m a n e a s c ă toar te nouă , de după 1700, pe 
care autoru l lucrăr i i o dă, foarte defectuos, la p. 15, a r a t ă că 
manusc r ip tu l admirab i l n ' a fost lipsit de ce t i re r o m a n e a s c ă până 
dăunăz i . Aş desluşi a ş a : 
„ t Scr i s -amù eu, Gavril Rodăcan , s ădv rah i (!) Ţa ra -Romănească , 
findù aiôa la Agheiu Pavel , şi c ine va [ceti | să zică: Dumnezeu 
să-Iii i a r te . Gavriil.. ." 
-X 
Celţi la gurile Dunării. 
în „Mit thei lungen der an thropologischen Gesellschaft in W i e n " 
(XX; ser ia n o u ă X; n le 6-7; Novembre -Décembre 1890), Rudolf 
Much, t r a t î nd despre Bastarni i de Ia Nis t ru şi de la guri le Du­
nări i (în insula Peucè) , cari s în t socot i ţ i de obiceiu ca German i , 
c i t ează pe Tomaschek , ca re în „Got t inger Gelehr te Anze igen" 
de la 1888 c o m b a t e pe Mullenhof, amin t ind că la P to lemeu aces te 
regiuni au n u m e cel t ice : Meliodunfim, Eburo lunum, Ca r rodunum, 
Uibantanar ion , Aliobrix, Bri tolagae. în munţ i i ungu re ş t i : Cot in i i , ' 
Ombroni i , Teurisci i , Anart i i . Much a d a u g e şi cunoscu tu l n u m e al 
Noviodunului (la I saccea) . De altfel o inscr ip ţ ie din Olbia a r a t ă 
că oraşul g recesc de la gu ra Bugului a fost a t a c a t de S c i r i ş i Gali 
(„Gala ţ i" ) . Bas ta rn i i , al căror n u m e chiar a r fi ana log cu ace la 
de „bas ta rz i " , a r fi r e su l t a t din aces t a m e s t e c ce l to-germânic . 
Tacit însuşi s p u n e că ei ob i şnu iau n u n ţ i în vecini : connubia mixta. 
P e la 182 aces t n e a m m i x t luc rează în un i re cu Scordisci i , pur cel­
t ici , de la Vest. Cu t impul şe ge rman i seazâ . Se în t î lnesc şi n u m e 
g e r m a n i c e : poporul Sidonilor, s u p t Agalingus, la Nist ru . Autorul 
se î n t r e a b ă d a c ă de la Gali ţ ia la Marea Neag ră s 'au găsi t a r m e 
şi vase d u p ă t ipul zis La Tene, ca re e special celt ic. > 
Cerce tăr i v i i toare în Basa rab ia şi la Del tă t r ebu ie să r ă s p u n d ă 
la a c e a s t ă î n t r eba re .
 x * .K. 
V e c h i i b u r s i e r i . 
In foarte ra ru l Almanah literar d in 1839, al lui Ioan Eliad, 
care d ă şi Orologiul îndreptat al lui Iancu Văcărescu şi o bu­
c a t ă de Gh. Crupenschi ( „ E r m i n a la m o r m î n t u l fiului s ă u " ) şi 
o a d a p t a r e a lui L Eliad însuşi d u p ă Vittorelli, aflăm în l is ta 
începător i lor cul tur i i na ţ iona le aces t e r îndur i : „Cei d ' intî iu dis-
cipli la m a t i m a t i c i şi filosofie în l imba r u m ă n e a s c ă sub t Gheor-
ghie Lază r : Ioan P â n d e l e (mor t în Italia), Ioan Mîinescul, Ioan 
Crăsnarul, Daniil Tomescul, Constantin Panoul, Eliad Ioan". 
P a t r u din aces te n u m e , cele sub l in ia te , nu ni e rau cunoscu te . 
O scrisoare a lui Nicolae Văcărescu către nepotul său Iancu. 
Iubitul mieu *i mult dorita, 
P e n t r u că v r e m e n u a m avu t de a copiaris i (să vede însă că 
ai în ţe les că m a i mul t să cuvine aşa) , îţi t r imi t u n ep i t re dedi-
catoar . ce au făcut moşi - tău că t r ă F i la re tu , cînd i-au î n c h i n a t u 
g r ă m m a t i c a romînească . îl t r ă m i ţ u ca să-l vezi, îl t r imi ţu ca să t e 
învi tezu şi să t e a ţ ă ţu , îl t r imi ţu c a să t e apr inzu , să t e i ac să 
fii foc r iu , ma i mu l t decă t eşti , şi apoi , t o t ce a m pă ţ i t u şi eu, 
ca să t e fac să- ţ i aduc i a m i n t e de t o a t ă pu t e r ea şi virtutea; 
duhului şi a inimii şi a^cugetu lu i ce por ţ i , ce a u fost păr in ţ i i 
noş t r i , t a t â - t ă u şi moşă- tău , şi s ă plîngi cu in imă înfr întă şi cu 
duh slobod, da r suppus , dăn în tâmplă r i , a p u r t a j ug . Ah! dori te 
mu l t şi s c u m p iubi te s înge al mieu , a h ! r a m u r ă a t runchiu lu i 
celui ob ic inu i tu în s lavă şi laudă, m ă c rede că de a tunc i , ad ică din 
mul t noroc i ta şi a m a r ă noap t e ce a m ce t i tu a c e a s t ă ep ig r amă , 
istorie şi ce orialt vei vrea, îmi a rde in ima în flacără ne s t i n să şi 
în cumpl i tă văpae , şi m ă a m ă r ă s c u , c ă t m ă s imţu muscă , m ă 
arzu a t ă t u , î ncă t şi în ceasul ce-ţi scriu, m ă podidescu l ă c r ă -
mile, s imţ ind ce era ' acei o a m e n i şi văzînd că noi n u s î n t e m 
nici de a face cevaş , fiteşcine în pa r t e , nici m ă c a r oameni de a 
n e un i şi a face dar bine . Nu t rebue cumpl i t s ă m ă a m ă r ă s c u , 
cînd, lăs înd pe cei s t re ini , văzu că nici cei dela fire încl inaţ i nu 
să u n e s c u ? Poţ i să-mi vorbeşt i d u m | n e a t a | aici cu oa reca re dăose-
bire, da r eu zicu că te greşeşt i , căci s i m ţ u că şi d u m n e a t a iubeş t i 
p o a t e p ă unchiu , iubeş t i pă vă ru şi pă nepot , dar n u ne 'i dă 
p r i e t en i pe n ic iunul dăn ei. Iţi scr iu cu in imă dăşchisă , fiindcă 
ş t iu că ai îndoială a să p r ă m i : n u crezi ceia ce, cînd ma i la 
u r m a ne -am înpăciu i tu , ţ ' am zis şi ţ'-am
 ;făgîduit, n u crezi încă 
că eu nu cuge tu să te înşeiu: nici nu ş t iu a c e a s t ă vorbă cînd 
g îndescu la t ine şi cînd îţi ch ibzuescu darur i le . S'ar fi căzu t 
p e n t r u a c e a s t ă îndoială , sau, ca un d rep tu , să nu- ţ i m a i scriu, 
sau, ca un mincinos şi omu al lumii n o a s t r e , să-ţ i scriu, ca mai 
mu l t s ă te înşâ lu ; dar u n d e pu te re , u n d e curaj de a-mi amăg i 
s îngele şi dă a m ă înşăla p ă m i n e ! Nu îndrăznescu nici noap t ia , 
s ingur fiind, şi în s ihăs t r i e ce m ă aflu, rsă o chibzuescu. Cînd a ş 
cuge ta în t r ' a l t chip, mi s 'ar pă rea da t oa t e păsări te noap t i a 
t r ă i t oa r e mi-ar c ă ş u n a în capu . 
Deci şi acum, cu t o a t ă sfiala ce să cuvine a a v e a pen t ru prie-
teşugu şi la sf inta unire , nech ibzu ind la nicio înpo t r iv i re a vremii , 
s au ale în tâmplăr i lor , m ă legu cu cuge tu cu ra tu a fi uni tu , şi m ă 
unescu cu in imă dăşch i să a fi l ega tu cu in ima şi s e n t i m e n t u l 
t ă u cel bun. Nu că nu a m fost c u m ară t , si m ă legu dă cînd 
a m zis, ci n u m a i ca să te - încredinţezu. S t r î n soa rea nodului o 
a ş t e p t dă la t i ne pă j u m ă t a t e , fiindcă ceilaifâ pa r t e ţ 'o t r ime-
seiu, şi m ă crede . 
Am a r ă t a t u lumina tu lu i be izade că te Is lam-Agâ, pr ie tenul 
nos t ru , mi-au zis pe d rum. S'au m a n i a t foarte Lumină ţ i a Sa, ho-
tăr înd să înfrunteze pă de l ibaşa şi poroncind cămăraşu lu i să 
zică Turnagiului mul te , cam în f run tâ toa re pen t ru Islam, şi ca să-T 
orânduiasca . Iar eu luaiu r ă spunsu to t aici că va scrie dum| i tale] 
pen t ru a c e a s t a . 1815, Octomvrie 3 1 . 
S în t al dumi t | a l e j un i tu şi lega tu şi dăn s înge şi dăn cuget , 
unch iu şi pr ie ten , Nicolae Văc[ărescu]. 
Cetind scr i soarea de î nch ina rea Grămmăt ic i i , să mi-o t r imi ţ i . 
Poţ i s ă o şi copi iar iseşt i . 
(Bibi. Acad. Rom., m s . 220, fol. 1.) 
* * 
Scriitori romîni necunoscuţi în Basarabia. 
( N o t e d e d. Ş t . C i o b a n u , î n Sfatul Terii.) 
„Mă voiu opri a sup ra lui Oh. Păun, de Ia care au r ă m a s 166 
de poesii în t r ' un c a r n e t de la anul 1869, şi a sup ra poetului 
Alexis Nacco, c u n o s c u t is tor ic b a s a r a b e a n , ce ni-a l ăsa t c î teva 
ca rne t e cu poesii de pe la 1867—1869, scrise cu l i tere la t ine , 
poesii de m a r e valoare ^pentru is tor ia l i tera tur i i din acel t i m p . 
Gn. P ă u n , poe t fără cu l tură aleasă, după cum dec lară el s ingur 
în t r ' una din poesiile sale, n ' a r e mer i tu l de a fi un poet m a r e şi 
or iginal ; poesiile s în t greoaie şi fără va loare es te t ică . Totuşi , din 
p u n c t de vedere is toric şi l ingvistic, r epres in tă iubirea către limba 
romanească a unui Basarabean în timpurile triste 'pentru poporul 
romanesc de dincoace de Prut. Mai t o a t e poesiile s în t culese din 
gu ra poporului şi modificate de el, poesii ce în m a r e p a r t e le 
găs im la autor i i romîn i de dincolo de P ru t . P r i n t r e cele m a i 
i m p o r t a n t e c i t ă m : poesii erotice, în care c în tă d ragos tea şi t r ă d a r e a 
femeii, Turturica (publ ica tă de I enăch i ţ ă Văcărescu şi Alecsandri ; 
la dînsul se găseş t e cu to tu l modificată) , Doină Doinită, Doina 
iubirii, Cînd eram la maica fată, Oltule Oltuţule, Frunză verde bwăboiu, 
Fiica de birău şi a l tele (modificate cu totul din Alecsandri , sau 
probabi l culese din gu ra poporului , ca re cunoş tea şi modifica 
operele poetulu i romîn de pes te P r u t ) . 
Pu to tu l altfel s în t poesiile lui Alexis Nacco; om cu o cu l tu ră 
a leasă , care a t r a d u s admirabi l pe mul ţ i din mar i i poeţ i . Traduce 
m u l t e poesii din L e r m o n t o v şi Crîlov. F ă u r e ş t e două poeme 
originale. Es te pr imul care a r e d a t în r o m â n e ş t e Demomd din 
Lermontov . î n cele m a i mu l t e din poesiile t r a d u s e din Crîlov, 
şi în special în Porcul si stejarul, poetul a r e ca l i t a t ea de a fi m a i 
e x a c t în r eda rea t raducer i i ca S t a m a t i şi Donici . în ţ r 'o poesie 
a sa, î n t i t u l a t ă Prietenului mieu, descr ie în colorile cele ma i n e g r e 
pe unii boieri car i â u t r ecu t P r u t u l şi a u veni t în Basarabia , 
u n d e s 'au căsă tor i t . A doua poemă, Anul nou, d e d i c a t ă acelora 
car i aveau de gînd să facă voiajuri pr in te r i s t r ă ine în anu l 
1867, es te o descr ie re a F ranc ie i şi în special a Par isulu i ." 
. Ce s e n t i m e n t e p u r t a u Basa raben i i cul turi i r omâneş t i o a r a t ă 
pet i ţ ia că t r e Academia Romînă : 
.,, Subscrisul Alexandru Constantin Bodescu, consilier al Curţii impe­
riale din Rusia, proprietar, domiciliat în oraşul Bălţi, avînd dorinţa, 
ca Roniîn, a contribui la încurajarea instrucţiunii din Ţara-Romă-
nca&cfi, declar că ofer suma de două mii de. ruble sau, în franci 
ft.'200, după cursul zilei, pentru Academia Romînă." 
* 
Prenumeranţi aromîni. 
Intre prenurneranţ i i la „Istoria Macedoniei până la Fi l ip", 
t r a d u s ă d u p ă Otto Abel de Mărgări t Gh. Dimi tsa (Lipsea 1860), 
se n u m ă r ă la Monast i r : fraţii Cucanţu• (Ko'jxâvwo')), Grigorie Ţeru 
(TCspoo) şi Ioan Ne ţu (XsxCo'j), Aromîni , şi î nda t ă , sup t rubr ica 
t6 SYjţxotixby /tatârcYjiJ.a, u n N a u m D. Discui ta (AwxooXţsa), un Bi ta 
(Mr.itac), un Nona (Nwva-), un Kc/.-/.morir, .din Cruşova, u n L i a ţ u , 
Ai&zaoz (Vasile C) , profesor la şcoala grecească . La Ohrida un 
N a u m Toţcu (Tot'Cxoo), fraţii Nas tu Boiagi (Nâotoo MzoXxxllfy, N a u m 
Hr. Haţu (XaxCo'j) din S t ruga . L ă Clisura un S imu Taşu la ( T a v . o h -
Xa) Symota s , un Atanas ie N . ' B i c a (Mr.rf/.v.)} u n D. Dubi (Aoou.-
7itjc), un P e t r u Nasla ( S f a X v z ) , un Dimitr ie Gh. Bezi (MirsC^c), 
un S i m a S. Rotar i ('PoccapYjc), un med ic I. Şomu (i'td;j.oc). Intre 
elevii şcolii g r eceş t i de acolo : un Nazla (NaiXa), un Şt. C. Her-
t u r ă (Xepwip?.), un Dimiţa, un Nenta , un Teca şi un Tar ta . La 
C r u ş o v a : fraţii N. Ni ţo ta ( N t w w x a ) şi alţii din aceiaşi familie, un 
Pe.ca, un Buşa (Mircjaia), un P u p a , un F u n d a (<l>o>>vxa), la Mega-
rova, un Maltu, un Curdina, un Vista (Biarac) şi un Cocoş (Ko-
xdşioc). 
Romîni şi Secui. 
In Deutsche Tagespost din Sibiiu (n-1 150) un anonim observă că 
s în t două t ipuri de casă s ă sea scă : cea de la Bistr i ţa şi cea de 
la Sibiiu-Braşov. ' 
Vechea casă din ul t imul t ip e cu f a ţ adă de două fereşti spre 
. s t radă, In t ra re pr in cur te , iar ca î n t â i e locuin ţă odaia cu cup­
torul , av înd salonul spre s t r adă , o a l t ă odaie spre cu r t e ; es te şi 
cup tor în cur te . In păr ţ i le Bis t r i ţe i l ipseşte n u m a i scara . 
Se a d m i t e că aces t t ip e franconian, r enan . Renan i i au fost 
n u m a i foarte puţ in inf luenţaţ i de dînsul , chiar în sa te le de con-
locuire . 
Secuii , de loc. Ei a u fa ţada de două fereşti spre s t radă , da r 
în fa ţa de că t r e cu r t e a casei se în t inde cerdacul pe stîlpi. Oda tă 
i n t r a r e a se făcea d rep t din s t r adă . v 
„Dar prin aceasta casa secuiască se apropie de casa ţerănească 
romînă de cel mai veckiu stil, care pare a fi clădită după casa ţeră­
nească osteuropeană-slavă. Pridvorul sprijinit pe patru stîlpi de lemn, 
care acopere pn spaţiu de aproape un metru lăţime. Oare în acest, 
tip de casă nu> se pot recunoaşte încă străvechi forme pe care le arăta 
vechea casă ţerănească din Licia şi casa veche grecească ?" 
E confi rmarea părer i i n o a s t r e că Secui i a u lua t casa de la noi 
şi că ea e s t e de vechiu carac te r , n u lician, ci t r ac ic (deci şi 
paleo-elin, ţ e r ă n i m e a din unele păr ţ i ale Eladei fiind de obîrşie 
t r acă ) . 
* 
Doamna de Staël si terile noastre. 
« Vest i ta d o a m n ă de Staël , ex i l a t ă de Napoleon, avea de gînd 
să t r eacă , din W i e n a u n d e c ă u t a s e un adăpos t , pe la noi. In Dix 
années d'exil, II, vu, ea a r a t ă că se ce ruse pen t ru d însa u n pa­
şapor t pr in Odesa la Constant inopol , dar , oa reca re g r eu t ă ţ i r ă să ­
r ind, „nu-i e ra deschisă decî t calea d i rec tă a Turciei pr in Ungaria , 
şi a c e a s t ă cale, t rec înd pe la ho ta re le Serbiei , e ra supusă la o 
mie de primejdi i . Se p u t e a a t inge şi por tu l Salonic pr in in te ­
r iorul Greciei: a rh iducele F ranc i se u rn iase a c e a s t ă cale ca să 
m e a r g ă în Sard in ia ." D-na de S taë l „ încheie o învoială cu un 
A r m e a n ca s 'o d u c ă la Cons tan t inopol" . 
î n Rusia , pe moşia lui Narişchin, se află o „casă a Moldove­
nilor, adecă o sală cons t ru i t ă d u p ă gus tu l acelor popoare ; e ra 
a r an j a t ă ca să ape re de focul soarelui , p recau ţ i e destul de inu­
tilă în Rus ia" (cap. XVIII). Ţeran i ucra in ien i (?), în r*şu, îi c în t ă 
melodii t r i s te . • 
încă un pictor bisericesc. 
î n cur înd voiu a v e a prilejul să vorbesc de vechea n o a s t r ă 
a r t ă de i lus t ra ţ ie a cărţ i lor . 
D e o c a m d a t ă voiu î n s e m n a că în t r e i lus t ra tor i i cari au iscălit 
lucrăr i le lor es te şi acel „ ie romonah Cos tan t i e " care face, în stil 
absolut br încovenesc , cu aceiaş i ca rac te r i s t i ca floare şi cu acelaşi 
corb-vul tur , frontispiciul la r a r a ca r t e „Oşt i rea Franţez i lor în 
Rossi ia la lea t : 1812", t r a d u s ă din g receş t e de P a r a s c h e v a Clu­




Cinè nu cunoaş t e Cînele soldatului al loi Grigore Alexandrescu ? 
R ă n i t î n b ă t a i e s o l d a t u l c ă z u s e 
Şi 'n p u ţ i n e z i le c h i n u i t m u r i , e t c . 
Ideia e din Le chien du Louvre al lui Casimir Delavigne (Oeuvres 
complètes, ed. 1880, IV, p. 160 şi u rm.) : 
Des m o r t s voici le c h a r q u i r o u l e ; 
L e c h i e n , r e s p e c t é p a r l a foule , 
A p r i s s o n r a n g , 
L 'oe i l a b a t t u , l 'o re i i le b a s s e , 
E n t ê t e d u c o n v o i q u i p a s s e , 
C o m m e u n p a r e n t . 
* * 
Versuri inedite. 
î n t r e a l te lucruri r a re , d. George Olszewski din Bucureş t i a re 
un foarte frumos chip al bă t r înulu i Ban Grigore Br încoveanu. 
Dedesup t s în t aces t e versur i : 
De ce l d ' a f a r ă h a r a c t e r , 
Ce u m p l e d e i u b i r e 
Ş i d e r e s p e c t p ă c î ţ i î! v ă d , 
S ă p o a t e z u g r ă v i r e . 
I a r , a î n n a l t u l u i s ă u d u h , 
A d a r u r i l o r s a l e 
î n c o n d e e r e î n d r ă z n i n d . 
N ' o s c o a t e o m la c a l e ! 
Romînii de peste Nistru 
La expl icarea presen ţe i numeroş i lor Romîni de pes te Nistru 
-adăugim aces t pa sag iu din Neculce (p. 412): „Atunce (1740) la 
purcesul lui Minih (generalul Munnich) t r imis-au de au robit mulţ i 
oamen i din Ţinutul Hotinului şi de pe m a r g e n e a Cernăuţi lor , şi 
i-au t recu t , cu femei, cu copii, la Mosc, şi-i î m p ă r ţ i a pre oamen i 
ca pre dobi toace . Unii lua ' bărba ţ i i , alţii femeile, alţii copiii, şi-i 
v indeau unii la alţii, fără de leac de milă, mai r ău decî t Tă t a r i i " . 
N. I. 
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